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S E R V I C I O P A R T I C U L A S 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d i l d , Bicdembre 19. 
C G O T E R E N O I A D I P L O M A T I C A 
E l M i n i s t r o de Estado s e ñ o r G a r c í a 
P r i e to ba celebrado una conferencia 
con el E m b a j a d o r de F r a n c i a e l M a -
d r i d M r . L e ó n Geoff ray . 
Se g m r d a absoluta reserva sobre l o 
que se ha. t r a t a d o y los resul tados de 
la conferencia. 
D I M I S I O N N O A O E P T A D A 
E l Gobierno no ha aceiptado a l se-
ñ o r M o n t e r o Edos la d i m i s i ó n que te-
n ia presentada de l cargo de Presidenr 
te de l Senado. 
L A S L I K R A S 
Las l ib ras esterl inas se han cot izado 
hoy á 27-23. 
S e r v í e i o d e l a F v e n a a A » » « á a á a 
E L T R A T A D O CON R U S I A 
Washington^ D ic i embre 19 
E n l a s e s i ó n celebrada h o y el Sena-
do r a t i f i c ó solemnemente y por una-
n i m i d a d e l mensaje enviado por el Pre-
sidente T a í t respecto á l a d e r o g a c i ó n 
del t r a t ado con Rusia, y d e s p u é s de u n 
largo debate se a d o p t ó una r e s o l u c i ó n 
conjunta presentada por el senador 
Lodge, que s e r v i r á de oub&tituto á la 
r é s ó l u c i o n Snlzer ya aprobada en la 
C á m a r a de Representantes. 
D e s p u é s de haberse desechado otras 
dos mociones se acei^ tó l a r e s o l u c i ó n 
Lodge porqne c o n t e n í a el lenguaje 
m á s sat isfactorio. 
Despachos de San Petersburgo i n d i -
can que y a se ha dado a l E m b a j a d o r 
de los Estados Unidos l a c o n t e s t a c i ó n 
de Rusia a l mensaje de M r . Ta f t , pero 
nada se dice en e l la respecto á l a de-
c l a r ac ión hecha por e l Secretar io 
Knox , de qne él Gobierno de los Esta-
dos Unidos e s t á dispuesto á negociar 
un nuevo t r a t ado . 
C H R I B T Y M A T H E W S O N 
Nueva Y o r k , D i c i e m b r e 19. 
Procedente de l a H a b a n a ha l lega-
do á esta a c o m p a ñ a d o de su esposa el 
famoso p i t che r d e l c lub " N e w Y o r k ' * 
Chr i s ty Mathewson . 
E l celebre lanzador hab la con entu-
siasmo de l base b a l l cubano, declaran-
do que es inmenso e l i n t e r é s que se no-
ta en Cuba p o r l a pe lo ta americana. 
L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 19. 
Todos los despachos recibidos de 
Méj ico i n d i c a n qu© v a e x t e n d i é n d o s e 
con rapidez e l m o v i m i e n t o revo luc io -
nario e n l a vec ina r e p ú b l i c a . 
E n los Estados de Nuevo L e ó n , Ohi-
huaJina, y Tamaul ipas es i n m i n e n t e 
una huelga genera l y los de Chiapas, 
Morelos^ Guer rero y Sinaloa son cen-
tros de d e s ó r d e n e s é inquie tudes p o l í -
ticas. 
E M P I E Z A E L J U I C I O 
Chicago, D i c i e m b r e 19. 
H a b i é n d o s e . completado e l J u r a d o 
para la causa de los comerciantes en 
0arnes saladas de esta c iudad , hoy co-
menaó e l j u i c i o . 
H A L L A Z G O D E D I N A M I T A 
Los Angeles, Ca l i fo rn ia , D b r e . 19. 
B u oasa de A r t h u r L o t t s , comercian-
^ p rop ie ta r io de dos grandes estable-
U PAZ 
EN CUBA 
Nosotros hemos hecho m á s p a r a 
^gurar la que l o que muchos se f i g u -
*n. Los levantamientos a q u í se ha-
cada d í a m á s d i f í c i l e s ( r e c u é r d e -
h o ^ 61 ^ i m o c o n s i s t i ó de u n solo 
8 «ti6^ y creemos que l a r a z ó n es 
. j ncu i an i en t e debido a l n ú m e r o de 
¿ ? h ^ s de b o r r a de seda y l a« »1-
do ^ S de P i i m i a ^ t e ^ o s vend i -
esbJi u n l l o r t e c i t o c0111^ ©1 q^© l i a 
q 3 Ü 0 soplando en estos d í a s cual-
« W ^ d6^a 811 cama (suP0Ili€l1^0 
H e s ^ S(>bre uno de n1168*^ colcho-
l íav ^ara lne'terse en l a man igua . 
&Uíi + U6 a b a r l o s p a r a comprender 
fiR ? T es t imulan el descanso y la paz 
e a-ramo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99 101. 
c imientos , se encon t r a ron esta ta rde 
v e i n t i t r é s cartuchos de d inami t a , pe-
r o l a p o l i c í a no cree que se pensara 
u t i l i z a r d i cho explos ivo oon n i n g u n a 
idea c r m á n a L 
M E J O R A D E L E M P E R A D O R 
Viena , D i c i e m b r e 19. 
S e g ú n los ú l t i m o s boletines facul ta-
t i v o s e l emperador de A u s t r i a , F r a n -
cisco J o s é ha s u M d o h o y una l i ge ra 
m e j o r í a en l a dolencia que sufre. 
B U S C A N D O A R E Y E S 
Monte rey , M é j i c o , D ic i embre 19. 
U n fuer te cont ingente de l e j é r c i t o 
federa l e s t á r ecor r i endo las m o n t a ñ a s 
cerca de Lisares, en busca de l general 
Reyes. 
E L V A P O R " H A Y A N A " 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 19 
Procedente de l pue r to de su nombre 
h o y l l e g ó el vapo r " H a v a n a " de l a 
" L i n e a W a r d . 
sepamos, la s iguiente p e q u e ñ a v e n t a : 
600 sacos c e n t r í f u g a s pol . 96, en-
t rega de Enero, en C á r d e n a s , 
á 6.3|8 rs. a r roba . 
Cambios. Rige el mercado con de-




C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 19 
Bonos de Cuba, 5 p o r ciento \ex-
i n t e r é s , ) 102.518. 
Bonos de ios Estados Unidos , á 
100 por c iento . 
Descuento papel comercial , é . l j á á 
4:.1|2 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 d |v. , 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios spín 'e l a n d r e s , á l a vis ta 
•banquiros^ $4.86.50. 
Cambio sobre P a r í s , banqueros, 60 
íáfv., 18.oj4 c é n t i m o s . 
Cambios s o b u H a m b u r g o , 60 djv., 
banqueros, 9o.3|16. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p í a 
za, 4.73 m i 
CentHfugas po l . 96. entregas de 
Dic iembre . 3-3^8 ofcs, C. y i ' . 
C e n t r í f u g a s poi . íl6. entregas ds 
Enero, de 4.60 á 4.67 ets. e á plaza. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 4.23 ets. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
3.9§ ets. 
H o y se han vsaidido en esrta plaza 
5,000 sacos de a z ú c a r . • 
H a r i n a , patente Minnesota , $5.45. 
Manteca del Oeste, en tereefroias, 
$9.40. 
Londres, D i c i e m b r e 19 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 15s. 
3d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, 13s. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 7.1l2d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 77.114. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
Las acciones comunes de los Perro-
carr i les Unidos de l a Habana regis-
t radas en Londres ce r r a ron hoy á 
£86.1J2. 
P a r í s , D i c i e m b r e 19 
Renta francesa,, e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos, 75 c é n t i m o s . 
Londres s djv 1 9 . ^ 
„ 6f, d'V 18. % 
P a r í s , S d jv ñ.% 
Hamhurgo, 3 d jv 8 % 
Estados Unidos 3 drv 9. % 
España , s, plaza - y 
cantidad. 8 dfv ..... 2% 
Oto. papel comercial S A i0 
Monedas extra.njbraü.-
hoy, como sigue: 
tíreenbacks 0% 
Plata españo la 98% 
2 0 ^ ? 
19 %P. 
5 . ^ P 
4.s<rp. 
9.%P. 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 19 de D i c i e m b r e de 1911 
P la t a e s p a ñ o l a 
Ca lde r i l l a (en o ro) . 
Oro americane con -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano c o n -
t r a plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en cantidades. . . 
Luises 
I d . en cantidades, , . 
E l peso americano 
en pla ta e s p a ñ o l . 
Ua 5 de la tas-de-
9 8 % á 9 9 % V. 
97 á 98 V . 
1 0 9 % á 110 P. 
1 0 % á 11 V . 
á 5-32 en plata, 
á 5 34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata . 
1-10—1-10% V . 
I n g e n i o s q u e m u e l e n 
S e g ú n nos t e l e g r a f í a miestro d i l i -
gente corresponsal en Cieaif Liegos, han 
empezado hoy á moler, los centrales 
Hormigue ro " y ' ' Perseverancia, ' ' ¿si-
tos, en aquella comarca. 
E l central " C o n s t a n c i a " e m p e z a r á 
?,u molienda el d í a primevo de F.n^f,>, 
lx)S colonos han recibidlo aviso para 
quo puedan eumenair el corte del f r u -
to (hJ día 25. 
R-fina entusiasmo para e^ki zafra, 
aunque se advier te la fal ta de perso-
na l . 
A d e m á s de los publ icados ya, l i an 
empezado la mol ienda los siguientes 
centrales:, 
" C u b a " y " S o c o r r o " en C o r r a l 
Falso, 
C á l c u l o s o b r e l a s a f r a 
d e 1 9 1 1 á 1 9 1 2 
Bl «eñor H, A. Himely ha publicado su 
estimado relativo á la nueva zafra, bus-
cándolo sobre la caña en los campos y su-
iponiendo que el tiempo permita molerla 
en su totalidad. 
Sentimos no disponer de espacio sufi-
ciente para y^Rlicar íntegro tan intere-
sante trabajo, cuyo RESUMEN, es conu 
sigue: 
Puertos 
A S P E C T O D E X A P L A Z A 
Dic i embre 19, 
A z ú c a r e s . — Con haja de una nueva 
f r a c c i ó n ha venido hoy la c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha en Londres , 
De Nueva Y o r k anunc ian t a m b i é n 
u ñ a p e q u e ñ a baja, h a b i é n d o s e hecho 
una ven ta de 5,000 sacos de a z ú c a r , 
A consecuencia de l a reciente ba ja 
avisada de N u e v a Y o r k , ha d e c a í d o la 
a n i m a c i ó n que empezaba á prevalecer 
por a z ú c a r e s de la nueva zafra, y po r 
lo t an to , solaanente se ha hecho, que 
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neladas . . . 
To-
1.874,714 
A . & W . S M I T H C o . L t d . 
D. 
R. LABRADOR E HIJOS, Represei . tantes . -Ofic ios ¡ m 2 2 - H a t i a n a . 
C e n t r a l e s q u e m u e l e n 
e n S a n L u i s , O r i e n t e 
S e g ú n manifestaciones d e l r ico ha-
cendado s e ñ o r Rousseau, d u e ñ o de l 
cent ra l " U n i ó n , " el 18 de l presente 
mes d a r á comienzo á l a mol ienda dicho 
central en este t é r m i n o . E l p r o p ó s i t o y 
deseo que anima a l s e ñ o r Rousseau en 
la presente zafra, nos demuestra que el 
rendimiento de a z ú c a r caleulado, su-
p e r a r á en al to grado ai de años ante-
riores, pues los campos de c a ñ a se en-
cuentran como numea vistos en este r i -
co t é r m i n o : ¡bas tante crecidos. 
T a m b i é n d a r á p r i n c i p i o á l a molien-
da 'el 26 del actual el ingenio " S a n t a 
A n a , " propiedad del s e ñ o r Francisco 
P. Anza. 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
i V i e r c a d o P e c u a r i o 
Dic iembre 191 
En t radas del d ia 18 : 
A Be tancour t y Negra , de Nueva 
i**?, 3á maehos vacamos. 
A F e m a n d o Ba t i s t a , de San J o s é de 
las La jas, 2 mulos, 4 mudas y 9 vacas. 
Á Euscbio G o n z á l e z , de G ü i n e s , 1 
cabal lo. 
A Var ios , de Sanc t i S p í r i t u s , 443 
machos y 81 hembras vacunas. 
A .Juan GuiliLen, de 'las J o s é de las 
Lajas , 6 vacas. 
A Esteban A r e n c á b i o , de l a P r i m e r a 
Sucursal , 1 buey. 
A A n t o n i o Z o r r i l l a , de C a b a ñ a s , 20 
machos y 45 hembras vacunas. 
A T o m á s M a r t í n e z , de idem, 10 ma-
chos y 20 hembras vacunas. 
A Tomase Valenc ia , de Jaruco , 1 
ye^pa. 
Salidas d d d ía 18 : 
Para atender a l consfumo de los Ma-
taderos de esta c iudad, sa l ió e l ganado 
s iguiente : 
Ma tade ro de L u y a n ó , - ; > 0 machos j 
18 hembras vacunas. 
Matadero T n d u s t r í a l , 394, machos y 
IOS hembras vacunas. 
Para otros kigares. 
Para l a Segunda Sucursal , á J u a n 
A r e n c i b i a , 2 a ñ o j o s . 
Pa ra Guanabacoa, á S i m e ó n M a r t e -
l y , 6 toros. 
Para San Pranciseo de Paula , á 
A g u s t í n B e n í t e z , 1 vaca. 
Para San M i g u e l del P a d r ó n , á A n -
tonio A v i l a , 2 a ñ o j o s . 
Para Regla, á M a n u e l Gal lardo , 1 
yegua. 
Ma tade ro I n á n s t r i a l 
Beses sacr i f i calaos n o y : 
Cabaza» 
Ganado vacuno . . " 255 
I d e m de cerda 105 
I d e m l ana r 24 
Se d e t a l l ó la carne á los siguienies 
preciois. en p l a t a : 
l i a á'o t^íros. toretes, m o w i l w ^ va» 
cas, á 17, 18 y 19 centavos el k i l o . 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
Cerda, á 30, 32 y 34 ets, el k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 ets, el k i l o . 
Matadero de L u y a n o 
Eeses sacrificadas h o y : 
Cabeza* 
Ganado vacuno 75 
I d e m de cerda 35 
I d e m lanar 22 
Se detal lo la carne á los siguienies 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los v va-
cas, á 18. 19 y 20 ets. e l k i l o . 
Terneras, á 21 centavos e l k i l o . 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el k i l o . 
Lanar , de 30 á 34 ets. el k i l o . 
Ma tade ro de Regia 
Reses sacrificadas J ioy; 
Cabezas 
Cien fuegos, D i c i e m b r e 15 de 1911 
Los mercados de L o n d r e s y N e w 
Y o r k c o n t i n ú a n casi en l a misma si-
tuae ion avisada. Los ref inadores de 
esta ú l t i m a plaza mues t ran pocos de-
seos de operar po r contar con una exis-
tencia suficiente para atender á las 
necesidades d e l consumo, y p re f ie ren 
aguardar á- conocer m e j o r l a s i tua-
c ión general de la p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
y en v e r d a d no les f a l t a r a z ó n para 
proceder en esa f o r m a , pues en a z ú -
car los mejores c á l c u l o s á veces re-
su l t an fa l l idos y se t r a t a de u n a r t í c u -
k>o que representa mi l lones de pesos 
y los errores se pagan m u y caros. 
L a O o n v e n c i ó n de Bruselas nada 
aun ha de terminado acerca de la pre-
t e n s i ó n de Rusia de aumenta r su ex-
p o r t a c i ó n de a z ú c a r á I n g l a t e r r a pues 
exis ten intereses creados a l amparo de 
esos acuerdes y como es n a t u r a l de-
f ienden sus derechos; pero es creen-
c ia general que a l f i n t e n d r á que ha-
cer a lguna c o n c e s i ó n p o r l a p r e s i ó n 
que ejerce I n g l a t e r r a en f a v o r de l a 
a m p l i a c i ó n , y no h a y d u d a que proce-
de l ó g i c a m e n t e dada l a p o s i c i ó n que 
ocupa en l a con t ienda . 
Po r o t r a pa r t e M r . L i c M ha aumen-
tado en 140 m i l toneladas su aprecia-
c i ó n de l a cosecha europea; todos es-
tos factores un idos á la d ivergencia 
que existe respecto á l a a p r e c i a c i ó n de 
la cosecha de esta Is la , que los opt i -
mistas presentan como m u y impor -
tante , no es de e s t r a ñ a r que los mer-
cados reguladores demuestren f lo j e -
dad en sus cotizaciones. 
Las existencias vis ibles universales 
en este mes comparada con los t res 
a ñ o s anter iores son los s igu ien tes : 
1911, 1.440,000 toneladas ; 1910, 2 m i -
llones 070,000 toneladas; 1909, 1 m i -
l lón g2O.O00 t o o n d a d a s ; 1908, 2 m i l l o -
pe? 000,000 toneladas. 
Los Centrales de este d i s t r i t o casi 
t o d i s e s t á n l i s tos para moler , y aun-
que algunos d a r á n p r i n c i p i o á sus ia-
reas en estos d í a s , l a m a y o r par te lo 
aplaza para los p r imeros d í a s de Ene-
ro , á f i n de dar l u g a r á que las c a ñ a s 
adquie ran mejo r s a z ó n y t engan ma-
j'-or densidad los jugos sacarinos. 
E l t i empo que hasta hace unos d í a s 
era f r ío es h o y bastante caluroso y no 
s e r í a e x t r a ñ o que se resolviera en l l u -
vias, que h o y verdaderamente s e r í a n 
pe r jud ic ia les -por r e t a r d a r l a madurez 
de las c a ñ a s . 
M o v i m i e n t o general de los a z ú c a r e s 
en este p u e r t o : 
Sacos 
En t r ados . . 
Sal idos . . . 
A n t e r i o r m e n t e 
Pa.ra consumo 
E n dos meses 
. 1.749,097 
. 1.746,5"! 0 
1,500 
. 1.548,010 
Ex i s t enc ia 1,06. 
V a l o r d e l t a b a c o 
e x p o r t a d o e n I T o v i e n i b r e 
(De El Tabaco del 10 de Diciembre) 
Valor de la exportación d̂ el tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Noviembre de 
1911, comparada cou la úeH mismo año de 
1910: 
1911 
Ganado vacuno 7 
I d e m de cerda 1 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
p r ^ i o s en p l a t a : 
Vacuno, á 17, 18,19 y 20 centavos el 
k i l o . 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lana r , de 30 á 32 centavos el k i l o . 
Valor 
Tercios 81,115 $1.873.687 
Tabacos 22.250,405 1.452,042 
Cigarros (cajetillas). . 1.434,758 40,894 




L a venta de ganado en pie 
L a s i ibida en plaza de los precios 
de l ganado en pie no s e r á m u y dura-
dera, pues siempre cuando se a p r o x i -
ma Noche Buena sucedo lo mismo. 
Y es fác i l de comprender lo elevado 
de los precios por e l poco ganado que 
entra en plaza. 
Las operaciones que se l l eva ron á 
efecto hoy fueron realizadas casi en 
su t o t a l i d a d de 5 á 5.1|4 centavos. 
^Nsí es que no s e r á m u y seguro que 
permanezcan f i rmes muchos d í a s ; en 
cuanto ent ren dos trenes de ganado 
b a j a r á n los precios. 
•Las cotizaciones por el ganado en 
pie c o n t i n ú a n r ig i endo á 6, 7, 8 y 9 
centavos, por l i b r a , , 
Por cabezas á $Ló<p, ,$2 y $3 ( s e g ú n 
fiases y t a m a í i o . ^ 
T«rCios 
Tabacos 
I Cigarros (cajetillas), 








Hemos exportado de más en Noviembre 
1 de 1911 por valor de $380,441, comparado 
con lo exportado en el mismo mes de 1910. 
i Rama: (terokis) hemos exportado en No-
viembre de 1911, 6,119 tercios menos que 
en Igual mes de 1910. 
Tabacos: en Noviembre de 1911 hemos 
exportado 3.279,568 tabacos más que en 
Noviembre de 1910. 
Cigarros: hemos exportado en Noviem-
bre de 1911, 488,025 cajetillas de cigarros 
más que en igual; mi s de 1910. 
Picadura: en Noviembre de 1911 hemos 
exportado 24,106 kilos m á s que en igual 
mes de 1910. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabsL'co exportado en Noviembre 
de 1911, es de $60-21 ets. tercio, ó sea 
$14-13 ota. más que el vaJor que alcanzó 
eJ exportado en Noviembre d© 1910. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
fiS BSPKKAR 
Diciembre 
„ 20—Saratogu, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 22—K. Cecüie, Veracrua y oscalas. 
„ 24.—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 24—Tpiranga, Kamburgo y escalas. 
„ 25.—-Esperanza, New York. 
„ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 29—Antonio Lópe^:, Veracruz y escalas» 
„ .30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 1—México, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Leg\azpi. Cádiz y escalas. 
„ 3—Beta, Boston . 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 16—Santa Clana. New York. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgair. New York, 
ÜALDKATr 
Diciembre 
„ 22—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 23—Saratcga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 24—Y piran ga, Veracruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Monterey, New York. 
,, 26—Exoelsioa*, New Orleans. 
,, 27—Reina María, Cristina, Corana. 
,, 30—Antonio López, N . York y escalaSw 
, 30—Hüarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 1—Morro Ciastte. Progreso, Veracruri 
„ 2—México. New York. 
„ 6—Beta. Boston. 
¥ A F O S E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana todos lo« ndér -
coi«s á las 6 de la tardó, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábadoa por la 
mañana,—Se despacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sas»» 
y Caibarién. 
F u e r t e d e l a H a b a n a 
B Ü Q Ü E S D E m A Y S á J I A 
ENTRADAS 
Diciembre 1$. 
De New Orleans, en dos días-, vapor ame-
ricano "Chalmctte," capitán MidbaJ, 
tonelfada.s 3,205, con carga y 52 pasa-
jeros, á A. E. Woodéll. 
De Mobi'k, en dos y vñ>>d>o cJías, vapor no-
ruego "Signe," capi tán Larsen, t>ne-, 
üadas 2,095, con carga, á Loma V. 
Pracé. 
Día 19. 
De San Juan de Puerto Rico, ©n cuatro 
días, vapor americano "Ponce." capi-
tán Folker, toneladas 3,503, con car-
ga de tránsito, á Zaldo y Compañía. 
De Tampa y escalas, eai veinticuatro ho-. 
ras, vapor ajnericano "Olivette," ca-
pitán Philan, toneladas 1,648, con car-
ga y 263 pasajeros, á C Lawtom, Childs 
y Comipañía, 
De Veracruz em tres dla«, vajpor español 
"Reina María. Cristina," capitán Qyar-
blde, toneladas 4,817, con carga y 47. 
pasajeros, á M. Otaduy. 
De Barcelona y escalas, en veinticnatro 
horas, vapor español "Antonio López," 
capi tán Aatich, toneladas 5,975, icom 
carga y 99 pasajeros, á M . Otaduy. 
B U Q U E S C O N R S G I S T E O A B I E & T O 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México," por Zaldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Chal-
mette," por A. E. "Woodel,L 
Para Veracruz vapor español "Antonio Ló-
pez," por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Kronprinzessin Cecilie," por Heilbut y, 
Rasch. 
Pa.ra Cárdenas, vapor español "Pío IX . " 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle." 
Para Tampa y escalos, vapor am^ricaiK) 
"Olivette." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 18. 
Para Knights Ke5r y escalan, vapor ame-
ricano' "Mascotte," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
11 pacas y 3 barriles tabaco en rama. 
54 bultos provisiones. 
Para Cárdenas, vapor español "Pío IX ." 
Con carga de tránsi to. 
M A M O T E & T O S 
7 1 5 
Vapor francés "CuatemaJa," procedenta 
del Havne y encalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
n i D E L H A V R E 
GL AróstegTii; 2(5 bultos drogas. 
D E A M B E R E i S 
Achútegui 7 ep; 1 bulto hierro. 
Urquía y cp; 31 id i d . 
S. Eirea; 16 i d Id . 
Aapuru y ep; 19 id i d . 
Capestauy y Garay; 17 id i d . 
EL Canosa; 1 id i d . 
C. Ortiz; 2 id i d . 
A. raluce, Martínez y epé 21 id i d . 
G-orostiza, Barañano y cp; 4 id i d . 
J . Alvarea; 5 id i d . 
. A U ñ a r t e ; 1 Id i d . 
B . Alvarez; 11 id i d . 
J . Fernández: 16 id i d . 
Pomar y Graiño; 5 id i d . 
Zaldo y Castro; i automóvil. 
M . Carmona yep; 7 bultos efectos. 
Cuban and P. A . E . y cp; 1 id i d . 
H . H . de Aioxande-r; 1 i d id . 
E. García Capote; 8 i d i d . 
A. Cagiga y lino; 378 vigas. 
Orden: 17 bultos efoctoa; 300 barrieS 
cemento; 200 vigas y 2.189 bultos hierro., 
D E B U R D E O S 
M . Euiz Barreto; 1 ca-sco vino. 
J . Muñiz y cp; 200 barriles pacag. 
Milanés y Alfonso; 100 id i d . 
Uuasaq y cp; 548 bultos efectos; 2 barr í 
les papas; 50 cajas cognac; 13 barricas' 
virio; 100 cajas licor; £11 id ciruelas; 2 u | 
o.onsexvia. 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i e í 5 n de la mjailana.—Diciembre 20 de 1911. 
BecaH y Laurrieta; 27 id vino y 1 id 
efecto». 
Molaua y hno; 61 id y 2 barricas vino. 
J . Amor; 11 cajas conservas; 5 barri-
cas vino y 1 caja efectos. 
E . Tor"regro«a: 70 id conservas. 
J . Alvarez R; 20 id i d . 
Reatoy y Otlieguy; 93 id id y 28 id j a l 
rabe; 20 id champagne. 
J . M . Mantecón; 361 cajas conservas; 
53 id l icor ; '4 id mantequilla. 
J . F . Burguet; 29 id conservas y 30 id 
aceite. 
G. Angulo; 3 id vino. 
E. Bures y cp; 7 id efectos y 2 caacos 
vino. 
Menéndez y hno; 2 cajas ino; 17 id 
conseras y 4 id efectos. 
Domenech y Altan; 64 id madera. 
Vidal, Rodríguez y ep; 132 cajas conser 
vaa y 100 barriles papas. 
Romañá, Duyos y cp; 1 caaco vino. 
Lavín y Gómez; 6 cajas salchichón. 
E . P. Barber; 200 sacos talco. 
M . Fernández y cp: 2 cascos vino. 
F . Arias: 1 caja efectos. 
Brunschwig y Pont; 6 id id y 12 id con-
servas. 
E . Alvarez; 1 id efectos. 
E. Miró y cp; 50 id aceite; 10 id earn»» 
y 30 id conservas. 
M . López y cp; 500 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp; 500 id i d . 
Milián y cp; 200 id i d . 
B . Fernández y cp; 300 id i d . 
Landeras), Calle y cp; 300 id i d . 
Echovarri, Lezama y ep; 300 id i d . 
O. J . Tauler; 200 id i d . 
García, Blanco y cp; 200 id i d . 
Llamas y Ruiz; 100 id i d . 
J . Morlón; 1 caja efectos 
J . M . Parejo; Ibocoy vino. 
Lopo, Alvarez y cp; 2 id y 4 barricas 
yin o. 
J . M . Paz y cp; 4 id y 1 bocoy i d . 
. A Bótelo; 4 barricas i d . 
Ménde-z y del Río; 5 id id y 2 cajas efec 
tos. 
J . Líorens; 1 id i d . 
' R. Franquea; 1 id Id . 
G. A.Alvazzi ; 2 id i d . 
Romero y Tobio; 6 id i d . 
Cuban and P. A . E . y cp 
J . D . de Oña; 5 id i d . 
Sobrinos de Herrera; 7 cajas conservas 
F . T. Villageliú; 10 id i d ; 5 id vino. 
S id aguas minerales y 1 id efectos». 
E . G. Abren; 2 id i d . 
Orden: 21 id i d ; 1 id y 58 barricas v i -
be; 50 cajas cognac y 1 id conservas. 
1 id i d . 
Día 18 
716 
Vapor aHberioano "México," precedente 
fle New York, cenelfrnade á ZaMo y Oa. 
PARA L A H A B A N A 
Consignatarios; 1 bulto muestras. 
Galbán y cp; 503 sacos harina; 20 far-
dos canela; 1513 jamones y 43 id manteca 
W. A . Chandler; 1 bulto apio; 2 id 
quesos; 2 id ostras y 445 id fruta. 
B . Pérez; 2 id apio; 2 id coliflor; 4 id 
eanahoria; 15 i d coles; 1 id haehuelas y 
433 id frutas. 
A . Reboredo 5 id zanahoria; 2 id apio; 
y 290 id frutas. 
Gwinn y Go-well; 10 bultos ostras y 52 
Id frutas. 
F . Bowman; 100 barriles manzanas. 
M . López v cp; 1.050 sacos papas. 
B . Ruiz; 780 id i d . 
Izquierdo v cp; 50 Oid i d . 
Milián y cp; 1.000 id i d . 
Milián, Alonso y cp; 500 id i d . 
Vidal Rodríguez y cp; 4 bultos dulces; 
fin id conservas; 11 id carne; 6 id cesto; 
15 id quesos 2 id ostras y 165 id frutas. 
S. S .Friedlein; 308 i d conservas. 
Lavín y Gómez; 500 sacos frijoles. 
A m . Grocery y cp; 35 bultos; provisio-
nes. 
.1. Jiménez; 20 barriles manzanas. 
Genaro González; 25 sacos frijoles. 
R. Torregrosa; 163 cajas conserva; 2 
id quesos y 170 id frutas. 
Carbonell, Dalmau y cp; 50 sacos f r i -
joles. 
Puig y Guix; 1|2 barril jamones y 10 id 
aceite. 
Milanés y Alfonso; 25 cajas dulces y 
200 id conservas. 
Swift y cp; 9 bultos quesos. 
Restby y Otheguy; 3 i d i d . 
J . Alvarez R; 3 id id y 600 cajas con-
leervas. 
J . Crespo: 150 sacos frijoles,-
Cárdenas y Jiménez; 304 bultos frutas. 
Salceda y hno; 150 sacos harina. 
Antonio García; 50 id frijoles. 
Recalt y Laurrieta; 15 cajas champagne 
Romagosa y cp; 50 sacos frijoles y 150 
isaeos conserva. 
R. Palacio; 50 sacos frijoles. 
Brunschwig y Pont; 10 cajas conservas 
2 id dátiles; 1 id higos; 40 id árboles. 
B . Fernández y cp; 267 barriles uvas. 
González y Suárez; 40 cajas tabaco. 
E . Hernández; S huacales cacao; 200 
cajas conservas. 
Hevia y Miranda; 100 id velas. 
Landeras, Calle y cp; 250 id i d . 
W . B . Fair; 2.500 cajas y 15012 id le-
che. 
A . Moeller; 1 caja conservas. 
E . Miró y cp; 200 id i d . 
Negra y Gallarreta; 350 id i d . 
Alonso, Meaiéndez y cp; 250 id i d . 
Marquette y Rocaberti; 15 cajas cham-
pagne . 
J . F . Burguet; 150 id conservas. 
C. Rodríguez; 3 bultos efectos. 
R . Supply y cp; 2 id Id. 
Fernández, hno y cp; 25 id i d . 
Boning y cp; 1 id i d . 
G. Lawton Childe ycp; 5 i d i d . 
Southern E . y ep;30 id i d . 
Cuban and P. A . E . y ep; 88 Id i d . 
.US. Express y cp; 15 id i d . 
Havana Coal y cp; 18 id i d . 
M . Oliva; 6 id i d . 
Hirreo y cp; 1 id i d . í 
H . B . Ferguson; 100 id i d . 
J . For tún; 436 id i d . 
Banco del Canadá; 1 id i d . 
J . Rodríguez y cp; 1 id i d . 
P. Carey y ep; 11 id id 
C. Conde; 5 i d i d . 
MIchaelsen y Prasse; 3 id i d . 
Compañía de Fonógrafos; 10 id i d . 
Ferrocarril deíl Oeste; 14 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 7 id i d . 
Sánchez y oMsteiro; 3 id Id . 
Quintana y cp; 2 id i d . 
C. Lloverás; 1 id i d . 
Oearborn D . W . ; 10 id i d . 
J. Pérez; 4 id i d . 
• .Escalante, Castillo y cp; 1 Id i d . 
M . Tribarren; 10 id i d . 
Gutiérrez y cp; 1 id i d . 
Blasco, Menéndez ycp; 1 id i d . 
C. Diego; 1 i d i d . 
C León F ; 2 id i d . 
García y González; 1 id i d . 
Orusellas, lino vcp; 2 id i d . 
J . H . Steinhart; 2 id id 
iLndner y Hartman; 20 id i d . 
Cuban E . Supply ye p; 16 id i d . 
Méndez y Gómez; 20 id i d . 
Briol y cp; 3 id i d . 
A . Sc'hars; 4 id i d . 
A . Estrugo; 4 id i d . 
M . P. Moré; 4 i d i d . 
H . Crews y cp; 9 id i d . 
Ara, Steel y cp; 47 id i d . 
L . F . de Cárdenas; 2 id i d . 
Larcada é hijo; 51 id id4 
Cuban Iniportation y cp; 53 id i d . 
J . H . Vega; 1 id i d . 
M . J , Dady; 1 id i d . 
Secretario de Agricultura; 9 id i d . 
M . Otaduy; 2 id i d . 
C. Jordi; 5 id i d . 
C. Berkwítz; 5 id i d . 
Suárez, Solana y cp; 1 id i d . 
Fradera y cp; 8 id calzado, 
J . Cabricano; 1 id id , 
Fernández Valdés y ep; 15 id i d . 
V . Suárez y cp; 23 id i d . 
Oolha. y Miranda; 4 id i d . 
Catchot y García Menéndez; 18 id i d . 
F , Mart ínez; 3 id i d . 
Viuda de Aedo. Ussía y Vinent; 58 i d . 
Fernández yRodríguez; 3 id tejidos. 
Fargas y BaH-lloveras; 2 id i d . 
Alvarez, Valdés y ep; 26 id i d . 
Inclán García y cp; 1 id i d . 
Suárez y Soliño; 1 id i d . 
R. García y cp; 6 id i d . 
García Tuñón y cp; 6 id i d . 
Daly y hno; 1 id id . 
Alvarez y Fernández; I id d i . 
Loriente, hno y cp; 3 id i d . > 
J , G. Rodríguez y cp; 15 id i d . 
López, Revilla y cp; 1 id i d . 
Valdés, Indlán ycp; 2 id i d , 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 4 id i d . 
E . Cabanas; 2 id i d . 
Bango y hno; 1 id i d . 
Corujo y Hevia; 5 id i d . 
R. R. Campa; 4 id i d . 
D . F . Prieto; 1 id i d . 
Angulo, Toraño y ep; 3 id Id. 
M . F . Pella y ep; 4 id i d . 
R. García y cp; 12 id i d . 
Fernández y Sobrino; 6 d i d . 
P. Gómez Mena; 3 id i d . 
Gómez, Piélago yep; 2 id i d . 
Huerta, Cifuentes y ep; 5 id i d . 
Selsi lino y cp; 1 id i d . 
J . Hernández; 45 barriles aceite. 
Viuda de Braña; 1 caja pájaros. 
A . Gómez Mena; 3 bultos maquinaria. 
Rafeoer Erbsloh y cp; 150 pacas hene-
quén . 
W . A . West; 1 automóvil. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
E . Sarrá; 70 bultos drogas 
M . Johnson; 142 id i d . 
E . Ellmger; 81 pacas tabaco. 
P. Fernández y cp;.12 bultos papel. 
J . López R; 1 id i d . 
Rambla y Bouza; 2 id i d . 
Fernández, Castro y cp; 13 id id . 
H . de A . eMnéndez; 1 bulto efectos. 
Hoz y Cabañas: 77 id ferretería. 
Abr iy 1 Alonso; 23 id i d . 
C. F . Calvo y cp; 14 i d i d . 
Pons ycp; 1 id id 
Purdy y Henderson; 64 id i d . 
E . García Capote; 49 id i d . 
Fuente, Presa y cp; 9 id i d . 
S. Moretón; 60 id i d . 
Marina y cp; 111 id i d . 
E . Alió y cp; 7 id i d . 
Moretón y Arruza; 20 i did. 
Orden: 276 id i d ; 4 id maquinaria; 162 
i d efectos; 2 i d tejidos; 1 fardo jamónos; 
20 barrilesi soda; 25 cajas castañas; 25 
id aceite; 1 id tabaco; 59 id chocolate; 2 
id whiskey: 110 id bacalao; 64 id papel; 
560 id conservas; 8 id y 252 barriles man-
zanas; 609 id uvas; 900 sacos papas y 250 
id harina de maíz. 
PARA CIEXFLEGOS 
Odriozola y cp; 24 bultos hierro. 
717 
Vapor noruego "Odüa'nd," procedente de 
Sagua, consignado á, Lykes y Hno. 
En lastre. 
718 
Vapor americaTio "Morro Castle," pro-
oed«nte de Veracruz y escalas, consigna-
do á Zaldo y Oa. 
D E V B R A C R f J Z 
PARA L A H A B A N A 
Galbán y cp; 200 sacos frijoles. 
Pita y hnos; 100 id id y 25 id garban-
zos. 
S. Piñán y cp; 25 id id y 50 id frijo-
les. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
L . Abascal y Sobrinos; 225 sacos gar-
banzos . 
D E P R O G R E S O 
PARA L A H A B A N A 
E . P. Barber; 135 pacas henequén. 
B . Torres; 1 caja muestras; 261 bul-
tos pescado. 
Pumariega García y cp; 50 id i d y 1 
caja huevos. 
719 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Knights Key y escalas, consignado 
á G. Lawton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
A . Armand; 600 cajas huevos. 
L . Frank v cp; 300 i d i d . 
• D E C A Y O H U E S O 
J . Feo; 1 caja pescado. 
Vilar, Senra y cp; 2 id y 30 barriles i d . 
Rodríguez, Parapar y cp; 3 cajas i d . 
K . Pesant y cp; 30 id i d . 
L . L . Aguirre y cp; 113 id id . 
J . Fernández y cp; 1 id i d . 
Canto y hno; 3 i d i d . 
T .Ibarra; 33 id i d . 
J . Alvarez; 5 id i d . 
Ferrocarriles Unidos; 50 id Id. 
Havana Central R. y cp; 142 id i d . 
M . F . Cuervo; 1 id i d . 
Arredondo y Barquín; 1 id i d . 
Harris, hno y cp; 38 id id . 
A. Fernández; 1 id i d , 
C. Arnoldson y cp; 1 id i d . 
S. Sibecas y cp; 1 id id . 
Centro del Sport; 1 id i d . 
Mil1.. Supply ycp; 48 id i d . 
M , C'armona y cp; 55 id i d . 
Boare T . y cp; 12 id id . 
Diciembre 18. 
720 
Vapor americano "Chalmette," proceden-
te de New Orleans, consignado á, A. E. 
Woodell, 
PARA L A H A B A N A 
F . de Soto; 8 bultos efectos. 
Kent y Kinsbury; 400 sacos alimento. 
A . Armand; 4 jaulas aves. 
P. Gutiérrez; 100 vcajas huevos, 
J . Castellano; 150 id i d . 
V, López; 30 id calzado. 
Keene y Gctman; 250 sacos maíz y 2 
bultos efectos. 
J . Doyus; 49 id muebles. 
Ros y Novoa; 55 id i d . 
Fernández y Maza; 50 id i d . 
Mesa y ep; 27 id i d . 
Cuban E . Supply yep; 76 id efectos. 
A . E . León; 40 id manzanas. 
E . Hernández; 5 barriles camarones, 
R. Torregrosa: 5 id i d . 
Negra y Gallarreta; 5 id i d . 
V . A . López; 6 cajas efectos. 
J . B . Clow é hijos; 20 id hierro. 
Basterrechea y hno; 6 Id i d . 
E . Sarrá; 20 id drogas. 
M . Johnsson; 20 id i d . 
Gwinn y Gowell; 2.425 atados cortes y 
1 id efectos. 
Fcjrnández y Villauuffva; 1.000 sacos 
sal. 
J . Ortega; 25 cajas conservas. 
H . Astorqui y cp; 150 sacos arroz. 
Havana Mercantil cp; 1.125 tubos. 
A . González; 26 bulíos drogas. 
Eguidazu y Echevarría; 250 sacos maíz 
R. Linares; 3 cajas calzado. 
Isla, Gutiérrez y cp; 34|3 manteca. 
Sabatés y Boada;'70 pieza» madera. 
González y Suárez'; 250 sacos maíz. 
WiekéB y cp; 300 id garbanzos. 
Suriol y Fragüela; 250 Id maíz. 
O. J . Tauler; 250 id i d . 
Huarte y Otero; 1.250 id i d . 
Querejeta y cp; 750 id id y 1 id trigo. 
Loidi , E rv i t i y cp; 750 id maíz. 
Corsino y Fernández; 250 id i d . 
B . Fernández M ; 500 id Id . 
L . Maza; 250 id i d . 
M . Beraza; 250 id i d . 
A . García; 250 id i d . 
S. Oriosola; 250 id i d . 
Genaro González; 250 id Id . 
Muñiz y cp; 250 id i d . 
R. Suárez y ep; 250 id i d . 
Barraqué, Maciá y ep; 757 id i d . 
Fernández, hno y cp; 1 caja efectos. 
Orden: 20 id tocino. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra, Sugar y cp; 25 cajas conser-
vas. 
Andreu y huo; 250 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Kent y Kingsbury; 200 sacos alimento 
M . Koski; 2 cajas efeetosi. 
J . Areeliavala; 620 atados cortes. 
PARA MATANZAS 
J . Cabanas y cp; 1513 manteca. 
Sobrinos de Bea y cp; 15 id i d . 
PARA SAGUA 
M . García; 5 barriles grasa y 11 id pe-
tróleo. 
PARA CAIBARIEN 
A . Romañach é r i jo; 40¡3 manteca. 
Martínez y cp; 10 id i d . 
PARA NÜEVITAS 
El Lugareño; 17 cajas calzado. 
Revilla y López; 6 id i d . 
I . Rodríguez; 30|3 manteca. 
PARA GIBARA 
P. Revilla; 3 cajas calzado. 
N . S, Pollard; 4 bultos efectos. 
J . F . Díaz; 3 cajas calzado. 
T . Cagigas; 23 id id 
V . Sánchez; 4 id i d . 
Puig y Guix; 10|3 sebo. 
E . R. Margarit; 1 caja efectos. 
A . Hernández; 2 id i d . 
Canoura y ep; 65 id calzado. 
M . Torres; 3 id efectos. 
Southern Express y cp; 4 id i d , 
Armour y cp; 35 id y 645|3 manteca; 
10 cajas tocino; 3 id efectos; 5 id menu-
aos; 45 id salchichón y 10 id carne. 
Landeras, Calle y ep; 50 id i d . 
V . Vassallo; 27 id calzado. 
Swift y cp; 20 bultos quesos; 400 cajas 
huevos; 10 id jamones; 145 id puerco; 124 
bultos 40 cajas y 35|3 manteca; 5 id óleo 
100 cajas conservas y 211 bultos carne. 
R. Kohly y cp; 250 sacos harina. 
West India Oil R. y cp; 2.340 atados 
cortes. 
J . A . Bances y cp;. 1.440 id i d . 
Lykes y hno; 260 
y 13 muías. 
M . Robaina; 100 cerdos; 10 vacas y 10 
crías. 
Hevia y Miranda; 50 cajas fideos. 
Cape Cruz y ep: 6 bultos efectos. 
J . Signeiaj 1 id i d . 
cerdos; 10 caballos 
721 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
MoMla, consignado á Louds V. Placé. 
PARA L A H A B A N A 
Quesada y cp; 1-0 cajas tocino. 
Landeras, Calle y ep; 10 id id y 15 id 
puerco. 
Llamas y Ruiz; 5 id tocino y 250 sacos 
maíz. 
A . Suárez; 4]3 aceite y 4 id manteca. 
Galbán y cp; 100 cajas y 500|3 id y 
4.693 sacos harina. 
Aguilera, Vidal y cp; 5 cajas manteca. 
Crusellas', hno y cp; 150;3 manteca . 
Dufau Com. y cp; 2 cajas jamones y 
15 id mortadtlla , 
Pascual, Arena y cp; 50|3 grasa y 1 ca-
ja manteca. 
B . Fernández y .^p; l.OOu id mái». 
González y Suárez; 250 id i d ; 10 cajas 
puerco y 250 sacos harina. 
Loidi E rv i t i y cp; 250 id maíz. 
Querejeta y cp; 500 id i d . 
Tirso y Ezquerro; 250 id harina. 
Suriol y Fragüela; 250 id afrecho y 250 
id maíz. 
Isla Gutiérrez y cp; 500 id harina y 10 
cajas tocino. 
R. Suárez y ep; 250 id harina y 15Í3 
manteca. 
Barraqué, Maciá y cp; 1.00 sacos ha-
rina. 
Arana y Larrauri; 1.000 id maiz. 
M . Nazabal; 750 id i d . 
Hevia y Miranda; 5 cajas tocino. | 
Swift y cp; 15 id id y 20|3 manteca. 
R. Torregrosa; 25 cajas puerco. 
A . Ramos¡; 15 id i d . 
'Am. Grocer y y cp; 2 barriles jamones 
y 2 cajas tocino. 
J . M . Berriz é hijo; 113 jamones, 3 id 
y 64 cajas manteca. 
Sabatés y Boada; 75|3 grasa 
eFrnández y Sobrinos; 1 bulto efecto* 
A . González; 7 id drogas. 
B . F . Rupp; 6 id i d . 
Molina v hno; 2 id efectos. 
M , Otaduy; 1 id i d . 
E . Cárdenas», Ortega y cp; 200 cajas 
jabón. 
M . Ahedo y G; 38 bultos efectos. 
Horter y Fair; 8 id i d . 
Loriente, \hno y cp; 5 id i d . 
F . Taqueehel; 10 id drogas. 
J . W. Shafer; 1 id efectos. 
Martínez, Caatro y ep; 1 id i d . 
A . Carrandi y cp; 10 id i d . z 
Muñoz y Granda; 1 id i d . 
Díaz, Gutiérrez y cp; 6 id i d . 
Palacio y García; 80 id i d . z 
• J . Aguilera y ep; 18 id i d , 
J . E. Hernández; 35 id i d . 
A . Valdés y hno; 1 id i d . 
R. A . Gray; 13 id i d . 
M . Johnson; 11 id drogas 
Kent y Kinfsbury; 3513 manteca. 
B. Fernández M ; 1.000 sacos maíz. 
TJrtiaga y Aldama; 500 id maíz. 
O. J . Tauler; 250 id i d . 
CorSino y Fernández; 250 id i d . 
Huarte y Otero; 1-022 id i d . 
E. Hernández; 250 id i d . 
Fri tot y Bacarispe; 250 id i d . 
C. Lorenzo; 250 id i d . 
K . Pesant y cp; 25 toneladas hierro. 
Rivas y Saenz; 10j3 manteca. 
D. Piñán ype; 25 id i d . 
Luenga^ y Barros; 200 sacos harina. 
F . Bowman; 150 barriles resina. 
T. Gómez; 2.160 piezas madera. 
Taboada y Rodríguez; 2.750 tubos. 
E . Sarrá; 2'bultos drogas. 
Fernández y González; 1 id efeetoa. 
Amado Paz y cp; 1 id i d . 
Rodríguez, González y cp; 3 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp; 5 id i d . 
Briol y ep; 2 id i d , 
P. Gómze Mena; 9 id Id , 
Fernández y Villanueva; 200 sacos ha-
rina. 
. Lavín y Gómez; 10Í3 manteca. 
Giiell y Coelo; 1.151 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y cp; 7.517 id i d . 
F . G. Robins y cp; 6 butos efectos. 
J . A . Bances y cp; 1.344 piezas ma-
dera. 
Purdy y Hendersen; 1.740 tubos. 
Ordeii; '1.638 i d . 
PARA NUEVA GERONA 
C. B . de Luna; 115 bultos efectos. 
PARA BAÑES 
F . Silvestre; 250 sacos harina. 
Proenza v cp; 1213 manteca. 
PARA A N T I L L A (Ñipe) 
Lauda y López; 12¡3 manteca. 
Presillas yhno; 5 id i d . 
PARA PUERTO PADRE 
Andreu y bno; 50 cajas salchichas y 
613 manteca. 
chaparra, Sugar y cp; 70¡3 i d . 
PARA CARDENAS 
Valle y Vallín; 250 sacos maíz. 
Obregón y Arenal; 200 id harina; 5 ca-
jas tocino y 250 sacos maíz. 
Menéndez Echevarría y ep; 
tocino. 
Menéndez Garriga y ep; 250 sacos maíz 
Cuban Am, Sugar y cp; 132 bultos ma-
quinaria. 
Swift y cp; 25013 manteca. 
M . Busto; 250 sacos maíz. 
R. Magriñat ; 1 bulto efectos. 
Melindes y González; 10|3 manteca. 
Iglesias Díaz y cp; 854 piezas madera. 
Southern E . y cp; 8 id efectos. 
B A B A C A Y O í i n E S C 
Vilar, Senra y ep; 1 
J . Feo; 4 id i d . 
Rodríguez, Parapar y cp; 3*id id 
caja pescado. 
723 
Vapor americano "Ponce," procedente de 




Vapor español "Reina María Cristina,' 
procedente de Veracruz, consignado & Ma 
nuel Otaduy. 
R, Velasco; 555 sacos frijoles, 
Fernández, Trápaga ycp; 130 id" id y 50 
id garbanzos. 
Suárez y López; 69 id i d . 
Fernández y cp; 50 id i d . 
Costa y Barbeito; 50 id i d . 
V . Cuevas; 1 bulto ropa. 
cajas 
Día 19, 
á Asar «•* 
Vapor americano "Ollvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado Si G. La/w-
totu Childs y Compañía, 
D K T A W P A 
A . Pérez; 2 cajas efectos, 
E, Sarrá; 26 bulto» drogas 
725 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente d<?i Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 15 bultos encargos. 
Pascual, Suriol y ep; 30 cajas vino. 
J , Rafeeas Nolla; 2.000 id volas. 
J . F . Burguet; 12 id conserva. ' 
López y C. Ballesté; 50 jaulas ajo». 
N . Gelats D: 1 caja conservas. 
Aguilera ,Vidal y cp;4 bultos efectos. 
oBmagosa y ep; 4 cajas azafrán. 
Bonet y cp; 2 id i d . 
Graclls y hno; 1 id id. ' 
E . Miró y cp; 20 sacos arroz y 15 id 
frijoles. 
E . Sarrá; 36 bultos drogas. 
M . Johnson; 8 id i d . 
F , Taqueehel; 4 id i d . 
Brnuschwig y Ponte 8 cajas salchichón. 
Barraqué, Maciá y cp; 400 id aceite. 
González y Suárez ; 50 sacos avellana. 
V . Suárez; 42 cajas papel. 
Romagosa y cp; 50 id almendras. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 13 sacos i d . 
P. M . Costas; 245 id papel. 
Araluce, Martínez y cp; 12 id i d . 
Fernández, Trápaga y cp; 1 caja semi-
llas; 6 id conservas y 1 id castaña. 
Ballesté Foyo y epá 100 id vino. 
Barandiarán y ep; 43 id papel. 
B . Benach; 1 barri l aceituans. 
F . T . Villageliú; 1 bulto efectos. 
A . López; 8 id i d . 
A . R. Langwith; 1 id i d . 
F . Cela; 3 id i d . 
A . Badía; 3 id i d . 
J . López R; 7 id i d . 
Fosforera Cubana; 2 4 id i d . 
V . Real; 2 id i d . 
Rodríguez, Menéndez y ep; 4 id i d . 
T . Benediets; 2 id i d . 
M . Carmena y cp; 3 id i d . 
Alvarez, García y cp; 12 id i d . 
A , Ibern y cp; 2 id i d , 
Pons y cp; 4 id id | 
R. Peracamps; 1 id i d . 
R. Veloso; 10 id i d . 
Fradera y cp; 14 id i d . 
Alvarez y Anoo; 1 id i d . 
J . Benavent;; 8 i d i d . 
Peón, Muñiz y cp; 2 id i d . 
S. Soler y cp; 3 id i d . 
Nonell y hno; 1 id i d . 
P. Mesquida; 1 i d i d . 
aCnoura y cp; 1 id i d . 
P. Ferrer; 1 id i d . 
Fernández, Castro y cp; 2 id i d . 
J . Goyá; 1 id id , 
J . Alvarez; 1 id i d . 
C. Torre; 2 id i d . 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent; 1 i d . 
J . F . Torres; 2 id i d . 
J . Menéndez; 1 id i d . 
M , Benejam; 1 id i d . 
A . Flori t ; 1 id i d . 
Catchot y García Menéndez; 5 id i d . 
J . Cabricano; 1 i d i d . 
J . G. Rodríguez y ep; 11 id id . 
Vega y hno; 1 id i d . 
R. R. Campa; 8 id i d . 
Martínez y Suárez; 18 id i d . 
V . Suáre zy ep; 12 id i d . 
J . Mercadal y hno; 6 id i d . 
J . Baguer; 1 id i d . 
Pernas y Menéndez 7 id i d , 
Alvaré, hno y cp; 3 id i d . 
Rodríguez, González y ep; 7 id id . 
F . González y R. Maribona; 4 id i d . 
Pella y Palomo; 7 i d i d . . 
F . Gamba y cp; 1 id i d . 
F . Solís y hno; 3 id i d . 
Sánchez^'Valle y cp; 3 id i d . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 1 id i d . 
E . Hernández; 2 id i d . 
Menéndez y García Tuñón; 1 id i d . 
Huerta, Cifuente s y cp; 3 id i d . 
Gonzálze, Menéndez y cp; 4 id id . 
García Tuñón y cp; 5 id i d . 
Fernández, hno y cp; 3 id i d . 
M . F . Pella y cp; 1 id i d . 
F . Bermudez y cp; 2 id i d . 
Briol y cp; 12 id i d . 
Sánchez y hno A ; 2 if. i d . 
Izaguirre, Rey y ep; 6 id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp; 9 i d i d . 
S. Benejam; 4 i d i d . 
Solares y Carballo; 2 id i d . 
Esealante, Castillo y cp; 4 id i d . 
Corujo y González; 1 id I d . 
Suárez y Rodríguez; 3 id I d . 
F . Méndez; 2 id id 
D . F . Prieto; 2 id i d . 
V . Campa y cp; 1 id i d . 
A . Revuelta; 1 id i d . 
Inclán, García y cp; 3 id i d . 
R. Bango; 1 id Id . 
Amado Paz y cp; 4 id i d . 
L . Serrano; 3 id i d . 
J . M . Mart ínez; 4 id i d . 
Alvarez, Valdés y cp; 3 id i d . 
J . Fernández y cp; 1 id i d . 
C. Pérez; 3 id i d . 
López y Gómez; 1 id i d . 
Prieto y hno; 1 id i d . 
. M . M . Simó; 1 id i d . 
Veiga y cp; 6 i d i d . 
Prieto, González y cp; 1 id i d . 
Cordero y Torres; 1 id i d . 
Fernández, Valdés y ep; 17 id i d . 
Orden: 36 id id y 100 sacos nueceOs. 
D E V A L E N C I A 
F . García; 65 gallos. 
Suárez y López; 25 sacos arroz. 
Ballesté, Foyo y ep; 1 caja azafrán. 
R. Torregrosa; 8|4 pipas vino. 
Blanda, Ribis y cp; 1 bulto efectos . 
F . Sabio y ep; 3 id i d . 
Cavet y López; 1 id efectos; 1 barril 
vino y 1 id aceitunas. 
Loriente, hno y cp; 15 cajas melones, 
A . Ramos; 275 id conservas. 
J . Carlos; 1 id melones, 
D E M A L A G A 
Lavín y Gómez; 500 cajas aceite. 
Bustiilo y Sobrino; 25 id vino. 
Romagosa y cp; 392 barriles uvas y 1 
caja pasas. 
L . Ruiz; 36 id vino. 
J . A . García; 3 sacos castañas. 
F . Díaz P; 5 barriles, 2 cajas vino; 8 
id pasas; 1 id azafrán y 1 id aguardiente. 
Fernández Trápaga y cp; 51 barriles v i 
no. 
D. G. de Solana; 34 sacos nueces y 58 
cajas cas tañas . 
Suárez y López; 1 caja frutas; 127 ba-
rriles uvas. 
Santamaría, Saenz y cp; 72 id i d . 
Orden: 1 caja efectos; 1 id pasas; 22 
id y 32 barriles vino, 
D E C A D I Z 
M . Muñoz; 1S9 cajas, 50Í5 pipas y 25 
barriles vino y 120 id aceitunas. 
Lopo, Alvarez y cp; 6 bocoyes vino, 
Méndez y del Rio; 3 id i d . 
A . Fernández; 2 i d y 1\2 pipa id y 1 
caja efectos. 
Pernas y cp; 6 id id . 
M . Fernández y cp; 2 id id . 2 
Rorringosn y cp; 10 c í̂? almtnidraSi 
Díaz y Guerrero; 1 bocoy vino. 
A. Puente; 2 cajas aceitunas y 19 ^ 
aceite. 
A . Estrugo; 1 id i d . 
J . Baguér; 20 galos. 
S. de D . Rodríguez; 300 cajas vino. 
Trueba, hno y cp; 2 bocoyes i d . 
Minisdro de España: 2 cajas efectos. 
J . M . Mantecón; 4 barriles vino. 
B . Fernández y cp; 50 cajas aceitunas 
G Foyo; 13 bultos efectos. 
M . Ruiz Barreto; 1000 barriles y 55 ca-
jas aceitunas, 
Muniátegui y cp; 150 id aceite. 
Milanés y Alfonso; 250 id id y 5 id 
alpargatas, 
Genaro González; 100 id aceitunas. 
Quesada y cp; 100 Id d. 
Restoy y Otheguy; 110 cajas, 20 ata-
dos y 2 seras aceitunas, . 
R l Torregrosa; 6 barriles y 33 cajas id 
J . F . Burguet; 107 cajas id 35 barri-
les i d . , . . 
E, Miró y cp; 30 cajas i d . 
Vidal, Rodríguez y cp; 50 atados id y 
15 cajas pimentón. 
Menéndez v Arrojo; 20 id Id . 
Muñiz y cp; 30 id i d , 
F . Bowman; 20 id i d . 
González y Suárez; 20 id id , 
"Wickes y cp; 45 id Id , ^ 
B . Barceló y cp; 51 id i d . 
F . Pita; 20 id i d . 
E . Hernández; 26 id i d , 
Hevia y Miranda; 28 Id i d . 
R. Campello; 202 atados higos; 9 cajas 
alpargatas. « - a íj 
Loríente, hno y cp; 8 id y 2 fardos i d . 
Fernández Trápaga y cp; 25 eajas pi-
mentón. " r.« iJ 1 
Orden; 11 id i d ; 2 id efectos; 59 Id al-
pargatan; 5 id jamones; 1 bocoy vino. 
NOTA.—La goleta tngaesa "Conrad S.," 
que entró el sábado último de Kingsport 
(N. E.,) trajo á Izquierdo y Compañía, 
3,555 barriles papas. 













19% 5>¡0 P. 
18%;pi0 P. 
5% p|0 P. 
3% PÍO P. 
3% plO P, 
9% P|0P. 
Doaidres, 3 d|v 20% 
Londres, 60 d|v. . . . . 19% 
París, 3 dlv 6% 
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos 9% 
„ n 60 dlv 
España 8 d|. u\. plaza y 
canltdad 1% 2% p|0 D. 
Dfiscuento papel Comar-
clal 8 10 pl» ?. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 9$, en almacén, & precio de em-
barque, a 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 5V4 rs. 
arroba. 
Señores Cerredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, diciembre 19 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I / I L 
8V1et«s del Barloe ISapaflol d« Ya Isla da 
Cuba contra oro. ds 4% á, 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 99% 
G-reenbacks contra oro español, 109% 109% 
Ccm. V tno. 
Pendo» púbiieea 
Empréstito de Ja ílftpúbUca 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obligaciones primera Klpot»-
ca o^i Ayuntamiento de la 
Habana 
OoagraeioueB seerunda felpo-
teca del Ayuntamleato de 
la Habana ._ 
Obllífaclar.'ís hipotecarlas P. 
C. dt< Oieuíuogos ^ Villa-
clara . . 
Id. id. segunda id 
primera Id. Forrocarrl) da 
Calbarlén. . : 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guín , 
Bonos hipotecarios de la 
OoTnpaflfe ée Gaj» y Kleo-
tricidad de la Habana . . 
Bonos ae ía Hafta:<.a íCleo-
trio rfailway'a Co. (en cir-
culación) 
Obli^aci )nes generales (per-
petuas) consolidirias da 
los P. C, U. de la Habana. 
Bonos de la CoMpafHs de 
Gas Cubana. . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrada y Tracclfin de 
Santiago 
E;>nos de la Repúbilea de 















5.08 n o 
N 
Bditos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
fd. hipotecarios Central azu-
carero "Olhnpo". . . . ,.r j j 
ta. id. Central aBucarcro 
"Covadonga" - N 
0b!la:aciorie5 Orle». Co.nao-
lldadaf? d«í Oa? y fSteo-
tricldad 103 
BÍn!'restiro n>- la Kepúhllfía 
de Cuba, 16% millones . . 105 
Matadero Industrial . . . . 76 
Fomento Agrario 89 
Cuban Telephone Company. 93 
Banco EspaSol is. lala o» 
Cuba , . . . . 111% 112j, Esuíoo AirrlcoJa ae Puerto 
Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba , . 119 
Banco Cuba 
Compañía dí- Fírrocarrl lea 
Unvdos do la Habana y 
Alrr.uceneif Regla l imi -
tada 93% 
Ca. Bttéotnca Ae Santiago de 
Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'i Limited Prera-
riásjB 
Id. Id. (comunea) 
Kerro carril do Gibara á B.ol-
guln 
rnmpaflfa Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
ffomp" ñ ^ d« Gai» y Electri-
cidad de la Habana . . . 
Dioií.' i a lw Habana Prete-
rentes sin 
Nueva Fábrica de Hielo . . l i o 
f^mja úv jr»r.->roio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. Id. (comunes) N 
Compaflfó de Construcolo-
nea. Raparacfonea y 8a-
neawlflnto d#» Cuba. . . . j& 
Compañía Havana Klactrlo 
Rali'wpays Ca (pi"etor»n-
tes) 110% 111% 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 107% 
OonarotñTc Anónima de Ma-
tanzas t í 
Compaflía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
í'lantf» Eléctrica de SanctJ 
Splrttus N 
Compañía Cuban Telephone. 56% . 57 
Ca A'maceínííS y Muelles Los 
Indios 109 
Matadero Industrial . . . . 60% 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba . 149 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 120 
Compañía Puertos de Cuba. 46 47%; 
Habana, diciembre 19 de 1911. 
O B ^ R V A O I O N E S 
Correspondientes al 19 de Diciembre de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-






















Barómetro, á las 4 p. m.: 761,5. 
R E P U B L I C A D E C U B A , — O F I C I -
N A D E L C Ü A R T E L M A E S T R E GE-
N E R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a las 2 p, m. 
d e l d í a 1S d e l p r ó x i m o mes de Enera 
de 1912, se r e c i b i r á n en l a Oficina del 
Ouartelmaestre G-enera'l y Comisario 
Genera l de l E j é r c i t o , situada en el 
an t iguo edif ic io de Correos, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para la venta en p ú b l i c a su-
basta de l m a t e r i a l de guerra insenfi-
ble p rop iedad del Estado, y entonces • 
las proposiciones se a b r i r á n y leerán 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores 
á quienes los sol ic i ten .—R. Fernán-
dez, Comandante Cuartelmaestre Ge-
ne ra l y Comisario General interino 
d e l E j é r c i t o . 
C 3806 alt, 6-20 
S E C R E T A R I A D E GOBERNA-
CION.—Negoc iado de Bienes y Cnen-
tas .—"Has ta la-s dos p . m . del día 21 
del corr iente mes se r e c i b i r á n en esre 
Negociado proposiciones en pliegos 
cerrados por t r i p l i c a d o , para el su-
min i s t ro de E F E C T O S D E ESCRI-
T O R I O é I M P R E S O S que necesita 
esta S e c r e t a r í a durante el semestre 
comprendido desde p r imero de Ene-
ro á 30 de J u n i o del a ñ o de 1912, en 
cuya ho ra las proposiciones presen-
tadas s e r á nabier tas y l e í d a s pública-
mente. 
"Se d a r á n pormenores á todo^61 
que lo solici te en este Negociado. —' 
Habana, 5 de D ic i embre de 1911--~ 
S i x t o Delgado, Jefe del Negociado. 
C 3588 a l t . 6 ^ 
i N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
S 6 í t llT M I L L E R & COMPANyTmEMBERSOF T H E NEW Y O R K S T f l K G EXCHSfif iE 
Off i ce N o . 2 9 ü r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r m p B M s M. DE CiRDENASfc C8., BANGO NATIONAL, R901S 212 & 2U 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 1 ^ 
S E C U R I T I E S 
2% Amalgamated Cepper . . . . . . . . 
4% American Smeltlng 
• i% American Sugar 
2% American Car & Fouadry 
American Loomotive , . 
4% U. S. Rubber Common , 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Conamon, 
6% Baltimore & Oblo 
59fc Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . 
10% Canadian Pacific 
5% Chesapeake & Ohio 
West Marylano 
Erle Coimnon 
7% Great Northern Preferred 
Interbersagh Preferred 
Intcrborough Common 
«% I-ouisville & Nashville 
MiBsoori Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
B% New York Central . . 
7% Northern Pacific 
«% Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred . . 
Wabash Common 
Wabaah Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicar» Grt West P 
6% Connolidated Gas 
6% American Beet Sugar 
7% G-eneral Elect 
E1CII81 lowest ciesntf 






































































































Diciembre 19 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS! 357,000 
NOTA.—Las cotizacion.es más altan y má* bajas están sacadas de los 
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,]¡j[adridt Noviembre 37. 
todas las tontunas, do l u e r n , a, m ve/., 
Sin corrosÍAro tenaz ckí l a in jus t i c i a y de 
la mentira , ¿ q u é consuelo, q u é esperan-
za c a b r í a en el nuinclo á los hoimbres 
L recta conciencia ? Fel izmenlc, no hay 
eak:(nmia que no .«e depcnbpa. n i v-erdad 
l ú e no br i l l e a lgnn día por m á s es-
fuerzos que se liaban por ocul tar la , 
" E x i s t e una Puer/a, independiente de 
nosotros, j que se enea mina sienrpre 
hacia el b i e n " — ' d e c í a Ma thew A r n o l d , 
v este pensamiento, que encierra la ú n i -
ca c a r a n t í a y la úuícr fuerza de las 
almas honradas—viene á robustecer el 
áaiimo caída ocasión en que los pueblos 
cometen una de esas injust ic ias que pa-
recen irreparables. 
Nó tase ahora en E s p a ñ a una reac-
ción acenitMadísima en los mismos ele-
mentos de la o p i n i ó n p ú b l i c a que ape-
nas bace un afín p a r e c í a n i r reduct ibles 
en su c o n d e n a c i ó n d'el pasado gobier-
no. Ahora se babla mucho k favor de 
aouellos minis t ros conservadores á 
quienes en el mes de Enero ya decla-
raban algunos basta muerto® c i v i l -
Trente. Pensar entonces en la vuel ta de 
los conservadores a l poder p a r e c í a una 
verdadera locura. C r e í a s e que el in ten-
to ^ólo de dar semejante paso t r a e r í a 
una revo luc ión t a n formidable , que 
hasta p o n d r í a en pel igro la corona de 
T)on Alfonso X I T T . Ahora , ya se consi-
dera por todos como m u y lógico y na-
tural ese acontecimiento, y, aun euiando 
se reconoce que el gobierno del s e ñ o r 
Canalejas no d e b e r í a caer t an pronto y 
que en las p r ó x i m a s Cortes—apoyado 
por los propios c o n s e r v a d o r e s — p o d r á 
resistir los furiosos embates que le pre-
paran radicales y republieanos. se t iene 
por seguro que no es tá m u y lejano e l 
día en que v o l v e r á sn t u r n o al s e ñ o r 
Maura de formar u n minis ter io . 
Y nadip duda qne en ese min is te r io 
el señor de L a Cie rva o e u p a r á l a earte-
ra de Gobe rnac ión , ó cualquiera otra de 
importancia, cotí el mismo b e n e p í á c i t o 
del pa í s que en los años anteriores á l a 
crisis de 1909. Que la Cie rva fué u n 
gran minis t ro , que en su t iempo la po-
licía, las costumbres, la mora l púb l ica , 
la higiene eran bien atendidas, que eor-
tó numerosos y graves abusos, los cua-
les inmediatameinte de spués de su sa-
lida del poder volvieron á su rg i r como 
por encanto, son hechos reconocidos hoy 
por l a inmeusa m a y o r í a . 
¿Y que ha hecho él . d e s p u é s de la 
caida del Gabinete del s e ñ o r Maura , 
para que la opinión p ú b l i c a reacciona-
ra en sn favor de esta manera? Cuan-
do se le acusó con violencia inusi tada 
en el Congreso e s p a ñ o l po r la causa de 
Ferrer. r e spondió serena y l ó g i c a m e n -
te, oponiendo hechos á los insultos y 
desprecio á las calumnias. D e s p u é s , po-
seído de su r azón y de su derecho, ha 
sabido esperar, y aquella g r an fuerza 
del tiempo que destruve las injust ic ias , 
ha consumado la obra de des t ru i r , t am-
bién, una por una las 'acusaciones de 
sus adversarios. 
. E n estos momentos, s in embargo, los 
que observan s in p a s i ó n l a marcha de 
la política e spaño la conocen qm l a 
vuelta al poder de los conservadores 
i no s e r í a posible tsin 'que antes Gánale- , 
jas resolviera def íni t ivani iente e l pro-
! blema de los procesos de Cu l l e ra . Bstft 
no es una herencia que .Maura aeepta-
, r í a de buen grado. Secreto ú voces ha 
sido en estos mismos d í a s , que en m á s 
de tina oeíisión Canalejas ha querido 
| provocar l a crisis y re t i rarse de l po-
j der, lo que han evitado, á fuerza de 
| ruegos y aTnouestaeiones, sus mejores 
i auiigus. E,l desbarajuste económico es 
I inmenso, y los problemas de gobierno 
j —especialmente ese de los procesos i n -
coados p o r l a j u r i s d i c c i ó n ¡mil i tar con 
I mot ivo de la úl t imia r e v o l u e i ó n anar-
Valcncia—pesan sobre su quista en 
á n i m o con 
suya es, y 
bi l í dad de 
fu erzil bramadora . Pero 
;iene que ser, l a responsa-
a so luc ión , porque así co-
mo el s e ñ o r 'Maura no q u e r r í a echá r se -
la encima, lo p rop io ocurre a l s e ñ o r 
More t ó á cualquier otro de los jefes 
liberales que pudieran, en s u s t i t u c i ó n 
de Camlejas , f o r m a r u n Gabinete i n -
termedio. 
E l reciente t r i u n f o electoral de los 
m o n á r q u i e o s en las elecciones m u n i c i -
pales, m á s que de l Gobierno, ha sido 
un, t r i u n f o de los conservadores y una 
derrota de los republicanos. Es i n d u -
dable que en 'Madr id el c ineuenta p o r 
ciento de l a v i c to r i a se debe á la i n d i g -
n a c i ó n p ú b l i e a con t ra l a m a y o r í a repu-
blicana del Ayun tamien to , que adop-
tó inicuas y absurdas medidas para 
sus t i tu i r el impuesto de consumos, me-
didas aceptadas casi en el acto por el 
Gobierno con ligereza i n c r e í b l e . 
Odioso, an t ipopu la r era. s in duda, 
aq'u.el impuesto, con sus a n t i h i g i é n i c o s 
I " f i e l a to s , " que afeaban las afueras de 
i M a d r i d , y l a p e r s e c u c i ó n de los " m a -
1 tu te ros , ' ' de las clases pobres y 
i desamparadas. Pero establecer, en l u -
gar de los consumos, u n impuesto na-
da menos que de quince p o r ciento so-
bre el inqu i l ina to , ha sido empeorar l a 
s i t u a c i ó n de l a clase media su f r ida y 
i trabaja-dora, que. a d e m á s de cons t i t u i r 
l a m a y o r í a de l vecindario de M a d r i d , 
arrastra una existencia l lena de estre-
checes y dificultades. 
Precisamente el pago p u n t u a l de l a 
casa es el problema m á s grave que t ie-
nen por resolver siempre estas famil ias 
I e s p a ñ o l a s ;que v iven de sueldos moides-
t í s imos ó de salaries insuficientes. Es 
raro a q u í el empleo que proporciona l a 
r e m u n e r a c i ó n necesaria para c u b r i r 
los gastos de una ,cor ta f ami l i a . E n el 
ruidoso y sensaeional proceso l lamado 
4'de Guada r r ama , " se ha visto ú l t i m a -
mente que el inspector de P o l k í a se-
¡ ñ o r Ooll , pa ra sostener con re l a t iva 
: decencia á su m u j e r y á sus hi jos , se 
I veía en e l caso de t rabajar , á l a vez, 
en cuat ro destinos diferentes. Son m u y 
i pocos, p o q u í s i m o s , los que pueden- ha-
cer eso, no por incapacidad para el t r a -
' bajo, sino p o r f a l t a de influiencia para 
i l ogra r los cuat ro empleos con t ra máles 
de competidores. Los d e m á s se confor-
m a n eon t r aba ja r ganando sumas m i -
serables, que no aJeanzan pa ra soste-
ner e l cocido, a l imento casi ú n i c o de 
gran pa r t e de este pueblo v i r tuoso y 
f r u g a l . 
Coimo l a mu je r no t iene m á s campo 
de ac t iv idad que l a costura, que no 
puede guardarla de la miseria, y como 
a q u í — á Dios gracias—por mucha que 
sea la c o r r u p c i ó u de jas costumbres en 
la sociedad moderna, el hogar españo l 
se ha mantenido puro , honrado, incó lu -
me, sobre l a base inconmovible y cris-
t iana de la virbnld femenina, se p o d r á 
f á c i l m e n t e imaginar el t r is te cuadro de 
privaciones y de dolor que se desarro-
l l a en el silencie de cada una de estas 
casas, donde el lobo del hambre, como 
dicen con su gráfica frase los ingleses, 
lanza todos los d ías á la puerta sinies-
tros ahullidos. 
Y mientras m á s cul ta l a intel igencia, 
mientras ntói- i , ref inada el alma de los 
que sufren en estos casos, m á s acerbo, 
m á s amargo el dolor. H a y que recordar 
que muchas de estas familias pobres de 
" l a m e d i a n í a " vienen de mil i tares , de-
empleadas, de c a t e d r á t i c o s y profeso-
res de segunda e n s e ñ a n z a , y son t am-
bién , como sus progenitores, " in te lec-
tua les . " L a pobreza pa ra ellos es m á s 
cruel , y significa privaciones y desen-
g a ñ o s 'mayores que para los analfabe-
tos campesinos sin bienes de fort/uua, 
aeostumbrados á las inclemencias de la 
in temper ie y eniya fe l ic idad mayor en 
la v i d a puede cifrarse en vest i r una l i -
brea 6 engancharse en el servicio do-
móst ico . ¡Con c u á n t a r a z ó n dec í a Cer-
vantes que lía pobreza se e n s a ñ a en los 
"discretos y bien naeidos ! " 
Pues bien ; l a verdadera representa-
ción de l a desgracia para toda esa i n -
for tanada gente, la e n e a m a c i ó n de sus 
m á s hondas preocupaciones, es e l "ca-
se ro" ó su representante, que á los co-
mienzos de cada mes, come si acompa-
ñ a r a al lobo que aeedha en la calle, t i -
ra de l a campani l la , y al ' abr í r se le la 
puerta, penetra en ^'su casa,'4 con la 
sonrisa en las labios, l a 'duda airada en 
los ojos y el recibo de " f e r e n t a " en l a 
mano. 
A h o r a , ya son dos. E l " o t r o " es el 
cobrador del impuesto mun ic ipa l , de 
quien n i siquiera puede esperarse u n 
plazo. L a ley hecha p o r estos liberales 
y amigos del pueblo ordena que el re-
cibo se pase " u n a sola vez . " A los c in-
co d í a s comienza el recargo ' ' de segun-
do g r a d o , " y d e s p u é s del segundo, e l 
embargo y la e j ecuc ión . Y a ñ á d a s e á 
esto ;que, como si semej^ante sistema 
fuera poco cruel , se ha implan tado l a 
ley con u n desorden inconcebible. Los 
recibos " p o r tr imestres adelantados" 
se han hecho, por descuido, tres y hasta 
cuat ro veces ¡4 nombre de una misma 
persona, y todos se 'han presentado a l 
cobro. Las protestas de nada han ser-
vido. " H a y que pagar, y luego recla-
m a r . " E n fin, que apenas existe casa 
en M a d r i d donde no se baya levantado 
u n g r i t o de i n d i g n a c i ó n , n i padre de 
f a m i l i a que no clame en estos d í a s por 
la vue l t a de los conservadores. 
Con mucho placer he l e ído en h.s 
vacaciones de este verano, 'una intere-
sante obr i ta , t i t u l a d a E l Mmasterio de 
Piedra, q u é es u n p r i m o r de estilo y 
e n s e ñ a n z a . Su autor , que se oculta nío-
destainente tras1 el p s e u d ó n i m o d « 
León Eoch, es e l eminente periodista 
don Francisco R. Míateos, redactor de. 
L a Epoca y c r í t i c o m u y reputado por 
sú imparc ia l idad , sereno j u i c i o y vasta 
cu l tu ra . 
A fa l ta de u n a e x c u r s i ó n á esa mara-
v i l l a que se llama el Monasterio de Pie-
dra—de la qinie hace a ñ o s se ocupó , 
t a m b i é n , Nico lás E ive ro en u n c a p í t u -
lo encantador do sus Éécmrdos de Es-
paña—y aun como pre{yaración para 
hacer el via;je, d e b e r í a leerse l a obra 
i del s e ñ o r Mateos, que no t iene o t ro dc-
j fecte—si ta l pudiera llamarse—que el 
d « ser demasiado breve. ¡ C u á n t o desea-
! r ía el lector, d e s p u é s de a e o m p a ñ a r a l 
• s e ñ o r Mateos en las peripecias de su 
i visita al Monasterio, 'prolongar las ho-
¡ ras agradables en que el autor, con ar-
. te exquisito, le ha hecho olvidarse d é las 
] realidades del mundo y trasportarse 
con él á los Ingares asombrosos en que 
la Naturaleza, el A r t e y la H i s t o r i a se 
han reunido para crear inno de los por-
tentos que puede E s p a ñ a presentar a l 
mundo! 
E n este l i b ro hay p á g i n a s , elocuen-
tes, evocaciones de bellas y t r á g i c a s le-
yendas y notas c ó m i c a s que amenizan 
la n a r r a c i ó n y d i v i e r t e n e l á n i m o del 
in f lu jo s a m b r í o de las grandezas i'cl 
Monasterio y de l soberbio panorama 
que, lo rodea. Es; en suirma, una peque-
ñ a obra maestra, por l a que ha mere-
sido su autor muchas felicitaciones, y 
una obra p a t r i ó t i c a inestimable ahora 
que se t r a t a con t an to e m p e ñ o ide 
atraer hacia E s p a ñ a las corrientes de l 
tur i smo. 
justo de L A R A . 
RMACION 
POLITICA 
De L a Discusión, en sus noticias re-
lativas á los veteranos: 
L O Q U E D I C E E L C O E i O N E L SO-
L A N O R O M E R O : 
(l%ñ pueblo es tá ind ignado por lo 
que pasa con el proceso de l Juez Eivero , 
y me temo que s i se t r a t a de impo-
nerlo eontra l a vo lun tad de todo el pue 
blo, pues todo e l pueblo nos secunda, 
pueda o o u r r i r algn desagradable. Y o es-
pero que e l recto j u i c io 'del general Jo-
sé M i g u e l Gómez aconseje á los que 
piensen eai imposiciones, h a c i é n d o l e s 
ver que la v o l u n t a d de u n pueblo en 
masa es inquebrantable y no debe desa-
fiársela. ' ' 
"Se ha radicado nueva causa por 
" G r a v e a l t e r a c i ó n de orden p ú b l i c o y 
amenazas;" y por lo que se despren-
de de l a actifcud asumida por el T r i b u -
na l Supremo, padece que piensan ha-
cer lo que s e r í a de lamentar que h i -
c ie ran . . . " 
O A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E n las pr imeras horas de la noche 
de ayer varios miembros de l Consejo 
t u v i e r o n una ses ión secreta, y en ella 
á .pesar de l a reserva guardada, «Che-
bos que se t r a t ó de la toma de pose-
s ión de l a ' ' ' C o m i s i ó n P i s c a l í z a d o r a " 
y de otros par t iculares tendentes á 
aconsejar l a calma—que es indispensa-
ble—aunque debe tenerse m u y en cuen-
ta que la e n e r g í a a c o m p a ñ a d a de la 
calma es m á s efica-z. 
Se h a b l ó algo t a m b i é n sobre organi-
zac ión de nuevas Delegaciones y sobre 
la o r i e n t a c a é n en general que debe d á r -
sele á l a c a m p a ñ a , l a cual en t ra ahora 
en n u nuevo p e r í o d o en el que no de-
ben p o r u n momento f a l t a r l a entereza 
y r e e t i t u d de c a r á c t e r , a c o m p a ñ a d a s de 
una firme y m e t ó d í e a e n e r g í a . 
A y e r t a rde v i s i t a ron a l Subsecretario 
de Gobemaic ión , doctor J i m é n e z L a m e r , 
los generales F r e y r e de A n d r a d e y 
S á n c h e z Agnamonte. para t r a t a r de las 
medaKlais conmemorativas que ha/brán 
do ser entregadas á los veteranos. 
En t re otros acuerdos t e m ó s e el del 
d i seño (pie l l e v a r á n las medallas, que 
s e r á sometido á la a p r o b a c i ó n de l s e ñ o r 
•Presidente de la R e p ú b l i c a . 
T iénese e l p r o p ó s i t o de que e s t é n l is-
tas dichas insignias para ser entrega-
das en la p r ó x i m a fec'ha gloriosa del 
24 de Febrero del nuevo a ñ o . 
« 
* « 
D e l mismo colega, en el ed i to r i a l / 
E n el esfuerzo inaud i to por poner 
obs t ácu los á la c a m p a ñ a de los vete-
ranos de la independencia, no desper-
die iau sus dversarios n inguna arma, 
n i n g ú n recurso. Con cada d í a que l le-
ga nos sorprende u n nuevo sistema idea-
do con prod ig io de hab i l idad p a r a com-
b a t i r s in aparecer que se combate; es 
el caso o r i g i n a l de una r e a c c i ó n en-
cubier ta que no se da pun to de reposo 
y que tampoco quiere asignarse posic ión 
demasiado host i l ante las i nce r t i dum-
bres del horizonte po l í t i co . Pero desde 
los comienzos del movimiento hay u n 
m é t o d o de opos ic ión que puede conside-
rarse uni formemente cu l t ivado , y que 
por l levar consigo eomo p l a n p r i n c i p a l 
la idea, de la sospecha, que tan f ruc-
t í f e r o s r e s u í t a d o s produce siempre, ha 
hecho necesaria u n a parale la defensa 
por par te de los elementos directores 
de la c a m p a ñ a veteranis ta que sobre 
este pun to han hecho y a nu t r idas y es-
p l í c i t a s declaraciones. Nos referimos á 
l a i m p u t a c i ó n repetida, de que los vete-
ranos marchan hacia su c o n s t i t u c i ó n 
como pa r t ido p o l í t i c o , pa ra aspirar, 
desde luego, a i poder. 
Ahora , a p r o p ó s k e de eiertas palabras 
del general Loynaz ded Casti l lo, pro-
nunciadas en el reciente meet ing de 
Campo GBHorido, ha vuel to á reverdecer 
el gastado argumerrto, s e ñ a l a n d o el he-
cho come una e x p r e s i ó n neta del estado 
ac tua l de las aspiraciones veteranas. 
Todo ello der iva directamente de la 
falta, de h á b i t o s d e m o c r á t i c o s , que l le-
va á creer imposible que haya alguien 
absolutamente d u e ñ o de sn cabeza y de 
su lengua cuando figura en una colec-
t i v i d a d h o m o g é n e a de cualquier matiz . 
E l general Loyuaz d e l Cast i l lo ha ex-
presado, con esa noble s incer idad que 
todos le reconocen y con esa ausencia, 
t a m b i é n v is ta por tocios, de intereses 
b u r o e r á t i e o s , su o p i n i ó n de que la d i -
reeoión actual de la repá ib l ica corres-
ponde á los veteranos y a l noble pueblo 
que con ellos s impatiza, porque e s t á n 
ep m a y o r í a . Y bien, ¿ q u i e r e decir es-
to que toda la a g r u p a c i ó n de vetera-
nos, donde hay puntos de vis ta hete-
rogéneos y aun opuestos, suscriba í n -
tegramente ó en su m a y o r par te las 
ideas par t iculares de su b r i l l an t e com-
p a ñ e r o ? No vemos el nexo entre una 
y o t ra idea. Sobre todo cuando la g r a n 
fami l i a veterana tiene su al ta repre-
s e n t a c i ó n legal, que y a en su opor tu -
n i d a d h a b l ó por el herutoso manifiesto 
de hace u n mes. 
L a c a m p a ñ a enunciada en el mani -
fiesto de que tratamos, se ha ido eum-
pl iendo en casi todas sus partes. Cuan-
i do todas estas etapas es tén rendidas—< 
y en ellas eomo se sabe no hay m á s que 
¡ una d e n e g a c i ó n expresa de la idea del 
1 poder—entonees se r e u n i r á n de nuevo 
las delegaciones, y de l cambio de pensa-
; mientos y sen'timientos que a l l í ocurra 
b r o t a r á n nuevas orientaeiones que por 
ahora no se pueden prever , porque n i 
sabemos lo que entonces se h a b r á con-
j quistado ya, n i euai s e r á el estado que 
' á l a s a z ó n muestre l a conciencia na-
, c ional . 
Ha^ta que á t a l pun to no lleguemos, 
no hay derecho á juzgar de las tenden-
cias de la c a m a p a ñ a . Esto e s . . . si he-
mos de combat i r con armas de buena 
ley. 
De L a Lucha: 
L a e u e s t i ó n planteada bien p o d r í a 
en t r a r por franca r u t a , con vista á 
u n favorable fin. Pero, desventurada-
mente, cuando m á s esperanzas se d i -
bu j an en el horizonte, surge algo nue-
vo, algo imprevis to , en fo rma de i m -
prudenc ia ó con í n f u l a s de mejor c r i -
A B S O L S T A M E H T E S E f i O R O 
H O R C A F A L T A 8 A R A R T I Z A R 0 
i P A R Í U S A N G R E 
PARA RfljMÍTlSfWŜ EÎ MAMtENTTO 
DE LA SAN6fiELASÍ COMO PARA 
(S TODO MAL VENEREO. Q) 
^ D E VENTA& 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testiinoniales ó escribanos ei 
fabricante: 
Un SsncfUo Método que ha curado á cien* 
tos de personas srn Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
The Graham Remedy Co. 
1801 Michigan Bonl. • - Chicase ID» 
Agente General: Gabriel F. Maduf. 
Bg-ido 6-7, Habaita, Cuba. 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Cnracíta rápida 7 segura 
de jos JSxostosx», o 
Tusnosree bnettosos. 
Cor «'azas, E 'orm aa, 
Eap&rav&nas, 
Sobrehuesos, 
U N G Ü E N T O R 0 J O M l t 
»PJHS»e óe CHANTOXY.en Orl*anB<FraBCÍñ) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores , JR&am&s. B r o n q u i t i s , 
Angrinae, F l u x i ó n de P e c h o , eto... 
en todos los animales, sen curados per la 
sin igroal para robustecer las 
extremidades de toe Cabal]os 
AO A&os de exíto. — f>e venta en caaos de 
» MANUEl. dOttNSOUt OMaae 63, HABANA 
0' F. TAQUECHfEL, Obiepo 27. HABANA 
Y EN TODAS FARMACIAS «nMHMtf 
La hernia (cjnebradTira) es curable sin 
operación, dolor, peUgro 6 pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á entender que la quebradura puede 
únicame¡nt# retenerse, simo que se efectúa 
una cora que le permit i rá á usted quitarse 
sv. braguero. ¡ 
A fin d© convencer á usted y á> sus ami-
gos herniosos de que nuestro Descubrimien-' 
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le costará nada. 
Una cura significa la oesacifim de todo su-
frimiento, un crecimiento notabie del vigor 
físico y mentaJ, la facruitad de gozar da 
nuevo las dehciás de la vida 3' nrachos año» 
de bienestar y de satlsfacctón añadidos á 
bu vida. Le ofrecemos á usted grataitaraen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha. curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: si-mpiemente l le-
ne el cup&n abafcs indiqeíie sn la ilustración 
la posición de ia quebradura y devuélvanos 
este ciipóm. No descuide, (ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que .ia-
más se haj-a hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla Inme-: 
diatamente, 
C U P O N ( S 2 8 ) 
Márqiuese en esta ilustraci6n la posición 
| de la quebradura, sírvase 
OttSUCO i contestar á las preguntas, 
5 entonces córtese el cupón y 
I diríjalo ai Dr. W. S. R I -
1 CE, 8 & 9. Stonecutter 
street, Lomlres, E. C. 
¿Qué edad tiene Vdf ' 
¿Le ham s*{$rip ta Quebradura? 
¿ U e m Vd, nn braguerof 
Nombre 
DomieiMo „ , . 
L A C A S A D E W l L S O N , O B I S P O 5 2 , h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e t c . , e t c . 
¡ H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A C A S A D E W l L S O N ! 
C 3755 15-14 A. 
C O J s T R A B O N A P A R T E 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
Miguel G a r c í a R u e d a 
l^ í f nov«la, editada por la 
"lendc-rff, de F.-irís. se bal 
«n ca^a de Wilson. 
•ría Paul 
i venta 
j . (Continúa.') 
, ernlbestía rionfríi las p-aredos con 
t^"to pelicrpo eqn i l i bno y d(. la i n -
j ¿ ? ! a d de su físicos los agentes de 
vabois le ayuda'ban á entrar en casa. 
^ Se le conocía, m á s qiue u n amigo : 
ViS?^800' el 1)0T :̂1'(> tic las damas de la 
C u í 1 ™ ' en la ('alle lde Xl ies t ra He-
i|)aa/jf los Campos, en. cuyo cnatrucl io 
W S â>s t a T ! ^ á pasar nna 6 dos 
per|S COn permiso especial de l a su-
do h ^ ' ^a sei~10rila Cice, que l iab ien-
el! ecl10 cardar a l t í o J u l i o los col-
las 68 ^ ^a (!asa' a b r i ó l e s in querer 
c0nvPUenas de la santa morada . E l 
Í*f eilt0•üe la V i s i t a c i ó n , asilo de mu-
liajüj^ ^c mucha.cbas nobles, donde 
fopt p se /'P t i radas madamas Bean-
P w v'0^11 .v riuqncsnp. a b r í a sus 
9/8 a las religiosas de provinc ias 
so Gn P a r í s , v no b a h í a semana 
que l a " b a b i t a c i ó n de las v i a j e r a s " 
no estuviese ocupada. 
Y v é a s e lo que pasaba al ab r igo de 
los sileneiosots muros de esta m a n s i ó n 
de 'retiro. Las •visitaidaras pasajeras 
que á l a calle de Nues t ra S e ñ o r a de 
Jos Campos l legaban, eran todas, s i n 
e x c e p c i ó n , emisarios realistas po r t a -
dores de instrucciones Cfue h a b í a n de 
ser transmiti-das á difer-ent-es puntos 
de Krancia. E l po r t e ro F r a n c i s í í o , era 
Juan Ofl-rbón, vanideano i r r e d í u e t i b l e , 
que h a b i é n d o s e negado» á aceptar l a 
pac i f icac ión de 1796, se i 'efu^ió en Pa-
r ís , donde contd .núaba s i rv iendo á la 
causa rea l sosteniendo relaeiones p o r 
medio de L i m o e l a n con V i r g i n i a 
Grandeau, y los jefes de l p a r t i d o . A s í 
era como las ó r d e n e s enviadas de I n -
g la te r ra , los mensajes procedentes de 
B r e t a ñ a ó del M e d i o d í a , se centra l iza-
ban eh l a calle de Nues t r a S e ñ o r a de 
los Campos. E l t í o J u l i o y Francisco 
e ran los agentes de t r a n s m i s i ó n de las 
not ic ias ó de las instrucciones l lega-
das por los diferentes foeos de l a insu-
r r e c c i ó n . 
E l d í a que Saint-ORegeant q u e d ó ins-
ta lado en l a calle d e l D r a g ó n , el t ío 
J u l i o y Francisco, sentados ante dos 
vasos de v i n o que a ú n no h a b í a n pro-
bado, hablaban paso e n l a h a b i t a c i ó n 
de la p o r t e r í a . 
— H a llegado el m o i n e n t o — d e c í a L i -
moelan—de poner en e j ecuc ión el pro-
yecto sometido por Sainit-Kegeaot á l a 
J u n t a y aprobado por ésta durante l a 
estancia de Jorge y de H y d e en P a r í s . 
L a cosa es muy sencilla, y ú n i e a m e n t e 
se necesita procurarnos u n carro, u n 
caballo, u n iba'rril de p ó l v o r a y u n f u -
s i l v ie jo . T ú puedes huscamos el car ro 
y e l eafcaJlo, y tenerlos á. muestra dis-
pos ic ión tpara servirnos de ellos en el 
nioraeaito «pie juzguemos oportuno. 
— A mano los tengo. - Eíl carricoche 
y el caballo que s i rven para i r todas las 
semanas á buscar á Ohervi l le , á. l a huer-
t a que a l l í poseen estas s e ñ o r a s , las le-
gumbres necesarias para la cocina, as í 
como las aves y la c a r n e . . . 
— N i soña r lo— . r ep i t i ó Limoe3an.— 
¿ Y si reconecen el carricoche y e l caba-
l lo y l a •policía detiene á todas estas se-
ñ o r a s como oómpl ices? Es u n a asunto 
en que se juega l a cabeza . . , y noso-
tros no tenemos derecho pa ra compro-
meter ai estas nobles mujeres en una 
ten ta t iva t a n p e l i g r o s a . . . Es necesa-
r i o procurarse u n carro imposible de 
reconocer si acaso queda de él o t ra co-
sa que astillas, y , en caso de apuro, 
pasarnos s in el caballo. ¿ N o seremos ca-
paces d'e l l evar entre los dos e i carro 
hasta e l s i t io indicado ? 
—-No; eso s e r í a peligroso. Conozco á 
u n hortelano de V a i i g i r a r d que tiene 
u n carro y u n caballo viejo que creo 
me v e n d e r á en «uaiotQ se lo d iga . Los 
I c o m p r a r é á c r é d i t o , y dispondremios de 
ellos en e l momento preciso; estoy se-
guro del i n d i v i d u o y no hay cuidado 
de que nos t raicione. Desde luego, pa--
r a ©1 no hay compromiso algumo, y con 
veinte escudos saldremos d e l paso. 
— E n cuanto a l b a r r i l de p ó l v o r a 7 
a l f u s i l , 'Saint-Regeant so encarga. L a 
nilá,quina e s t a r á preparada y no h a b r á 
m á s que colocarla sobre e l c a r r o . . , 
— ¿ Para cuando s e r á la. o p e r a c i ó n ? 
— E n l a p r i m e r opor tun idad . Saint-
Regeant; estudia e l golpe y nos a v i s a r á 
con a n t i c i p a c i ó n suficiente. 
P o r t a i manera, s i n v a c i l a c i ó n a igu -
na, se preparaban aquellos tres hom-
bree á s u p r i m i r al hé roe en qu ien 
F r a u d a entera h a b í a colocado su espe-
ranza. Mien t ras qiue para complacer a l 
P r i m e r C ó n s u l , l a po l i c í a de Palacio y 
los agentes de Duibois v i g i l a b a n estre-
chamente á los jacobinos, que no se 
m o v í a n , y redactaban informes sobre 
los f i lad^lfos , que se d e b a t í a n en dis-
cusiones t eó r i ca s , ún i camera t e los que 
F o u d i é t e m í a y que duranfte a l g ú n 
t iempo hahí-aiu despistado á los agen-
tes encargados de vigi lar los , e ran los 
que estaiban en v í s p e r a s de real izar el 
atentado. Braconneau. al cabo de a lgu-
nos d ías pasados i n ú t i l m e n t e á l a puer-
ta de E l león rojo esperando á Saint-
Regeant, h a b í a s e visto obligado á con-
fesar que á los poliefas*Colocados por 
él para acechar a l joven; realista se la 
h a b í a n dado con queso, y que s i a ú n 
quedaba a lguna esperanza de vo lver á 
encontrar el h i lo perdido, era necesario 
'buscarle a l otro extremo, es decir , en 
E l gorro azud. Siguiendo los pasos de 
madama Lerebourg , Braconneau. se 
c r e y ó seguro de l legar hasta Samt-Re-
geaait, porque era imposible que loa 
dios enamorados consint ieran e n no 
verse. Acaso se hubiese ausentado 'Saint 
Regeant, eomo y a ot ra vez (había hecho, 
pero v o l v e r í a á P a r í s , y cuando estu-
viese cerca de madama L e r ^ o u r g , se-
r í a mater ia lmente imposiWe que rno 
fuese á E l gorro azul, 6 <Y&Q E m i l i a 
no acudiese á encontrarle en 'rm s i t io de 
antemano convenido. E r a c u e s t i ó n de 
paciencia. 
Para tener seguridad de que las co-
sas s e r í a n h ien h e d í a s , Braconneau se 
i n s t a l ó en l a calle de San Honora to , á 
tres pasos de E l gorro azul, y mierutras 
lanzaba peste® y maldiciones con t r a 
'Saint-Regoant, « s p e r a h a el desquite que j 
d e b í a obtener de manera in fa l ib l e . A l 
tercer d í a de l a l legada de Sain t -Re- ' 
geant á l a calle del D r a g ó n , á eso de las ¡ 
cuatro d la tarde, mm mujer que l leva-
ba utna caja de modista, pendiente del 
brazo por una correa e n t r ó en E l go-
rro azul y p i e g u n t ó po r la c iudadana 
Lerebourg. L e d i j e r o n que subiera a l 
p r í r a e r piso, y al l í e n c o n t r ó á l a joven | 
m u y ocupada con su m a r i d o en clasifi-1 
car g é n e r o s para comiponer u n m u é s 
t r a r io . E l comerciante sa l ió al encuen-
t r o de la 'visatadora, y le p r e g u n t ó q u é l 
deseaba. | 
-—A f e m í a , ciudadano, se m e . h a b í a ' 
ocurrido_ ven i r á p r e g u n t a r á vuestra 
esposa, si q u e r í a ve r unos enca jes . . . 
Es u n a ocas ión 'un poco costosa para 
una modesta eomercianta como yo, que 
s u p o n d r á bien poco para una casa co-
mo l a v u e s t r a . . . 
—Veamos eso—dijo Le rebourg , pi-
cado e n l a cu r ios idad p o r este p r e á m -
b u l o . . . — j P e r o . . . s e ñ o r a ¡ e so que me 
e n s e ñ á i s son albas de s a c e r d o t e ! . . . 
¡ D e m o n c h e ! . . . ¡ E s m a g n í f i c o ! A q u í 
u n p a ñ o de a l t a r . . . ¿ D e d ó n d e p ro -
viene esto ? . . . 
Eso es l o que no estoy autor iza-
do pa ra d e c i r . . . E l precio es dos m i l 
cuat rocientos l ibras , en escudos. . . , 
S i os conviene, quedaos con el lo y 
dadme e l d i n e r o . . . Es el ú l t i m o pre-
cio, y ereedme que no tengo c o m i s i ó n 
a lguna en l a venta . 
—Entonces ¿ q u é i n t e r é s t e n é i s en 
o f r e c é r m e l o ? 
— E l de prestar u n servic io á los 
p rop ie ta r ios de estos encajes, j , á fe 
m í a , ei de obtener á precio e c o n ó m i -
co algunos adornos que necesito p a r a 
m i casa de modas. Porque, supongo 
que me t r a t a r é i s - t a n bien como yo os 
t ra to , ¿ n o es verdad? 
. {ConfvnuM'á) 
D I A R I O D E LA M A H I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 20 de 1911. 
ter io , y nubla una vez má^ las pers-
pectivas l i son j e r a s . . . 
Estamos jugando con candela, y d i -
r í a se que hay en muchos el e m p e ñ o de 
que Jos consuma e l fuego. 
Porque no ot ra cosa puede pensar el 
que s in pre ju ic io observa, ante e l es-
p e c t á c u l o que ofrecen ciertos hombres 
y determinadas publicaciones ciegos en 
1 a tarea de d iscut i r á todo d i a p a s ó n y 
poniendo en el debate pdvos de c a n t á -
r ida , cuando no veneno. 
¿ R e s u l t a r á ú t i l este procedimiento? 
L o dudamos. Decimos m á s : tenemos la 
conv icc ión de que á la postre s e r á de 
resultado funes t í s imo . 
C o n s t i t u í m o s u n pueblo chico, u n 
conglomerado social complejo, que se 
agita en u n c í r c u l o de circunstancias 
especiales; y si , en vez de v i v i r v i d a 
ordenada, nos entregamos á los azares 
de graves conmociones, y si—lo que es 
peor—frente á esa conmociones nos re-
volvemos como fieras, cuando la sana 
lógica aconseja d i s c u r r i r y proceder 
cual corresponde á homíbres del siglo 
X X , d i f íc i l , har to dif íc i l nos s e r á sor-
tear las adversidades que á Cuba le 
salen al camino. 
" B A T U R R n J L O " 
U n a l i m o s n a 
D i pa labra de s i lenciar hecho y 
nombres. Pero si a lguna vez es l i c i -
te fa l ta r á r.n compromiso de honor , 
es cuando se hace. en j u s t i c i a á u n 
m é r i t o grande y en e s t í m u l o á l a pie-
dad de los buenos. Y esta vez f a l -
to , porque l a espontaneidad de l a l i -
mosna y el n ú m e r o de infelices soco-
r r i d o s con ella, excusan m i a c t i t u d . 
Dos lectores m í o s , Sa tu rn ino A l -
varez y Vicen te Flores, de Oficios 76, 
agradecidos de l a P rov idenc ia por el 
é x i t o de sus negocios en los ú l t i m o s 
meses, creyeron deher de conciencia 
extender su a l e g r í a á hogares de po-
bres. Y d e s p u é s de haher hecho per-
sonalmente mucho bien, acordaron 
conf i a r á m i honradez el repar to de 
c ie r ta cant idad, no p e q u e ñ a , entre 
aquellas personas é ins t i tuc iones be-
n é f i c a s que yo quisiera. 
H í z o m e la vis i ta S a t u r n i n o ; ex i -
g i ó m e que no hab la ra d e l asunto n i 
leg d iera cuenta a lguna de l a inver-
s i ó n d e l d i n e r o ; p romet ido para no 
c u m p l i r l o , y fuese, satisfecha l a con-
ciencia y seguro de haber hecho obra 
m e r i t o r i a á los ojos del Dios , en cu-
yo cul to fué criado. Y estoy cum-
pl iendo el honroso c ó m e t i d o , admi-
n i s t r a d o r de m í s e r o s y f ideicomisa-
r i o de piadosos, con la esperanza de 
que el hermoso ejemplo s e r á seguido 
p o r muchos, no confiando á mí el en-
cargo, d e s e m p e ñ á n d o l o ellos mismos 
ó p id iendo ayuda á i nd iv iduos t a n 
honrados y m á s conocedores de las 
angustias y las desdichas de impor -
tante p o r c i ó n , por lo numerosa, de 
nuestro pueblo. 
Precisamente llegamos á una é p o c a 
del a ñ o en que los r icos gozan, los 
felices r í e n y en mi l l a r e s de hogares 
cr is t ianos se conmemora la fecha de l 
nac imien to del m á s grande de los se-
res que l l e v a r o n forma, humana. Con-
L E A U S T E D 
E S T O E S P A R A 
U S T E D 
Pídame un Tratamiento Gratis y 
M i Famoso Libro medicinal " E l 
Camino á L a Salud.'* 
Le m a n d a r é á usted por correo y sin 
n i n g ú n gasto para usted un tratamien-
to gratis si tan sólo me E S C R I B E 
A H O R A MISMO describiéndome su 
caso. E l método con que trato á mis 
pacientes es enteramente moderno y 
mis medicinas lo m á s puro, causa por 
la que m i éxito ha sido sorprendente. 
Ahora tiene usted la oportunidad de 
recibir el provecho de m i larga expe-
riencia. Le daré á. usted valiosos con-
sejos y todo esto es A B S O L U T A -
M E N T E G R A T I S . Su corresponden-
cia será privada, confidencial; nadie 
m á s que yo la leerá y sus cartas serán 
contestadas personalmente por mí . Le 
m a n d a r é á usted m i tratamiento gra-
tis juntamente con m i libro, en el cual 
explico todas las enfermedades; el mis-
mo día que reciba su carta y al mismo 
tiempo le daré consejos m u y valiosos 
de cómo debe tratarse y curarse en su 
misma casa. Escr íbame hoy mismo 
con esta dirección: DR. E. L . T I T U S , 
610 MASS. A V E . , I N D I A N A P O L I S , 
I N D . E . U . D E A M E R I C A , DEP. B. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S A I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
U E B R A D Ü T I A S . 
Consnltas d e l l á l y d e 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
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g r é g a n s e los par ientes ; vue lven a l n i . 
do los hi jos p r ó d i g o s ; los padres 
buenos r e ú n e n en t o rno de repletas 
mesas á cuantos aman, y en el silen-
cio de l a alcoba la« boienas madres 
bendicen a l Dios que les ha p e r m i t i -
do aquellos d í a s de e x p a n s i ó n y paz, 
y por la suerte f u t u r a de los hijos 
ruedan. 
Y en estos d í a s t a m b i é n , hay hoga-
res enlutaidos, cocinas polvor ientas y 
heladas fami l i as que de la mendic i -
dad obt ienen u n pan t a r d í o y escaso; 
n i ñ o s con f r ío y viejeci tos sin espe-
ranza. Precisamente en la noche en 
que l a c r i s t i andad entona, v i l lanc icos , 
y los felices p r o r r u m p e n en carcaja-
das, y en las calles resuenan m ú s i -
cas, y escandalizan fotutos y tambo-
res, semejantes nuestros bostezan 
hambrientos , l l o r a n bajo el peso de 
a l g ú n intenso dolor 6 mald icen de 
la e g o í s t a sociedad que sus cuitas 
desconocen ó sus miserias o lv ida . 
Y mient ras l a Santa Claus prepa-
r a barcadas de juguetes para los n i -
ñ o s ricos, y de golosinas m i l se har-
tan , y en ol regazo t i b io de la madre 
duermen los inocentes sin cuidados, 
enjambres de c r i a tn r i t a s , los h u é r f a -
nos y lof? h i jos de las viudas pabres, 
carecen de regoci jo en los asilos ó, lo 
que es peor, enferman de n a t u r a l en-
v i d i a y l ó g i c a t r is teza en los t u g u -
r ios de las casas de vecindad y en 
los b o h í o s de la aldea. 
A c u é r d e s e de ellos la h u m a n i d a d 
piadosa; vuelva la m i r a d a á su i n -
f o r t u n i o la human idad pud i en t e ; pa-
ra ellos tengan socorro los ricos y 
l á s t i m a las buenas madres. 
Ali í es tá el cuadro h o r r i b l e ; la i m -
periosa necesidad, a h í . E n la Haba-
na, en las ciudades, en los puebleci-
11-os. el hambre y el dolor e s t á n . Que 
cada uno cumpla con su deber como 
estos lectores m í o s han hecho; que 
por sus manos l leven el consuelo y el 
pan á. los sin ven tura , y Dios l o pa-
g a r á como E l paga siempre, en sa-
tisfacciones de e s p í r i t u , las obras ge-
nerosas. 
E l P . V i e r a 
Este buen amigo mío , ca r i t a t i vo 
s iempre y siempre devoto de su t ie -
rra, na t iva , exci ta los nobles senti-
mientos de los canarios en p r o d é las 
v iudas y los h u é r f a n o s de los vecinos 
de Canarias que f u e r o n inmolados 
p o r l a imprudenc i a de la G u a r d i a C i -
v i l en recientes t rastornos. 
Y , d e s p u é s de enviaa'le u n p e q u e ñ o 
óbo lo , me asocio á él pa ra sup l ica r á 
los canarios que e n v í e n algo á aque-
l los infel ices, cuya suerte f u t u r a se-
r á l a de todos los h u é r f a n o s sin d i -
nero en todas partes del mundo . 
Ese es el p a t r i o t i s m o : el que ayu-
da á los pobres de l a pa t r i a . 
# # 
S e r á en l a noche d e l 21 del ac tua l 
la solemne repart iciÓTi de premios á 
las estudiosas alumnas del Colegio 
que d i r i ge en la Habana la i lus t r ada 
doc tora M a r í a Lu i sa D o l z ; as í me lo 
dice la. atenta i n v i t a c i ó n . 
Numerosas personas; f ami l i as de-
centes y caballeros cultos, c o n c u r r í -
EN LA CHORRERA 
En el Vedado, sobre el río Al-
mendares, Junto al mar. 
Gran día de inauguración 
SABADO, DICIEMBRE 23 
NUEVO HOTEL 
GRAN ILUMINACION Y FUE-
GOS ARTIFICIALES 
GRAN CONCIERTO 
Los mejores cocineros de Cuba. 
Haga su selección de peces v i -
vos directamente del Acuaro. 
Tome el carro del Vedado en 
cualquier punto de la ciudad, que 
lo conducirá próximo á la puer-
ta del nuevo Hotel Miramar. 
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j ¡AlENCIONi: 
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Esta es la é p o c a de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
T a m b i é n es l a é p o c a de curar-
los con e l L i c o r B a l s á m i c o de 
brea vegetal de l D r . Gonzá -
lez, famoso en toda la R e p ú b l i -
ca de Cuba, y t a n eficaz en las 
toses, asma, gr ipe , b ronqu i t i s 
y d e m á s afecciones del pecho 
y l a garganta , y» a d e m á s u n po-
deroso reconst i tuyente de todo 
e l organismo. E l D r . G o n z á l e z 
ha descubierto que hay algu-
nos que i m i t a n el L i c o r de 
Brea de su p r e p a r a c i ó n , por lo 
que advier te a l p ú b l i c o de toda 
la I s l a que no se deje e n g a ñ a r . 
P í d a s e el L I C O R D E B R E A 
de l D r . G o n z á l e z , que se prepa-
ra en la Bo t i ca . 
i S A N J O S E i 
. calle d^ la Habana n ú m e r o J 
112, esquina á L a m p a r i l l a , y g 
se vende a d e m á s en todas las J 
* farmacias acreditadas. W 
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r á n , como otros a ñ o s , á esa fiesta her-
mosa, c o n s a g r a c i ó n de los desvelos y 
las apt i tudes de la nota.ble educadora 
duran te un curso m á s , y o c a s i ó n de 
regoci jos in fan t i l e s y de halagos t ier-
nos, que j a m á s o l v i d a r á n las n i ñ a s 
premiadas, por larga: y accidentada 
que sea su v i d a en lo po rven i r . 
E l recuerdo de esos actos en que 
nuest ra conducta ha sido celebrada 
y p roc lamada nues t ra d e v o c i ó n á los 
l ib ros , perdura, en nosotros á t r a v é s 
de los a ñ o s con todo el encanto* de 
los t r i u n f o s m á s p o é t i c o s ; sus meno-
res detalles aparecen á nuestra vis ta 
apenas volvemos los ojos á lo pasa-
do, y consideramos exactamente la 
a l e g r í a exper imentada en ellos por 
nuestros padres, cuando á nuesbia 
vez nos enorgul-ecemos de los é x i t o s 
de nuestros hi jos . 
No a s i s t i r é á la nueva prueba de 
competencia de M a n a L u i s a D o l z : 
pero tenga ella por seguro que tomo 
á honor &a amistoso requer imien to , y 
p o r las n i ñ a s bellas que ella tan 
cr is t ianamente educa, siento paterna-
les s i m p a t í a s . 
IFay excelentes colegios pr ivados 
en Cuba ; r e c o n o z c á m o s l o con placer. 
Joaquín N. A R A M B U R Ü . 
L A P R E N S A 
Y a los conservadores y hernandiz-
tas t i enen su p rog rama concreto, de-
t e rminado . 
Y a no son agrupaciones que dau 
vuel tas y revueltas sin rumbo f i j o en 
p e r p é t u o equ i l ib r io inestaible, en to r -
no de personas, de agentes p o l í t i c o s 
y de la balanza e lectoral . 
Y a hay u n p r i n c i p i o , una doc-
t r i n a , u n idea l que da base, a lma y 
u n i d a d á l a p o l í t i c a hernandiz ta y 
conservadora : l a f r a t e r n i d a d cubana. 
Or iente y Occidente se han enlaza-
do bajo l a bandera azul y b lanca del 
amor. 
In tensa e m o c i ó n de co rd ia l idad 
y r egoc i jo ha v ib rado de ¡un ext remo 
á o t ro de l a Is la . 
« 
Escribe " E l C o m e r c i o : " 
L o s ro tundos y trascendentales 
acuerdos de los conservadores or ien-
tales, tomados en s e s ión de l a Asam-
blea P r o v i n c i a l efectuada el domin-
g*o ú l t i m o y de los que dimos n o t i -
c ia en l a e d i c i ó n de ayer tarde, han 
causado m u y gra ta y excelente i m -
p r e s i ó n en cuantos con e s p í r i t u sere-
no l aboran porque no se debi l i te n i 
se ent ibie u n solo momento la con-
f r a t e r n i d a d entre los h i jos de es-
t a t i e r r a como base precisa para l a 
c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i c a que to-
dos por i g u a l amamos. 
S impat izando, f ra te rn izando , me-
j o r dicho, con las i n i c i a t ivas de sana 
jy fecunda i n t e r p r e t a c i ó n que 'han 
dado á las doc t r inas d o g m á t i c a s del 
p a r t i d o los conservadores p i n a r e ñ o s , 
responden los conservadores or ienta-
les en u n a val iente y p a t r i ó t i c a mo-
c i ó n de t é r m i n o s m u y s ign i f ica t ivos , 
en la que como p r i n c i p a l d e c l a r a c i ó n 
se hace la de mantener en toda su 
i n t e g r i d a d el dogma del p a r t i d o con-
servador, que no es n i puede ser o t ro 
que el lema del A p ó s t o l : " L a R e p ú -
bl ica c o r d i a l con todos y para el bien 
de t o d o s . " 
P i n a r del R í o con su pa t r io t i smo 
sano, sereno y r e f l ex ivo , y Oriente 
con el suyo i n d ó m i t o y h e r ó i c o , se 
han compenetrado en ideas; en ideas 
elevadas que d a r á n luz y m a r c a r á n 
nuevos rumbos á l a p o l í t i c a nacional . 
lEse dogma del p a r t i d o conserva-
dor, que ha de s e ñ a l a r el camino de 
l a p o l í t i c a nacional , es, como ya sabe 
el lector , el mismo que ondea el ge-
nera l Ensebio H e r n á n d e z . 
L o s d e m á s l iberales nada han d i -
cho t o d a v í a . . 
Los zayistas t ienen ya su bandera. 
L a de su jefe y candidato. 
¿ S e g u i r á siendo para ellos la ú n i -
la exclusiva? 
# * 
" E l D í a " comenta el saludo en-
v iado por los conservadores de 
Oriente á log nuevos a p ó s t o l e s de la 
doc t r i na de M a r t í . 
Y escribe: 
E n esa l i s t a de fel ici taciones hay 
na tu ra lmen te omisiones, olvidos i n -
v o l u n t a r i o s : fa l t a , p o r ejemplo, A l -
ber to Rejas, que fué el p r imero que 
d i ó l a voz con t r a r i a , el que r o m p i ó el 
fuego, el que t u v o lo que se l l a m a l a 
i n i c i a t i v a ; f a l t a Carlos T r u j i l l o que 
le ha dado m u y bien, pero r e t e b i é n á 
l a pelota. 
F a l t a , aunque nos es té m a l el de-
c i r l o , " E l D í a , " hombre, " E l D í a " 
que ha venido haciendo, en momentos 
t a n delicados, una c a m p a ñ a t an razo-
nada, t a n sostenida, t a n f i r m e y t a n 
sentida. 
Y f a l t a el s e ñ o r Leopoldo Oancio, 
el que sostuvo en el seno de l E j e c u t i -
vo la tesis " d e los opresores y los 
o p r i m i d o s " y l a doc t r i na de que " l o s 
odios eran n a t u r a l e s . " 
Menos m a l con los otros o lv idados ; 
pero este de l a Asamblea O r i e n t a l 
con el i l u s t r e doc to r Leopoldo Can-
elo, es imperdonable . 
Imperdonable , es verdad , porque 
el dogma de que " l o s odios son na-
t u r a l e s " es no s ó l o a l tamente huma-
no, sino conservador á car ta cabal . 
Imperdonab le , porque ese dogma 
es, s in duda, incomiparablemente m á s 
h ida lgo , m á s v i t a l , m á s c iv i l i z ado r 
que el que establece como base de la 
R e p ú b l i c a l a concordia y el amor. 
Esa tesis " d e los odios n a t u r a l e s " 
es t an grande, t a n inmensa, que re-
basa los l í m i t e s de l a a g r u p a c i ó n 
conservadora. 
L u j o y boato en el presupuesto, en 
el Senado, en el Congreso, en las o f i -
cinas p ú b l i c a s , 
Y angustias de penur ia y c a r e s t í a 
en el pueblo que no tiene u n cubier-
to en el f e s t í n nacional . 
Magn i f i cenc ia y c lamor de regoci-
j o a r r iba . 
Estrechez y lamentos abajo. 
¡ C u á n t a s columnas ha l lenado ya 
e l Diario de la Marina recogiendo 
esas quejas cada vez m á s congojosas 
sobre l a c a r e s t í a de l a v i d a ! 
L o menos que se puede ped i r en 
una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a es que el 
pueblo no se angustie por el pan de 
cada d í a . 
Y eso se viene pidiendo, d í a t ras 
d í a , a r t í c u l o tras a r t í c u l o . 
Y el pan de cada d ía sigue encare-
ciendo. * 
* * 
" E l Correo E s p a ñ o l , " de Sagua, 
comenta el ú l t i m o ed i to r i a l del Dia-
rio sobre este problema. 
Y agrega : 
Has ta a q u í los datos del Diario de 
la Marina, en lo referente á las v i -
viendas y á los impuestos di rectos é 
ind i rec tos que cobran e l Estado, las 
p rov inc ias y los M u n i c i p i o s , s in i n -
c l u i r l a enorme c o n t r i b u c i ó n que re-
presenta la renta de L o t e r í a s ; la cual , 
como dice m u y b ien el decano, absor-
be a l a ñ o una suma considerable que 
d i f i c u l t a m á s a ú n l a v i d a de las cla-
ses medias y obreras. 
Con lo expuesto en los p á r r a f o s 
precedentes basta para demost rar las 
causas- que de t e rminan l a ac tua l ca-
r e s t í a de l a v ida , y las d i f icu l tades 
con que hay que luchar no sólo en lo 
que se re lac iona con los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad para l a subsisten-
cia, s ino p a r a v i v i r con cier to media-
no decoro. 
H a y una g r an d e s p r o p o r c i ó n ; un 
g r a n desequi l ibr io , entre la remune-
r a c i ó n d e l t rabajo y el costo de l a v i -
da o r d i n a r i a ; y esta es l a fuente e 
donde b r o t a n muchas ambiciones é 
innumerables desgracias. 
Otros datos, interesantes por cier-
to , recoge por su cuenta " E l Correo 
E s p a ñ o l . " 
H a y entre ellos uno en extremo 
s i n g u l a r y curioso. 
An te s eran los campesinos, como 
es n a t u r a l , los que l levaban los p l á -
tanos y d e m á s viandas á las pobla-
ciones. 
A h o r a esos campesinos v ienen á 
las ciudades á buscarlas. 
L l e g a n loa p l á t a n o s en embarcacio-
nes procedentes de lugares y "cayos 
i g n o r a d o s . ' ' 
Y les cuestan u n ojo de la cara. 
De " P C o m e r c i o : " 
Q u i z á algunos de los m á s grandes 
" p o n t í f i c e s " del conservadorismo 
vean con desagrado l a conduc ta de 
los conservadores orientales . Esta-
mos en t a n h o r r i b l e d e s c o m p o s i c i ó n 
p o l í t i c a , que el que no se deje ar ro-
l l a r por l a ola imperan te y no t rans i -
j a con todo, y no lo acepte todo, aun 
lo m á s i nd igno , s e r á s e ñ á l a l o oornc 
rebelde. Acaso lo sean ls conserva 
dores de Santiago de Cuba; a.0«¿' 
caiga sobre ellos el anatema de 10|, 
que parece que todo lo valen y tono 
lo pueden como dispensadores (i 
gracias p a t r i ó t i c a s y de c é d u l a s c]! 
buen sentido. Pero hay rebeldía 
s i m p á t i c a s y lo son en sumo gracta 
aquellas que se real izan para hacei 
que u n programa po l í t i co no se co. 
r rompa , para que la agrupaeió'jj 
que lo a d o p t ó en un p r inc ip io eor) V 
ma y v i d a no se separe de él n i la 
desf igure por l a fuerza de las cm 
cunstancias. 
¿ Q u i é n e s s e r á n esos " p o n t í f i c e s " 
del conservadorismo á que alude el 
colega? ¿ N o son n i Varona , ni Lanu. 
za, n i P reyre , n i Menocal á que tan 
c a r i ñ o s a m e n t e saludaron los conser. 
vadores de Oriente? 
¡ A h ! . . . No nos a c o r d á b a m o s qng 
el s e ñ o r Leopoldo Canelo es también 
" p o n t í f i c e " del pa r t ido conservador, 
• 
« * 
Se ve que " E l C o m e r c i o " tiene es. 
pecial e m p e ñ o en marear lo de " la 
ho r r ib l e d e s c o m p o s i c i ó n p o l í t i c a . " 
Sin ella s e r í a m u y d i f í c i l compren-
de r que algunos " p o n t í f i c e s " lanza-
sen el anatema de r e b e l d í a contra 
los propagadores y defensores de la 
concordia y el amor. 
Concebimos la. r e b e l d í a del orgullo 
de la a m b i c i ó n , del odio. 
Pero ¿ l a r e b e l d í a de la fraterni-
dad? 
Telegrama de Manzan i l lo á " L a 
L u c h a : " 
R u m ó r a s e esta c iudad que por es-
t a costa, donde e s t á n ubicados cen-
trales azucareros, hay una partida 
bandoleros, e n c o n t r á n d o s e amos in-
genios m u y alarmados, siendo guar-
dia r u r a l m u y poca para v i g i l a r una 
e x t e n s i ó n t a n grande como la zona 
de c a ñ a de Manzan i l l o . Propietarios 
centrales se han quejado pidiendo á 
super io r idad Gobierno, aumente guar. 
d ia r u r a l . Au to r idades és ta tratan 
ocu l ta r rumores alzamiento. Dícese 
que rura les y alzados han tenido un 
encuentro. I r é i n fo rmando . 
¿ E s t a r á n relacionados esos rumo-
res y esa a larma de los hacendados 
de Manzan i l lo con ln que hace días 
nos viene rep i t iendo l a prensa? 
Pero no acertamos á compaginar 
este te legrama con lo que muy pocos 
d í a s hace m a n i f e s t ó el general Mon-
teagudo sobre el orden completo y la 
absoluta t r a n q u i l i d a d en los campos. 
C A S T C R l 
p a r a P á r v u l o s y Niñ&s 
En Uso por m á s ds Tre in ta 
L l e v a l a 
firma de 
E L J A R A B E D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y A L M E N D R A S A M A R G A S 
B A R R I N A T 
C u r a los catarros, toses, asma, b ronqu i t i s y d e m á s afecciones de l aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona a l enfermo 
una t r a n q u i l i d a d asombrosa. P í d a s e e n todas las D r o g u e r í a s y Boticas G Ü I -
R A D E B A R R I N A T . 
C 3722 alt. 15-10 D. , 
M A L E S D E F A C I L R E I 
No existe r a z ó n f is iológica para que el p e r í o d o de embarazo sea en la 
mu je r la cadena de trastornos que á d ia r io se e s t á viendo. Rara es, en efecto, 
l a que pasa los nueve meses de la g e s t a c i ó n sin quejarse de que le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
i r r i t a b l e , fa l ta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse) ; de respirar con d i f i c u l t a d y de otras m i l inconvenien-
cias que, por c r eé r se l a s propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. -Sin embargo ¿ c u á n d o se ha visto á una mujer robusta experimen-
t a r nada semejante ? N i haya miedo de que lo experimente la que, en su opor-
t u n i d a d , 'haga uso de las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T , 
tón ico u ter ino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer ^ 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
L A J U G U E T E R I A D E L A M O 
L a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a p a r a P A S C U A S , 
d e J U G U E T E S m á s e s p l é n d i d o y v a r i a d o q u e ¡ a m a s 
E n e s t a p o p u l a r c a s a , l a m á s v i s i t a d a p o r l a 
t a r á n e s t e a ñ o a l p ú b l i c o a r t í c u l o s q u e n i n g u n a o t r a 
g u e t e m á s f i n o y e l e g a n t e h a s t a e l m á s c o r r i e n t e . 
U n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n y s e c o n v e n c e r á n . 
osque de 
O B I S P O H U M . 74- H A B A N A , 
s e 
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D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 20 de 1911. 
E n la ' 'Gaceta ," de ayer, se ha pu-
blicado Ja siguiente circular que ha 
«ido dirigida á los Administradores 
de Aduanas: 
' • l l ábana , Diciembre Ib de 1911, 
Resultando: que en algunos suma-
rios incoados por d e f r a u d a c i ó n á la 
renta de Aduanas, han solicitado los 
jurces de Instrucción, que las mer-
éancías decomisadas por las Adua-
nas en cumplimiento de lo que dis-
ponen la^ Ordenanzas del ramo, sean 
puestas á su d i s p o s i c i ó n ; así como 
también que por algunas Audiencias 
de la Repúbl ica , cu algunos casos, al 
resolver las causas instruidlas por los 
motivos expresados, disponen la en-
tn-iva al acusado de las m e r c a n c í a s 
«tie han sido decomisadas por la Ad-
miuistración, sin tener en cuenta, al 
parecer, los terminantes preceptos de 
las mismas, y de cuyas m e r c a n c í a s 
¿ebe disponerse en la forma que di-
chas Ordenanzas determinan. 
Considerando: que s e g ú n el art ícu-
lo seis (le las citadas Ordenanzas, son 
deberes y atribuciones de los funcio-
narios de A luanas todo lo que se re-
lacione con el aseguramiento de la 
renta lesral de las importaciones de 
mercancías extranjeras y la recauda-
ción de los derechos que resulten ba-
lo las leyes de Aduanas y Navega-
ción, para lo cual es tán investidos de 
las atribuciones generales que los 
otorgan los art ículos siete al doce y 
HT. tendentes todos á la ocupac ión de 
Mercancías introducidas i l eg í t ima-
mente y al aseguramiento de la exac-
titud de todas las operaeiones condu-
centes á la recaudac ión de la renta, 
v confiere a d e m á s el ar t ícu lo 18 de 
dichas Ordenanzas á los Administra-
dores de Aduanas, la custodia de to-
das las mercanc ías por las cuales no 
se hayan pagado derechos ó asegura-
do el pago de los mismos y la dispo-
sición con arreglo á la L e y . ó sea 
T e n d i é n d o o s en pública subasta en 
la forma cu que determinan los ar-
tículos 107 á 110, y no puede ser in-
troducida en Cuba ninguna mercan-
cía sin pasar por la Aduana para su 
reconocimiento y pago de derechos 
como prescribe el art ículo fi7, inen-
riemlo los culpables de cualquier ac-
to voluntario ú omis ión por el cual se 
prive á Cuba de los derechos legales 
provenientes de mercanc ías importa-
das en las penalidades que prescribe 
el artículo 221. aplicables por la au-
toridad Judicial , como en el mismo 
se establece, sin que por ello se con-
sideren relevados los culpables, se-
gún dispone el 233, de los otros 
procedimientos legales que es tán pre-
vistos en las Ordenanzas. 
Considerando: que con su jec ión á 
las disposiciones legales que prece-
den, debidamente relacionadas, entre 
sí, forzoso es concluir que, ocupada 
administrativamente una mercanc ía 
en expediente formado con motivo 
de i n t r o d u c c i ó n fraudulenta de la 
misma en Cuba, sin pagar los dere-
chos correspondientes; incumbe á la 
autoridad administra:tiva la custodia 
y d i spos ic ión de la expresada mer-
cancía , y á la autoridad judic ia l el 
conocimiento de la causa formada 
para depurar las responsabilidades y 
sanciones que se deriven de los he-
chos que en la misma se investiguen, 
sin que la acc ión judic ia l pueda es-
torbar el ejercicio de las funciones 
que á la acc ión administrativa impe-
rativamente impone la L e y F i s c a l pa-
ra l levar á efecto el total percibido 
de los derechos correspondientes al 
Tesoro Púb l i co , debiendo la Admi-
n i s trac ión por su parte facil itar a l 
Juez que conozca de los hechos, los 
antecedentes y medios que éste soli-
cite para llenar en lo sustancial los 
fines á que responden las disposicio-
nes contenidas en los a r t í c u l o s 334, 
338 y d e m á s pertinentes de la L e y de I 
Enjuiciamiento Criminal , conforme' 
lo resuelto por el Tr ibunal Supremo 1 
de la Repúbl i ca en auto de fecha 14, 
de Septiembre de este año , en un ca-
so de competencia suscitado con mo-1 
tivp de la: ocupac ión de una mercan- i 
cía ilegalmente introducida en Cuba, 
éste Departamento llama la a t e n c i ó n 
de los Administradores y d e m á s fun-1 
eionarios de Aduanas sobre las dis - ¡ 
posiciones l é g a l e s citadas, á fin de i 
queden los casos de o c u p a c i ó n de mer- j 
canc ías introducidas de una manera; 
ilegal en Cuba, procedan al decomi-
so, custodia y d i spos ic ión de las mis-
mas, conforme prescriben las Orde- j 
nanzas de Aduanas, facilitando á los i 
Jueces que conozcan de las causas 
qvie se inicien con motivo de esos he-
ehos, los antecedentes y medios que 
éstos soliciten al objeto antes indica-
do, sin que en manera alguna pongan 
la mercanc ía así ocupada, á disposi-
ción de dichas autoridades judicia-
les: y en Ins casos que estas autori-
dades insitieren en que les sea entre-
gada, remit irán sin pérd ida de tiem-
po los antecedentes del caso á la Ins-
pección Géñéral de Aduanas en este 
Departamento, á los efectos que pro-
cedan. 
Asimismo, cuando por una Audien-
cia se les comunique que por resolu-
ción de la misma se ha dispuesto la 
entrega al acusado de las m e r c a n c í a s 
objeto de la causa, y las mismas es-
tén decomisadas por l a Administra-
ción, ó de la diferencia del producto 
obtenido de l a venta en pública1 su-
basta de esas mercanc ías , r e m i t i r á n ' 
igualmente con urgencia todos los \ 
antecedentes del caso á la I n s p e c c i ó n i 
General de Aduanas, antes de proce-
der a l cumplimiento de lo dispuesto. 
Se interesa el acuse de recibo de la 
presente. 
Rafael Martínez Ortiz, 
Secretario de Hac ienda ." 
L a r e u n i ó n de ayer 
Abierta la ses ión presidida por ei 
General señor Castillo Duany, l a co-
mis ión se d i ó por enterada de la visi-
ta hecha por su Presidente al Jefe del 
Estado, con objeto de darle cuenta 
de su c o n s t i t u c i ó n y solicitar un lo-
cal para su funcionamiento. 
U n a vez m á s se acordó solicitar de 
los Secretarios de los distintos De-
partamentos y del Centro de Vetera-
nos, que remitan á la Comis ión cuan-
tas denuncias existan en su poder, 
originales y documentadas. 
Se acordó connunicar á los Gober-
nadores de Provincias y Alcaldes de 
la R e p ú b l i c a la c o n s t i t u c i ó n de la 
Junta . 
L a J u n t a se dió por enterada de la 
reso luc ión del Secretario de Goberna-
c i ó n concediendo libre franquicia pos-
tal y t e l egrá f i ca á l a Comis ión. 
Se acordó t a m b i é n , que cuantos 
a n ó n i m o s reciba 'la Comis ión sean des-
truidos sin leerlos. 
L a comis ión e x a m i n ó ayer hasta de-
jarlos listos, para la reso luc ión que 
proceda, los cinco primeros expe-
dientes que han llegado á su poder con 
tal objeto. 
E n cuanto á las personas en ellos 
•comprendidas, el secretario señor V a -
rona por un acto de delicadeza, no 
quiso dar sus nombres. 
NOTAS IBERO-&MERIG 
M E J I C O 
Problema complejo 
Xo ha mejorado, desgraciadamen-
te, la s i tuac ión , n i hay indicios siquie-
r a de que se calmen t o d a v í a las desen-
cadenadas pasiones provocadas por 
la ú l t i m a revo luc ión en la vecina Re-
públ i ca mejicana. 
Muy al contrario, después de ha-
b?r subido á la Presidencia el señor 
Madero, ha arreciado con mayor in-
tensidad la c a m p a ñ a de descrédi to y 
de impopularidad que, no sólo con-
tra él, sino contra l a n a c i ó n en gene-
ral , se ha iniciado. 
E l t e l égra fo y la prensa nos han 
venido dando cuenta diaria de los im-
portantes levantamientos ocurridos 
en Y u c a t á n , en-San L u i s de Potos í y 
ú l t i m a m e n t e en Oajaca, á v irtud de 
Ivombre 
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•discutir sus prepanderancia locales 
los 'mismos hombres surgidos de l a 
revo luc ión , y hasta parece que por 
algunos se trataba de acusar a l mis-
mo Presidente ante êl Congreso, á 
menos que no protegiera la s o b e r a n í a 
de los Estados con las fuerzas fede-
rales. 
R u m o r á b a s e también , siendo obje-
to de vivos comentarios, que el Go-
bierno había hipotecado los ferroca-
rriles, levantando un e m p r é s t i t o eon 
esa garant ía , por no haber reservas 
ningunas en el Tesoro Nacional, ver-
siones que fueron tomando tanto 
cuerpo que ob l igó al Ministro de H a -
cienda, señor Ernesto Madero, á des-
mentirlass, y para probar su falsedad 
inv i tó á los corresponsales de la 
prensa para hacerles ver dichas re-
servas, que constituidas por doce mi-
llones de pesos en oro existen en las 
cajas y en créd i tos sobre Nueva Y o r k 
y Europa , h a c í a n un total de cuaren-
ta y ocho millones de pesos. 
•Mas á pesar de ello, posteriormen-
te ha publicado el "New Y o r k Ame-
r i c a n " un extenso art ícu lo , en el 
eual, después de significarse que la 
popularidad del s e ñ o r Madero ha 
desaparecido, y de cr i t icar la pol í t i -
ca de persecuciones que ha adoptado, 
con lo cual se evidencia su incapaei-
dad para el gobierno, determinando 
el que la verdadera r e v o l u c i ó n haya 
comenzado ahora, en que el pueblo se 
ha convencido que la nueva s i tuac ión 
es peor que la del general D í a z , ase-
gura que el dicho s e ñ o r Madero ha 
fracasado en su tentativa para con-
seguir un prés tamo por conducto de 
la Waters Pierce Oi l Co., ob ten iéndo-
lo en cambio de unos banqueros ame-
ricanos, mediante l a hipoteca de los 
ferrocarriles nacionales, en la suma 
de trece millones de pesos. 
E n cuanto á lo que á la Tesorer ía 
se refiere, afirma el articulista que 
de los sesenta y dos millones que ha-
bía en caja, só lo quedan treinta y 
dovs, y eso comprometidos con los 
bancos extranjeros que sostienen el 
tipo del cambio, y por contra existen 
demandas de pa í ses extranjeros por 
valor de m á s de cincuenta millones 
de pesos, las cuales t e n d r á n que ser 
sufragadas casi en su totalidad. 
Por lo que al movimiento revista 
a tañe , t a m b i é n se ha producido bas-
tante descontento contra Madero en 
la vecina nac ión , en vista de la acti-
tud desplegada por las autoridades 
americanas en contra de los partida-
rios y del mismo general Reyes, por 
haberse hecho circular l a especie de 
que personas muy bien informadas 
en la po l í t i ca internacional han ase-
gurado que el Presidente Taft h a b í a 
resuelto la i n t e r v e n c i ó n en Méj i co 
en la pasada primavera. 
E l Embajador de los Estados Uni -
dos ha significado que tales comen-
tarios son hostiles y poco generosos, 
porque su n a c i ó n al hacer cumplir las 
leyes de neutralidad en la frontera 
con todo el rigor compatible con la 
i n t e r p r e t a c i ó n justa de ellas, y al 
aprehender, como lo ha hecho, á to-
dos aquellos que han violado las le-
yes mejicanas en territorio america-
no, no h a hecho m á s que cumplir con 
un deber hacia una n a c i ó n amiga, y 
esa actividad de los Estados Unidos 
no significa que e s tán inmiscuidos en 
los asuntos po l í t i cos de M é j i c o n i 
pretenden mezclarse en ellos, sino 
que se reduce á tratar de impedir que 
se conspire y se organicen agresiones 
é intrigas en aquel suelo, que vayan 
dirigidas contra el Gobierno "de fac-
to" y "de j u r e " de la R e p ú b l i c a me-
j icana, tarea que se e s t á llevando a 
cabo s in aumentar el contingente mi-
l i tar estacionado en la frontera y 
con tanta honradez como e n e r g í a , co-
mo lo evidencian las recientes noti-
cias recibidas de Sandford, manifes-
tando que el Gran Jurado Federa l ha 
declarado procesado al general Re-
yes y á su secretario por e l delito de 
v io lac ión de l a neutralidad. 
Se ha venido asegurando t a m b i é n 
que Pascual Orosco h a b í a ofrecido 
sus servicios al general Reyes, como 
asimismo que el Gobierno americano 
h a b í a pedido al coronel Chapa que re-
tirase l a fianza que t e n í a dada á don 
Bemardo , so pena de ser dado de baja 
en el e j érc i to de su p a í s ; pero ,que és -
te r e s p o n d i i ó que prefiere perder el 
grado que tiene y por el contrario 
dar doble fianza s i necesario fuera. 
L a r e v o l u c i ó n reyista es lo cierto 
que por d í a s toma mayores propor-
ciones y que cuenta, si no con el apo-
yo, con muchas s i m p a t í a s l a causa, 
como lo evidencian las ú l t i m a s noti-
cias recibidas por e l cable, aseguran-
do que en el complot descubierto—el 
cuarto, lo menos—para asesinar á 
Madero, se contaban hombres de ac-
c i ó n y prestigios, entre ellos varios 
generales del e jérc i to federal, alma 
de la c o n s p i r a c i ó n . 
P a r a n o « r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O l C A L i , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta R e d a c c i ó n la vis i ta de nuestro 
distinguido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa D r . Ja ime Solá , de c u y a lle-
gada á esta capital dimos cuenta en la 
ed i c ión de l a tarde de ayer. 
E l doctor fíolá, director de l a bri-
llante revista t i tulada " V i d a Galle-
ga ," es una amable persona, de agra-
d a b i l í s i m o trato. 
Agradecemos su a t e n c i ó n y reitera-
mos nuestro deseo da que s u estancia 
en C u b a le sea m u y grata. 
La Nueva l u n t a de G o b i e r n o 
de l a E c o n ó m i c a 
L a e l e c c i ó n reca ída en la mayor 
parte de los Amigos que integraban 
la J u n t a de Gobierno, ha demostrado 
que supo corresponder con éx i to á la. 
confianza de sus electores. 
L o s puestos de P r e s í d a n t e y Vice-
presidentes, Tesorero, Contador, Cen-
sor, Bibliotecario y la m a y o r í a de los 
vocales, han sido ratificados. E l se-
ñ o r Montero y el D r . L ó p e z del Val le 
fueron designados para ocupar un lu-
gar distinguido en la J u n t a ; aquél , 
por el prestigio de su nombre, harto 
conocido en la corporac ión desde los 
puestos m á s culminantes, y e l doctor 
López , porque sus e n e r g í a s y sus ini-
ciativas han de encontrar un ancho 
campo de brillante m a n i f e s t a c i ó n . 
L a labor de la J u n t a de Gobierno 
hoy reelecta no ha podido ser m á s 
f r u c t í f e r a ni beneficiosa para los in-
tereses de l a corporac ión , por las me-
joras en las e n s e ñ a n z a s , por el ensan-
che de la Biblioteca, y porque los ca-
pitales, merced á una acertada direc-
c i ó n , han aumentado visiblemente sus 
rentas, lo que ha servido para impri-
mirle á los intereses de l a Sociedad 
una d irecc ión inteligente y de activo 
rendimiento. 
Fel icitamos á l a corporac ión , y en 
su r e p r e s e n t a c i ó n á nuestro distin-
guido amigo Raimundo Cabrera. 
I N S T A N T A N E A 
Para los n i ñ o s pobres del Cerro 
No es mía l a iniciat iva hermosa de 
consolar á los n i ñ o s pobres en estos 
d ías de Pascuas. Damas tan distin-
guidas como cristianas, me propusie-
ron la feliz idea, acepté con regoci-
jo, y lo que fué proyecto se ha con-
vertido en realidad. 
L o s p e q u e ñ u e l o s que nacieron en 
la miseria, hijos de padres infelices, 
t e n d r á n juguetes, dulces y ropa; go-
zarán en l a Nochebuena como gozan 
los ricos. E l N i ñ o J e s ú s , que ocu l tó l a 
majestad de su gloria con los hara-
pos de la pobreza, b e n d e c i r á desde el 
cielo á las almas buenas que no olvi-
dan á los angelitos en desgracia. 
L a fiesta se ce lebrará el s á b a d o , á 
las tres de la tarde, en el parque de 
la iglesia, amenizando el acto una 
banda de música-
H e aquí los donativos recibidos has-
ta l a fecha: 
L o s caballeros devotos de San A n -
tonio de Padua, $4.50.—Un ca tó l i co , 
$1.00.—Sr. Manuel. M o r é j ó n , 50 cen-
tavos .—El maestro Cogorza, $1.00.— 
S r a . Ceci l ia P ó r t e l a de Tomé , 50 cen-
tavos.—Srita. Dolores Méndez , 50 
centavos.—Mariana P é n d e z , 40 cens,-
tavos.—Guillermina P ó r t e l a , $1.00.— 
Zayas y O ' F a r r i l l , juguetes y fraza^ 
:o^o 
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C I N C O D I A S 
C O M E N Z A N D O E L S A B A D O 30 D E D I C I E M B R E 
La Compañía Curtiss, contando con la cooperación del Ejército Cubano 
y un aviador oficial del Ejército ó de la Marina de los Estados Unidos, dará 
una serie de exhibiciones de aviación con demostraciones militares, las que 
sin duda despertarán mayor interés que ningún otro espectáculo de esta cla-
se de los que se hayan visto en Cuba. 
Posteriormente se anunciarán más pormenores. 
Para fechas y condiciones para otros lugares de la Isla, dirigirse á A. L 
S. Me CURDY, Hotel de Plaza, Habana. 
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das.— Ŝr. Francieco Casuso, tres sa-
jas d-e zapatos y otras con juguetes.—-
I-r! fábrica -de Palatino, un obsequio 
para los invita-dos. 
J, VIERA. 
Iglesia del Cerro, Diciembre 
Í911. 
de 
CUERPO DE BOMBEROS 
Orden del dia 17 de Diciembre de 1911 
El señor Presidente me ha dado tras-
la rio de la siguiente resohi'ekSn: 
Municipio de la Habana.—Seereta-
j ía de la Administración Municipal.— 
Negociado de "Asuntos Oenerales." 
Habana 15 de Diciembre de 1911. 
Vistos los anteriores informes y el 
parecer del Letrado Consultor obran-
te á fojas 67; y 
Coiisiderwiido: que la Estación ie 
incendios denominada "Charles B. 
üVIa-goon," fuié construida en cumpli-
miento del Decreto número 112 dicta-
da por el Gobierno Provisional en 24 
de Enero de 1908, por el cual se conce-
dió un crédito de setenta y cinco mil 
setenta y ocho pesos, ó la parte necesa-
ria leí mismo para la •construcción de 
la citada Estación, que se levantaría 
en el solar tres y parte del dos del re-
parto de las Miurallas, y para dotarla 
de una bomba de vapor para incendios, 
nn extinguidor quíanico, carro de man-
gueras, caballos, eqiüpos y demás uten-
silios necesarios; y que este crédito fué 
concedido por el Estado en favor del 
Mnnieipio por haberse comprometido 
el Ayuntamiento de este término á 
consignar anualmente en su presupiucs-
to la cantidad' de qiuánce mil pesos, pa-
ra el pago de los haberes del personal 
necesario para una Estación de incen-
dios moderna y el sostenimiento de su 
material y equipo. 
Oonsidercmdo: que de los aarteceden-
tes de este asunto y especialmente de 
l& comunicación que el Mayor Greble 
Supervisor de la Secretaría de Oober-
nación dirigió á esta Alcaldía con fe-
cSha 30 de Julio de 1907, que consta cer-
tificada á fojas 68 de este expediente, 
se viene en conocimiento de qrae el 
propósito del Gobierno Interventor y 
del Ayuntamiento al conceder el pri-
mero el terreno y el crédito necesario 
para construir un edificio con destino 
á nina Estación de incendio moderna y 
dotarla del material y equipo indis-
pensalble, y el segundo al obligarse á 
consignar en sus presupuestos un cré-
dito de i'iuince mil pesos para el pago 
de los haberes del personal y sosteni-
miento del material y equipo de la Es-
tación, tuvieron el propósito de que la 
referida Estación estuviera dotada de 
un personal de bomberos permanentes, 
d Cual como dice la mencionada comu-
nicación habría de dormir en la Es-
tación, y á cuyo personal tendría for-
zosamente que asignársele un haber en 
remuneración del servicio prestado. 
(Jólisidevando: que establecida en 
yirfnd de aquel acuerdo la Estación 
moderna y la guardia permanente co-
mo complemento del servicio mte venía 
y viene prestando al Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, tal como quedó 
organizado por el Decreto número 78 
del Gobierno Provisional, fecha 30 de 
Enero de 1909, no está, en las atribu-
ciones del Cuerpo de Bomberos ni en 
las del Jefe nato del mismo alterar la 
organización de esa guardia perma-
Gonsidemncto: nue existiendo ya 
cuando se dictó el Decreto número 112 
antes mencionad*, el Cuartel de Co-
rrales con la misma organización qne 
•boy tiene, y á la cual quiere a da otar-
le la de la Estación moderna "Char-
les E. Magoon." no habría sin duda, 
estimado el Gobierno Interventor ne-
cesaria la instalación de una Estación 
moderna como las qne existen en 
Washington, ni el Ayuntamiento hu-
feiera acordado aceptar qnie se consig-
naran en sus presupuestos quince rail 
pesos, sobre los que ya venía consig-
nando para atender al servicio de ex-
tinción de incendias, si la organización 
que habría de dársele había de ser 
idéntica á la ya existente. 
Resuelvo: Desestimar la solicitud de j 
los Bomberos Voluntarios, que en Co-
misión se han dirigido á esta Alcaldía, 
para que desaparezca la guardia per- ' 
manente de bomberos, y sea considera-
do como personal asalariado á las órde-
nes del maquinista que esté cíe guar-
dia, compartiéndolos en ambas Esta-
ciones ó sea "Charles E. Magoon" y 
Corrales, iquedando por lo tanto .sub-
ssistentess la organización que desde .su 
creación, tiene la guardia de la Esta-
ción modlerna "Charles E. Magoon." 
Oorauníquese esta resolución al se-
ñor Presidente del Comité Directivo y 
j primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
¡ de la Habana, y al señor Emilio Roig 
j que aparece fungiendo de ^T-ertario 
; de la Comisión solicitante.—Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento y efeetos consiguientes. 
Francisco Palacio, capitán, primer 
jefe accidental. 
"Aquí para vivir en santa calma. 
O sobra la materia ó sobra el alma." 
y qué el "Hosanna" resonará y usted 
no se verá en el caso de "velar con un 
lienzo el diploma de Socio de Honor 
qhe con tanto orgullo enseña á sus vi-
sitantes." 
•Se lo pide en nombre de ios gallegos 
de buena voluntad, su admirador y 
amigo, 
luis VILLARMEA. 
Por el "Centro Gallego" 
C a r t a a b i e r t a 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
'Respetable señor y amigo: La de-
vocióu que por usted siento desde que 
comencé á leerle asiduamente, ha su-
bido de punto, con motivo de su "Ba-
turr i l lo" publicado en la edición de 
la mañana del Diabio del dia 13. Y no 
es exclusivamente porque 'Sn él se 
trate de una cuestión que me interesa 
de cerca, no. Es que por miilonésima 
vez se ha vuelto á escuchar la voz del 
hombre austero y puro, exento de 
egoísmos y de pasiones bastardas, re-
cordando altísimos deberes y llaman-
do en esta ocasión al buen camino á 
eomfpiroviincianos míos, divorciólos 
hoy de los principios de confraterni-
dad, amor y concordia que daben rei-
nar entre miembros , de una misma ra-
za que, á tan enorme distancia del co-
mún terruño ludíamos por los mismos 
nobles ideales y sentimos como pro-
pias las aspiraciones colectivas. 
Bien hace usted, ilustre señor, en 
intervenir en nuestra enojos-a con-
tienda, exigiendo á capuletos y mos-
tencos que el "Hosanna" consolador 
resuene para siempre en nuestra Ca-
sa solariega, en cuyo recinto no debe 
ni puede haber más que hermanos que 
breguen y se afanen por conseguir .'os 
altos destinos que nos están reserva-
dos en la obra civilizadora de este her-
moso país que tan hospitalariamente 
nos acoge m su seno. 
Usted tiene perfecto derecho, no á 
pedir, á exigir que unos y otros de-
pongamos nuestra actitud de intransi-
gencia, que no tiene otro fundamento 
serio y racional que la diferencia de 
apreciación en asuntos la mayor par-
te de las veces secundarios ó pueriles y 
un excesivo amor propio que embola 
la razón y conduce al hombre á los 
maĵ ores extravíos. 
Le da á usted ese derecho ei ser so-
cio de Honor, proclamado por una nu-
merosa Junta General; y, aunque no 
tuviera ese título, le bastaría, como 
usted muy bien dice, el ser cubano, 
pues la magna obra de beneficencia é 
instrucción que el Centro Gallego 
viene acoimetiendo con general aplau-
so, á todos por igual afecta, á galle-
gos y á cubanos, y éstos están en el de-
ber de impedir que esa obra meritoria 
y grande sufra quebranto alguno, con 
tanta mayor razón cuanto que la pug-
na que nos tiene divididos en bandos 
•no nació de la defensa de principios 
ni de aJtos intereses colectivos, sino de 
la falta de compenetración para llagar 
á determinadas conclusiones en cosas 
de poca monta, sin otra finalidad que 
el halago de un vanidoso triunfo. 
Persista, pues, mi ilustre amigo, en 
la generosa misión de paz que se ha 
impuesto, y yo le aseguro que no ha-
brá que recordarnos aquel dístico 
POR LAS OFICINAS 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerte repentina 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dado cuenta á la Secre-
taría arriba citada, del fallecimiento 
repentino del mestizo Robustiano 
Consuegra, ocurrido en el central 
"Hormiguero," á quien se le practi-
có la autopsia, dando por resultado 
que su muerte fué debida á degene-
ración esteatogena del corazón. 
Toma de posesión 
El lunes de esta semana ha tomado 
posesión nuevamente de la Alcaldía 
de Guantánamo, el propietario don 
Manuel Serrano, cesando por tanto 
en aquellas funciones el Presidente 
del Ayuntamiento, don Víctor M. Ca-
ballero. 
El señor G. Rousset 
Con motivo de su reciente ascenso, 
ayer tomó posesión del Negociado de 
asuntos provinciales y municipales 
de la Secretaría de Gobernación, el 
señor Ricardo G. Rousset. 
c, de las aguas para el acueducto de 
Consolación del Sur. 
En la Legación de España 
Se dice al Ingeniero Jefe del alcan-
tarillado y pavimentación (ie ia 
baña, que el señor Secretario ha dis-
presto que inquiera si las' obras de 
refuerzo hechas á la casa de la Lesra-
ción de España satisfacen . al señor 
Ministro de dicha nación, y que in-
forme sobre la causa -le algunos des-
perfectos que aún existen en el edi-
ficio. 
Otra queja contra, el alcantarillado 
< ^ pasa á la Jefatura del alcanta-
rillado y pavimentación de la Haba-
na queja de la señora propietaria de 
la" casa Puerta Cerrada número 15, 
acerca de daños ocasionados á dicha 
casa por las obras del alcantarillado. 
Doble vía. por Infanta 
Se ha pasado á informe de la Je-
fatura del alcantnrilla:lo y pavimen-
tación de la pabana. ulanos ríe la 
doble vía de la Calzada de Infanta 
entre Cerro y Jesús del Monte; y en 
caso fíe estar conforme, los firme se-
gún dispone el Decreto 816. 
El ramal á Orozco 
Se pide autorización al Honorable 
señor Presidente de la República pa-
ra continuar por administración las 
obras del ramal á Orozco. en la ca-
rretera de Cabañas á Bahía Honda. 
según certificación del señor Felipe 
Alfardí inspector de Sanidad, la cita-
da casa se encuentra blanqueada^ y 
pintada de Fecha reciente, encontrán-
dose en buenas condiciones sftia'itfc. 
rías. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
Sin lugar 
•El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar los recursos de casación si-
guientes: 
M interpuesto por Filiberto Toledo 
Silva y Rafael Sori contra la fijenten-
cia que les condenó á 325 pesetas de 
multa, por detención ilegal. 
El establecido por Jorge Hernández 
' García contra la sentencia por la 
cual se le condenó á ocho años de pri-
sión, por malversación de dinero de-
positado en Correos. 
El interpuesto por Antonio PLeifcas 
j Marrero en causa que se le siguió por 
| hurto; y 
¡ El establecido por Andrés Clariff 
contra la sentencia por la cual se le 
' condenó á cuatro meses y 1 día de 




Sobre sueldos de maestros 
Hoy se ha reunido la Comisión en-
cargada de dictaminar acerca de las 
solicitudes recibidas hasta la fecha, re-
lativas al sobresueldo de los maestros 
que llevan 5 ó 10 años de servicios 
consecutivos en las escuelas públicas 
de la Nación, presidiéndola el Subse-
cretario del Departamento Sr. Men-
doza Guerra, y actuando en su cali-
dad de Vocales los señores Ricardo de 
la Torre, Superintendente Provincial 
Je Escuelas de Santa Clara; Luciano 
R. Martínez, Superintendente de Es-
cuelas de la Habana; Manuel Fernán-
dez Valdés, Secretario de la Junta de 
Superintendentes y como Secretario el 
señor Francisco Yero, Jefe interino 
•del Negociado de Resoluciones y Asun-
tos Generales de esta Secretaría. 
Después de una detenida delibera-
ción, la Junta resolvió recomendar al 
señor Secretario que reconociese el 
derecho á 24 solicitantes. Llegóse á 
esta conclusión, una vez hecho un mi-
nucioso estudio de cada caso. 
Asimismo la •(•omisión acordó no 
recomendar cuatro solicitudes de las 
presentadas. 
Créditos concedidos 
Para conducción de Material y Mo-
biliario escolar se han concedidos los 
siguientes créditos: $2, $8.22 y $11.10 
á la Junta el;; Educación de Hol-
guíai; $10 á la de Mayan. 
Pago autorizado 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cien fuegos se l e autoriza 
para abonar al señor Antonio Grosse 
Alamán. los $17.33 que se le adeudan 
por concepto de alquiler de casa es-
cuela, del saldo que por dicho concep-
to quedó en poder del señor Tesorero 




Copia de análisis 
Se han semitirlo á la Jefatura de 
Pinar del Río copias certificadas de 
los análisis químicos y bacteriológi-
SE CRETA RIA DE SANIDAD 
Doctor en Farmacia. 
Al Subdelegado de Farmacia que 
acepte al doctor Santiago Codorniú 
como doctor en Farmacia si reside eñ 
la localidad y ha registrado su tí-
tulo. 
Perros 
Al señor Juez de Instrucción de 
Alacranes, que no se ha dictado nue-
| va disposición respecto al sacrificio 
| de perros callejeros, estando, en vi-
! gor las reglas anteriores ;• nue no hay 
j excepción en la clase de estos anima-
i les, y que ese servicio es de la com-
1 petencia de los Municipios, pudiendo, 
i si lo estima oportuno, emplear la 
estricnina. 
Reparación 
.Al Jefe local de Sanidad de San 
Luis. Oriente, se le traslada un es-
crito del señor Secretario de Gober-
nación, en que comunica que se ha 
transcripto al Director General de 
Comunicaciones el escrito de esa Je-
fatura' interesando reparaciones y 
pintura en la casa que ocupa dicha 
estación de Correos. 
Licencias 
Se le h'an concedido 30 días de l i -
cencia, con sueldo, al señor Manuel 
Alvarez Flores y la qne por enferme-
dad solicitó el señor García "Riera, 
mé lico inspector del puerto de Sa-
! sma, haciendo la sustitución en la 
forma qoie se indica por esa Jefatura. 
Herencia 
'Al Juez de Primera Instancia de 
Güines se interesa remita á este Cen-
tro la relaciói, de los bienes de la he-
i rencia vacante de Rulogio Saklaña 
conocido por Julio. 
Ccmiprobantes 
Al letrado consulto]-, á informe, es-
crito del señor Director del hospital 
"Mercedes." dando cuenta del cuer-
do tornado nor el Avuntamionto de 
Batabanó sobre cuentas de dicho hos-
pital ascendentes á *1.204-76, intere-
sando se remitan los comprobantes 
correspondiente ií dietas de enfer-
! mos. 
Una denuncia 
a Jefatura de Sanidad de Ca-
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebráronse, 
ayer, dos juicios orales: los de las 
causas procedentes del Juzgado de 
Instrucción de la Primera Sección, se-
guidas contra Charles Schay, por aten-
tado, y contra Virginia Alfonso, por 
infracción del Código Postal. 
Representaron al Ministerio Fiscal, 
respectivamente, los sustitutos señores 
Jorrín y Corzo, siendo defendidos por 
los Sres. Herrera Sotolongo y Roig. 
Son Ponentes en el mismo orden [. 
Magistrados señores MTyeros y V j 
vaneo. 
La ^ala Segunda de lo Criminal eo 
qocíó de Jas causas iniciadas en el Ju¿ 
gado de Instrucción de la Sección Ten 
cera, seguidas contra Chong San, p0, 
violación y contra Manuel Silva Ló 
pez. por disparos, defendidos por 10) 
señores J. M. Bayas y L. Angulo. 
Aparecen en estos sumarios repr* 
sentando al señor Fiscal respectiva 
mente, los señores Castellanos y y, 
daurreta; siendo ponentes el Magia 
trado señor .Méndez Péñate y el Presi 
denle de la Sala. 
—Los señalamientos para ayer ei 
la Sala Tercera, fueron dos: en eausaJ 
procedentes de los Juzgados de \i 
Sección Segunda y de Jaruco, segai 
das contra Jesús Bazolo, por atenta 
do; contra José Rodríguez, por vio. 
lación. 
Representan al Fiscal los señores 
Corzo y Rojas y fueron defensores loj 
Sres. Rodríguez Aragón y Angulo. 
El señor Fiscal 
Habiendo cesado el Ldo. Federic<3 
Laredo Brú en su cargo de Fiscal d« 
esta Audiencia,, por pasar á ocupar ei 
de Registrador de la Propiedad di 
Cienfuegos, ha hecho entrega del des 
pacho de la Fiscalía al Teniente Fiscal 
señor Pedro Pablo Rabell. 
Sala de Gobierno 
La Sala de Gobierno ha denegado la 
solicitud de nombramiento de Juea 
Especial para conocer de los sucesos 
desarrollados en Rio Seco, cuando uc 
guardia municijpall intentó disparar 
contra un orador en un mitin político, 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: , 
Condenando á Odelin Guerra Delga-
do, por hurto, á cuatro años, dos me-
ses y un día de presidio correccional. 
—Condenando al soldado del Per-
manente Fernándo González, por rap-
to, á un año, ocho meses y veintiún 
1911-1912 
Los dueños del ALMACEN DE TALABARTERIA CON TALLER 
"EL POTRO/' situado en TENIENTE REY esquina á la de HABANA, 
tienen el gusto de saludar, por este medio, á todos sus amigos y favore-
oedcTes, tanto del país como del extranjeiro, en las próximas Pascuas, de-
seándoles felicidades en la entrada del nuevo año, y larga vida y acierto 
en la marcha de lo que les interese. 
Habana, Diciembre 20. PALACIO Y GARCIA. 
14862 8-20 
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Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo "La Reina" ofrece a, 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 basta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en ' 'La Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 2 5 , f r e n t e á l a P l a z a 
d e i V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 3544 ¡6-1 D. 
Poi 
majnHní, se 
Director ¡ie Saníida< 
denuncia hecha al 
de Sanidad, referente á la casa 1 
dal número 15, de esa localidad 
TAL COMO SI FUESE UNA ESTOCADA. 
L a aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos ríñones enfermos c 
inflamados. 
Cuando los ríñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos lo» órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuente», emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e l o s R i ñ o n e s . 
S i es a h í son 
los r iñones . 
" M e p a r t o p o r e l medio. '* 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de ios riñone?,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputaciór que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
U N T E S T I G O A C C E S I B L E : 
El señor Serafín C. S&enz de Za-
ya.s?, residente en la calle de Consulado 
Xúm. 132, ciudad <le la Habana, nos 
dirige la siguiente comunicación: 
ia informado al señor 





los riñones i>or 
síntomas más p 
nrina muy ard 




seis afíos, siendo 
ominentes los de una 
ente y de mal olor, 
mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la. san-
gre. Por consejo de mi módico me re-
solví á, tomar las Pildoras de Fos-
ter para los riñones, las cuates me 
trajeron alivio desde el principio y 
por Un me han restablecido al estado 
er 
de buena salud en que hoy me 
cuentro." en-
PILDORAS D E F O S T E R P A R A L O S RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
C R E O S O T A D O 
P a r a | a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o i . A z u c a r a d a s , 
Son u n L a x a n t e 
Suave pero Ef icaz . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito so han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." A. Martikkz Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
G R ^ N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda !a isla desde hace mar de treinta 
años.' Millares de enfermos, curados res ponden de sus buenas propiedades. T e 
dos los m é d i c o s la recomiendan. 
;661 n. 
spejueios moaernos con 
de dos vistas.—Algo nuevo, algo 
y algo 
Cada pomito ostenta la fórmula en la 
rota tola. 
Preffunte itsfeíf, á iw mfdiro lo que opina 
de las Pildoras del D r . Ayer. 
Preparadas por el DR. J. C. AYER 7 CIA., 
Liowell, Masa., E. U. de A. 
PEUEBA 20 CENTAVOS 
C a l m a l a T O S . - S a n a l o s P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
FieutM* H.stea. loveu , «fue Lo-
m a n tío c e r v « / , a «le Í^A T Ü O - P I -
C A L 1 l e g r a r a a v i e i n v 
^OBMA MODERNA 
Personas hay que abandenan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabrioadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis a 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
e&tá dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES. Obispo numero 54, antiguo, ó 52 moderno, entre 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela 
C 5669 P . 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c k T n b r e 20 de 1911. 
á dotar á risión 'correccional, a notar 
^ c U d a y a reconocer la prole. 
Ia 01 V))1Jenando a üoncepcion i 
r R o d r i g n ^ por infracción de 
1 sobrc inluiniaeiones, a oO -
leLrcelaniiento. 
r^nrlenar 
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Recurso de amparo en la posesión 
vn ios autos del recurso de amparo 
., posesión promovido en el Juz-
1 de pnmera Instancia de Guana-
^ t̂ ot ĉ i cv̂ 111*̂ 1 ^ A t i ^ ^w ' • -
í f a o n Hipólito Pérez y Remer, á 
l^ecuencia del ;luliclí^TeJee^Uv^^e" 
ñor el -hospital "Nuestra Seño 
f d las .Mercedes," de asta capital, 
rait, .adoña Concepción Altonso de 
c011 slis herederos ó representantes 
fSimos, la Sala de lo Civil , ha con-
• ado el auto apelado con imposi-
l ^ de las costas de esta segunda ins-
f o îa al apelante aunque no en el 
Acepto de .temerario. _ 
Triunfó en el interior el señor H i -
pólito Pérez. 
Juicio de desahucio 
En los autos del juicio de desahucio 
nromovicio'en el Juzgado de primera 
instancia del Este, por el Ldo. D. Josc 
Puig v Dantnra contra la Sociedad 
Lreantil de esta ciudad "Mar t í nez y 
Manteca," la Sala de lo Civil ha ta-
llado confirmando la sentencia apela-
da é imponiendo las costas de esta se-
gunda instancia á la Sociedad ape-
lante. . . i 
En este asunto triunfo en la prime-
ra instancia el Ldo. Puig. 
En cobro de réditos de censos 
i En los autos del juicio ejecutivo que 
en cobro de réditos de censos promo-
vió en el Juagado de primera Instan-
cia de San Antonio de los Baños el Ca-
bildo Catedral de la Habana contra 
León Diaz Rojas. Pablo Pérez Llanes y 
Calixta Musibay y Rodríguez (hoy 
por esta última su heredero Domingo 
Gonzáiez Musibay) la Sala de lo Civd 
ha confirmado la sentencia apelada, 
imponiéndole las costas de esta segun-
da instancia á los apelantes. 
En este asunto tr iunfó en la prime-
ra instancia el citado Cabildo Cate-
dral. 
Sobre impugnación de honorarios 
Pu los autos de la pieza separada 
formada en el Juzgado de primera 
instancia del Norte de esta capital, 
para tratar de la impugnación de los 
honorarios del Ldo. Benjamín Montes, 
devengados en la dirección da don 
Luís Bellongue y Berniere, propieta-
rio, de esta ciudad, en el juicio de ma-
yor cuantía que sigue contra Juan 
Torroella sobre cumplimiento de un 
contrato, 'la Sala de lo Civil ha falla-
do declarando sin lugar en todas sus 
partes el incidente de exclusión de 
honorarios aludidos, sin hacer especial 
condenación de costas en ambas ins-
tancias. 
Triunfó en la primera instancia el 
señor Montes. 
SEÑALAMIENTOS ARA HOY 
Juicios Orales 
En la Sala Primera: 
Contra Miguel Arrazcaeta, por^ie-
sioues. 
—'Contra Jesús Chao, por lesiones. 
•Contra Isidora Suárez, por estafa. 
En la Sala Segunda: 
Contra Juan Sierra, por violación. 
En la Sala Tercera: 
Contra Victoria Miranda y otra por 
lesiones. 
Contra José Arango, por atentado. 
VISTAS CIVILES 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi i para hoy son das siguientes: 
Guanabacoa. — Rafael S. Gorrín 
Díaz contra Clara Luz Esperanza Es-
torino de G. Mujica sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente i Sr. Presidente, 
Letrados: Montes y Barba. . Mujica 
Jo r r ín . 
Oeste.—Pablo Piedra contra Leo-
poldo Falcón sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Morales. Letrados: Cruz 
y Márquez. Parte. 
Audiencia.—Sociedad Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Gallego 
de la Habana contra resolución del 
Alcalde Municipal de esta ciudad. 
Contenoioso-adminlstrativo. Ponente: 
Val le : Letrados i López y Acosta. M . 
Fernández Sterling. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia para el día de hoy las personas si-
guientes: 
Letrados.—Miguel Vivanco, J. Ma-
za y Arto'la, Rodolfo F. Criado, Miguel 
F. Viondi, Benito Celorio, Benito V i -
dal, Joaquín Navarro, Emilio A. del 
Marmol, Manuel Secades, Aurelio F. 
de Castro, Manuel de la Torriente. 
Procuradores. —Reguera, Daumy 
I . . Urquijo, Revira, Toscano, A. Dau-
my, Granados, Sarrain, Mayorga, 
Luís Castro, Pereira, Zayas, L lanu , 
¡ Sterling, Leanés, Llanusa y Tejera. 
Partes y Mandatarios.— Enrique 
Parada, Mariano Suardias, Benigno 
Bobes, José Camejo, Juan I . Piedra, 
Emilio Babé, Miguel Caral, Eleuterio 
M. de España, José F. de Velasco, An-
tonio Pernas Rodríguez, FrFancisco 
Cicero, Luís Márquez, Joaquín G. 
Saenz, Francisco R. Miranda, Fran-
cisco M . Duarte, Concepción Noy, 
Francisco G. Quirós, José I l la . 
. îî  — — 
CORREO EXTRANJERO 
J X r O T T - X E J M 1 3 DEL IES 
Tragedia en el Congo 
Berlín 20. 
Los periódicos páblican una corres-
pondencia de Camerún, donde se cuen-
ta un trágico suceso ocurrido en el 
Congo y del que 'ha sido víctima un 
tal Sierre, operador de una casa do 
películas cinematográficas. 
Dicha €asa, que es la más importan-
te de Alemania, envióle al Congo par.x 
que obtuviese, costara lo que costara, 
cintas de asuntos exóticos. 
Sierre internóse en los bosques de la 
orilla izquierda del Congo y durante 
varias semanas permaneció en ellos, 
acompañando á varios audaces caza-
dores de leones y leopardos 
Obtuvo cintas interesant ís imas. 
Operaba subiéndose á los árboles é 
instalando en ellos su máquina. 
Un día varios indígenas de los que 
estaban al servicio de los cazadores, 
dijéronle que se acercaba al campa-
mento un inmenso rebaño de búfalos. 
'Decidió impresionar, una película y 
cogiendo su máquina salióles al en-
cuentro. 
Bien pronto les vió. Su número era 
incalculable. Avanzaban en apretada 
masa, detrás de un macho viejo, y sus 
mugidos se oían á muchos kilómetros 
de distancia. 
Caminaban por un enorme claro del 
bosque, producido, sin duda, por al-
gún incendio, y que alfombraba una 
yerba alta y espesísima. 
Sierre echóse á un lado y, como no 
encontrara ningún árbol á propósito, 
llamó á un indígena y rogóle que fue-
ra al campamento y le trajese un trí-
pode. 
Alejóse el negro y mientras Sierre 
preparó su máquina. 
El rebaño estaba ya muy cerca. 
Sin duda, impaciente el operador 
por la tardanza del indígsna, y te-
miendo no poder impresionar la cin-
ta, decidió arriesgarse. 
Y subióse á un árbol y montóse á 
caballo sobre una rama baja. 
E l rebaño empezó á pasar. Sierre 
operaba con mil dificultades. 
El indígena llegó con el trípole á un 
extremo del claro. 
Pero no pudo unirse á Sierre, por-
que le separaban de éste los miles de 
búfalos que, en cerrada columna, mar-
chaban hacia el río. 
Quedóse allí, y cuando contemplaba 
el extraño espectáculo de aquella mu-
chedumbre de soberbios animales, 
marchando disciplinados en una mis-
ma dirección, vió que se rompía la 
rama en que Sierre estaba montado. 
E l operador cayó sobre los búfalos. 
Agarróse á los cuernos de uno de 
ellos y gritó al indígena, con todas las 
fuerzas de sus pulmones: 
—'¡'Salva el aparato ! 
Estas fueron sus úl t imas palabras. 
Hundióse entre la masa movible del 
rebaño y no se le volvió á ver. 
E l indígena, aterrado, volvió al 
campamento y contó lo que había 
visto. 
Los cazadores fueron al claro, por 
donde seguían pasando los búfalos. 
Esperaron cuatro ó cinco horas. 
Cuando pasaron los últ imos se apro-
ximaron al sitio donde había caído 
Sierre. 
Sólo encontraron una masa cubier-
ta de polvo y sangre. 
¿Qué ha rá el dictador? 
Londres 21 
El "New Y orj lerau 1 " ha recibido 
la siguiente información cablegráfica 
de su agencia de Pekín. 
"Yuan-Shi-Kai no tiene que decir 
más que una palabra y será elegido 
Presidente de la República china. . 
Es amigo suyo el general Li-Huang-
Heng, comandante en jefe de las tro-
pas republicanas, capaces de vencer á 
los imperiales. 
Los jefes de las pequeñas Repúbli-
cas provinciales que se van constitu-
yendo, están dispuestos á obedacerle, 
siempre que abandone la causa de la 
dinastía mandhú. 
Son también partidarios suyos nu-
merosos jefes y oficiales del ejército 
imperial. 
Constantemente recibe excitaciones 
para que acepte la Presidencia de la 
República por lo menos á t í tulo do 
provisional. 
Por a'hora, su programa político, se-
gún declaran algunos amigos íntimos 
suyos, puede ser resumido as í : 
" N o piensa en la presidencia, por-
que la cuestión del régimen futuro 
•de China es cosa demasiado grave pa-
ra que la resuelva un hombre solo. 
Estimo que su deber consiste, 'hoy 
por hoy, en evitar tensiones y des-
membramientos. 
Es partidario de la Monarquía cons-
titucional. 
iSin embargo, aceptará lo que deci-
dan los delegados de provincias que 
vendrán pronto á Pek ín para acordar 
si China ha de ser en lo futuro una 
Monarquía ó una Repúb l i ca . " 
Yuan-S.hi- Ka i opina que el movi-
miento independista que se desarrolla 
ahora en ciertas regiones del Imperio 
va dirigido únicamente contra el vie-
jo régimen. 
Las provincias, según él, no quieren 
una autonomía absoluta. 
Y la situación mejo ra rá cuando las 
delegaciones provinciales se pongan 
de acuerdo. 
Cree contar Yuan-Shi-Kai con el 
concurso absoluto de las Asambleas 
provinciales. 
No quiere que las fuerzas imperiales 
ataquen á las rebeldes mientras éstas 
no 'hagan actos de hostilidad. 
'Se le atribuye la siguiente declara-
ción : 
"Dejemos ante todo á los represen-
tantes del pueblo el cuidado de pro-
nunciarse acerca de la forma de Go-
bierno que prefieren. 
"Los rebeldes deberán inclinarse 
ante sus decisiones, pues, de lo contra-
rio, se les cast igará implacablemente." 
Los ingleses son gente p r á c t i c a — E l 
paraiso de las mujeres.— Un en-
sayo. 
Londres 22. 
La carestía de la vida va en aumento 
y determina crisis en los hogares, de 
que se quejan amargamente las ma-
dres de familia. 
Consecuencia de ella es lo que ocurre 
con el servicio doméstico, cada día nnus 
oneroso para quienes tienen que u t i l i -
zarlo, i 
Sin embargo, y en v i r tud de las cara-
pañas de los periódicos, se van consti-
tuyendo diversas Empresas que tienen 
por objeto resolver los conflictos quo 
preocupan á las familias de mediana 
posición. 
Una de ellas ha llevado !& la práctica, 
en Finchleg, un ensayo, ¡que hasta hoy 
va siendo coronado por el éxito más sa-
tisfactorio. 
En Finchleg ha sido edificada nmi 
verdadera colonia de villas y hotelitos 
rodeados de jardines. 
Ninguna de estas construcciones tie-
ne coei na. Sólo hay en cada una de ellas 
Uíná hornilla eléctrica, muy pequeña, 
útil para calentar agua, hervir tisanas, 
escétera. 
En el centro de la colonia se eleva 
un vasto inmueble, míe es la cocina y 
comedor general de ella. 
Las familias que viven en la colonia 
aejíden tres veces al día á dicho edificio 
para comer tranquilamente, bien y ba-
rato en mesitas especiales. 
Cuando lo profieren, telefonean y les 
llevan á doiniicilio las comidas. 
Adenrás. la Administración de la'co-
lonia ha contratado á numerosas cria-
das. 
Y éstas; trabajan á domicilio, á peti-
ción de las familias, mediante el esti-
pendio de cuatro peniques por hora. 
Las felices amas cíe casa de Finchleg 
están contentísimas, porque ya no tie-
nen que preocuparse en la cocina n i 
que luchar con las criadas. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tom« el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyante del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3590 D. 1 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
•MU—Mili———— 
LONJA DEL COMERCIO 
s i s o : o . jEI T 1 ^ jOL T A . 
A las- nueve y m-edia de la mañana del 
día 30 del mes corriente, tendrá efecto -en 
el Sal&n de Sesiones del edificio de la 
Lonja del Comercio, situado eu la Plaza 
de Sah Francisco, de esta capital, el sor-
teo para la amortización de cuarenta Bo-
nos Hipotecarias de dicha 'Sociedad, se-
gún dispone' el Artículo octavo de la es-
critura de su emisión. 
El pago de los Bonos que resulten amor-
tizables con el correspoTtidiente Cupón nú-
mero 7 y el Cupón número 7 de todos los 
demás Bonos emitid'os, serán satisfechos 
desde él día 2 de Enero de 1912. Los po-
seedores de dichos Bonos deberán proveer-
'M con antelación á la mencionada fecha, 
de las facturas necesarios para 'la presen-
tación al cobro de los -Cupones, acudiendo 
á esta Secretaría, todos los días hábiles, 
de 8 á, 10 de la mañana. 






«n < orden del señor Presidente y en cum-
PUmiento del artículo 25 del Reg-lamento 
general, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta general de 
elecciones, que tendrá efecto el próximo 
aom..ngo, día 24 ded corriente, en el local 
•wiai, Paseo de Martí núm. 115, altos, 
dp i 'caj'gos reglamentariamente han 
lLZ^lrse• son ,los «isuientes: primer V i -
nr^u ^ p<>r d<>s años' segundo Vlce-
w-esiüeute, por un año; Tesorero, por dos 
c«1p ' SeiS Voeales por dos años; tres Vo-«•'es, p0.r Uin afio> y clnco Suplen.teg 
rara ejercer el derecho del sufragio se-
d©i r UlSlt0 lndisí>ensable la presentación 
las I?0 áel mes de la fecha y reunir 
se*^ r . OB6s Prevenidas en el Inciso 
sera? ^ w l o 13 del Reglamento G*-
mLVOtac!ones emP«7>arán á las diez de 
ferde na y conc'luIrá-n á las cuatro de la 
W e n f ^ S,e PuWica para general conod-
llo de los señores asociados, 
«abana, 19 de Diciembre de 1911. 
El Secretario-Contador, 
O o5â  Juan Torres Guasch. 
* ^ J W ¿ _ _ 2t-20 4d-20 
m m u m m m m n m m 
( F e r r o O T í l s s Centrales de Í M 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
El día treinta del corriente mes, á las 
2 p. m., y en la Agencia General de esta 
Compañía, Banco Nacional, habitaciones 
nú micros 408 y 409, se procederá al sorteo 
de VEINTE obligaciones de la primera 
.hipoteca y CATORCE de la segunda emi-
tida por la extinguirla Compañía del fe-
rrocarril entre Cienfuegos y Villaclara fu-
sionada hoy en esta Emoresa, cuyas obli-
gaciones han de amortizarse el día p r i -
mero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que io deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1911. 
El Agente General, 
A. de Ximeno. 
C 3788 lt-18 2d-19 
S O C I K I > A L > A N O N I M A 
i[ VENDEDORES DE TABACOS 
Y C I G A R R O S B E L A HABANA 
De orden del señor Presidente cito á to-
dos los señores accionistas de esta Socie-
dad para que se sirvan concurrir el próxi-
mo día 26 del actual, á las 8 p. m., al do-
micilio social, Campanario 224, á la Junta 
de Elecciones que habrá de celebrarse. I'ln 
dicha junta deberán elegirse, un Presldeh-
t-, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Vicesecretario, un Tesorero, cuatro Voca-
les y cuatro Suplentes. 
Habana, 20 de Diciembre de 1911. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 3800 5-20 
OSIOHM MIS 
AL PORTADOR 
BE 1 i S l l DI 
C O M P A Ñ I A 
( 
o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE S A N T A T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
0s,e.?un Prescribe el artículo 6o. de 
Pañía UUos vi^entes de esta Com-
fiorA 86 cita por €ste medio á los se-
jünt accionistas de la misma para la 
celpK general ordinaria que deberá 
ála i e el día 15 de Enero de 1912> 
te n m-> en la casa-vivienda de es-
cUenf ' y en C1,'V0 acto se dara 
0Pera •C011 el Balance General de las 
íará T?8 del 3110 social ̂  termi-
Tá á, f11 , clel corriente; se procede-
tíante cci611 de la Directiva cu-
cha d P1arai191~: se regulará la mar-
qug ^ la Compañía y se acordará lo 
de {i}vr01Cê a con respecto al reparto 
jkeíón n^0' ^e advievle cIue cada 
Para c rej",resentará un voto y que 
la 0,rmar acuerdo será necesaria 
leóte más 11110 de ]os votos concu-
iUero ' cualquiera que sea su nú-
^ábi]?1,3 su Publicación por 30 días 
P A d el D1ARI0 DE L A MA-
^nt? 6 â Habana, se expide la pre-1 
lo-dftí lel Ceilíral "Sania Teresa," 
d i c i embre de 19.11. 
•El Secretario, 
,C o-nn ERNESTO LEDON. 
3'0f) 30 8-D 
Por acuerdo del Consejo Directivo se c i -
ta á Junta General Extraordinaria para el 
día 21 del corriente á las 2 p. m. 
Orden del día: 
Fusión de Compañías. 
Aumento de Capital. 
Contratación de venta de Productos. 
El Secretario, 
S. Galán. 
C 3774 3-17 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3648 
COMPARlA de vapores 
DE GONZALEZ 
ENNA N U M E R O 1 HABANA 
De orden del señor Presidente, cito á to-
dos los señores accionietas de esta Com-
pañía, para la Junta General Ordinaria 
que previenen sus Estatutos, y que tendrá 
efecto en las oficinas de la misma, calle 
de Enna núm. 1, en esta ciudad, el día 
veinte de Enero de mil novecientos doce, 
á las tres de la tarde, en la que la Junta 
Directiva presentará la memoria y el Ba-
lance del año actual, y se t ra ta rá además 
de todos aquellos asuntos que interesen á 
la Compañía. 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
/ El Secretario, 
Dr. Pedro Sabf. 
14783 1-17 
(Oompañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Directiva de esta Compa-
ñía recibido una proposición de The United 
Raihvays of Havana & Regla Warehouses, 
Ltd. (Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adquisición de las acciones del 
Ferrocarrir del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£4-15-0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, por cada £10 en acciones de The 
Western Railway of Havana Ltd. que ac-
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
más breve plazo posible, á la Administra-
ción de esta Compañía, Estación de Cris-
tina, los Martes, Jueves y Sábados de 8 á 
10 de la mañana, donde se les Indicará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operación. 
Los Tenedores de acciones al portador 
recibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía, cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3718 15-9 D. 
UNGHA AUTOMOVIL 
Se vende una hermosa lancha automó-
vil de acero, propia para recreo. Es com-
pletamente nueva y acabada de importar. 
Caben ocho personas. Máquina DETROIT 
de 15 caballos, dos cilindros. Andar 12 
millas. Eslora 18 pies. 
Para verla y probarla, dirigirse á An-
drés Petit, calle de San Pedro núm. 1S, al-
tos, de 9 á 11. 
14785 15-16 D. 
CAJAS EESERTA9AS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d s 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. G E L A T S y C O M P 
C 2641 166-14 Ag. 
« P O D E B O M B E R O S ' f 
S e c r e t a r í a 
Se convoca por este medio á cuantos 
quieran hacer proposiciones para el su-
ministro de forraje para el ganado del 
Cuerpo, durante el primer semestre del 
año mil novecientos doce, á fin de que á 
las dos de la tarde del día 23 del actual, 
se presenten con sus pliegos en los oflei-
r.a,s del Detall General—Corrales y Zulue-
ta—á cuya hora serán abiertos los mis-
mos por la Comisión encargada de reci-
birlos. 
Los que así lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas, en día hábil de 8 á 11 a. 
m. y de 12 á 2 p. ra., hasta la fecha de 
la eubasta, dO'üde se enterarán del Pliego 
de Condiciones y demás detalles que de-
seen. 
Habana, Diciembre 16 de 1911. 
J. Doyharzábal, 
Secretario-Contador. 
C 3791 lt-18 5d-lS 
mm k i í i s i í s 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCO DE 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA, 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. 
El valor íntegro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce á los te-
nedores como dado en efectivo, sobre U:ia 
casa de Mampostería á plazos, de valor 
$1.500, $3,000 y $6,000. 
Véanse con Romero Mirabet, departa-
mento 16 del señor Acevedo, Mercaderes 
ISV2. De 3 á 4 p. m. Avisen y se pasa 4 
domicilio. 
C 3566 26-2 D. 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜE Y, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS, ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA. 
CAMAGÜEY- TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
i Í imm 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c e n t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
tyvmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
3392 78-N-l 
J b L i HlLb 
C Ü M P A M A DE SEGÜEOB MUTUOS CONTRA m C K N Ü I O 
Fvndada en el año 1865. 
Odetea? en su «diñeio propio: Rmpfldredo s á m e r o 34 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, qua por alguna variacién en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron ds serlo después de dicho año, pasen por tas 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
K 8383 f j - i 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.r, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
X 'Q 
i, 1 (M. [11 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Eetrajs á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
ZALDO Y COMÍ'. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan carias de crédito 
eobre New Toik, Filadelíia, New Orieans, 
Ban Francisco. Londres, París , Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I^s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los ««ñores R 
Hollín «.nd Co., de New Tork, reciben ór-
denes para hi cempra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyes cotizacionog se reciben j 'or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J . A . B Á Í Í C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES, 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioiiss. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y eobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 8029 78-1 O. 
i l t J O S DE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe* 
Depósitos y Cuentas Corriente». Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemiaiCn de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Cempra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlao. 
Panos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
B A L O E L L S Y C ? 
(S, en Oo.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran l«tra« 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros ooa-
ti'a Incendios 
C 2050 166-1 Jl. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p/y si cable, facilitsn 
cartas ds crocito y giran le-tras 
á corta y {arga vista 
sobre Nueva Tc?rk, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rice, 
Ixmdres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
HamBurgo. Roma. Nápoles, Mi l i n , Génova, 
Mar.seHa, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
O 2540 156-14 Ag. 
iNCfl ESPASOL BE U ISLi DE COI 
O F I C I N A S : A G U I A R N U I V i S . 8 1 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes o*ntldades. sobrs Madrid, capitales de provincias y todos lot 
pueblas de España é Islas Canarias, así como «¡obre los Esíacoa UnUoa «Js Amértca. 
inslatje/ra. Francia. Italia y Alemat la ^ 
C 3641 Q. 1 
D I A R I O DF, L A M A R I N A . ÜJdicna d« la inañáim.^ÍMd«m:"bPe 20 de 1911. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
N O C T U R N O 
Al abrigo de las Ay.ores—la.s islas 
• hA encanto. Isk poéticas y surf^rentes 
f i s las die las floi'os"—las olas rindio-
roii sobcre la innionsa pátina azul -las 
(¿restas 'de espuma dé sus earvas gibas. 
VA biiqoxe recobró las gal lardías 'de su 
raatcha rectilíjiéa. Teimplose el arabieti-
te. Y mienitras las iiiia.íi'iiiacioncs exal-
badas creían percibir, llegando del la-
do do tierra, el perfumo 'penetrante y 
embriacradior de los ambares portugne-
ses, resonó en el cielo el acento vibran-
te, exaltador. soberbio, de una barca-
rol h. 
Se desgranaron sus notas sobre el 
mar en calma, como una pleitesía á la 
paz que dominaba en todo lo ancho del 
espacio. Y lentamente fué saliendo el 
pasaje á la cubierta y agrupándose al-
rededor de los coristas. 
Catalanes ellas, nusieron al mar por 
testigo de sus cariños á la tierra natal, 
.¿olo por los ojos del alma col umbra la 
allá en la leia.nía. Y enmedio df la obs-
curidad debió correr su mística can-
ción hacia las playas de Levante, como 
nn reguero de luz de amor qne mar-
chase á morir, entre las ú l t imas espu-
mas sonoras de una ola «rigante, en el 
lesbo de plata del arenal silendoso y 
solitario, arrullado tan solo por el can-
turreo del mar en calma y el grito tris-
tón de las gaviotas. 
De pronto vibró en el e^nacio una 
car "ion qiuerida. una canción extra-
ordinaria : solemne como la noche del 
Océano, sublime como el inmenso inar 
dormido: rna canción gallega, Sint ió-
se mi alma sacudida ñor una emoción 
extraña, v enmedio d-e todos los ^om-
nañeros de viaje, aieno á sus pa^bt 
pe pareció (pie las nubes lloraban, al 
partir yo, .sobre las flores silvestres que 
salpican la e.snnerMlda de sus campos. 
Y o creo qu¡e mi tierra reía placentera 
cuamlo yo me aleje de ella.. E n v i a b a 
conmigo el abrazo á sus hijos ausentes: 
la esperanza, el consuelo, el placer de 
renovar los recuerdos de la madre que-
rida, de In br-ena y fecunda y generosa 
madre Galicia. 
Y o no tengo que llorar sobré las 
crestas de las olas porque una canción 
gallega descienda desde el buque hasta 
ellas y se entregue al misterio de una 
extensión que parece infinita y Q'iie 
enviiielve su inmensidad sin l ímites en 
otra inmensidad, la de las nombras de 
la nocln 
lada. 
oceánica, nuplacamc y el 
ebo 1' no de melancolía 
a da de mi Horra, Creo que 
de partir del buque, trae á 
os nuereres dp los míos. Mil 
•á «ms alegrías, 
latidos de sn 
!us ansias á todo^ los 
)1Ó mi esnir:tn ha-
cia mi ido^trada "patria chica." 
Y o no llevo las garras de la e<w>o-
r r i ñ a " clavadas en el alma. Y o no me 
alejo triste. Y o entreíro mis pensa-
mientos y mis obra-s en los brazos ami-
pos del m á s radiante v el tnláw consola-
dor y el más grande de los ont'mismos. 
Y o no piiedo llorar porque cada trepi-
dación del buque sea un pa«o sobre el 
mar qne me arrastre lejos de los pla-
yas ioto sostuvieron mi cu^a y de las 
brisas qne arrullaron mis días infanti-
les. Y o vov hacia donde el d-eiber míe lla-
ma. L a fé v la confianza son mis com-
pañerps. Y el amor á los hermanos au-
sentes es el faro alentad'er nue señala, 
allá en lontananza, el termino de mi 
via íe . 
Y o no entono los cantos triste^ del 
ernio-rante. Mi tierna huy^ del alcance 
de mis ojos bañada en alesrre luz de 
aurora. A mi tierra he 'do volver nara 
qne mi» ojos la eontemnlen bañ^dn e-n 
espléndida Tuz triunfal •de mediodía . 
No la quise ver jamás entre brumas ni 
rero yo 
la dulce fea 
ella, en vez 
él la voz y 
millas nos separan ya. No imnorta. Pa-
ra el amor no fueron hechas las dis-
tancias. 
Mis' ojos nuieren penetrar las som-
bras de la noche. Y mientras la voz de 
la patria llega, acariciadora, hasta mi 
oído ellos se dmermen en ln contem-
plación de mis ainados cuadros fami-
liares, tiernos dn^es. tírmínosofi cerno 
les romTnmíentos de gloria de los lien-
zos místicos. 
Apovada la rubia cabecita sobre sil 
almohada de encajes, mientras suena la 
miHca galleíra veo allá, en el conf ín 
de esta espantosa lejanía, la figura de 
mí hijo. E s un pedazo de mi alma nue 
palpita en el conf ín de la distancia, 
queriéndome atraer con el susurro de 
su voz y con el ale+eo de sus brazos. 
O r o * rastros inf'-^^i1'^ «e imuietan 
al lado del rostro risueño de m: hî 'o. 
Y una muder nue ove llamar al n iño j 
ñor s>m padre, e n ñ w a sus lágr imas v | 
d'iee con vo^ -nie tiembla como las per-
las de sn llanto: 
— P a p á está lejos, allá, miiv lejos, so-
bre o! inmenso mar y cercado por las 
sombras de la noche. 
L a música srallesra suena en mi oído 
con evidencias llenas de misterio. Y mi 
alma, alocada va por el ensueño, no 
sabf» si la canción nuerida viene de las 
sombras ó si sale de la luminosidad del 
buque—qne pasa sobre el mar como un 
fantasma de fueeo—á hundirse en el 
misterio d" la soledad insondable, enig-
mát ica , solemne, separadora é impla-
cable. 
•Cesó la mús'ca y h^ levantado hacia 
el cielo mi cabeza. Y he recorrido fner-
zas de fé en el ful^Pirar de las estrellas 
E l l a s nos contemplan á, todos al mismo 
tiempo. All í , en lo alto, está el amor 
nuelá todos nos estrecha. Para es? gran-
deza no tiene el mar inmensidades, ni 
misterios, ni separación la noche del 
océano. 
. . . Pensando en Dios puse mis ojos 
on el cielo y le pedí su amor y m. pro-
tecc ión para los míos. 
E l buque, ajeno á este poema espiri-
tual, s iguió su ruta sobre el mar, oomo 1 
ain ascua de oro qiie raspase, trepidan-
te, el siniestro silencio de las sombras. 
JAIME S O L A . 
E n el mar, Diciembre de 1911. 
N O T A S ^ B R E V E S 
E n t r e la variedad de problemas que 
solicitan la atención del gobernante 
uno de los más importantes es el de la 
protección á. la mujer. Problema, com-
'plcjo, con el que están ligados ínt ima-
mente el de la natalidad y el «de la 
mortalidad infantil, y el más grave to-
aavía dé ia moralidad públ ica . 
" L a mujer es el terco poder de re-
sistencia de la raza ." ha dicho Croethe, 
y, con efecto, basta dedicar alguna 
atención al estudio de los fenómenos 
sociales para apreciar el pape] prepon-
derante (pie jn/^ga la nrijer en lá for-
mación misma de los pueblos; ya bajo el 
aspecto fisiológico, dando vida á los 
nuevos seres, ya bajo el aspecto moral, 
imprimiendo en las tiernas almas 6n: 
señanzas imborrables que más tarde Se 
traducirán en acciones buenas ó malas. 
Por eso importa mucho detenerse á 
eonsdderar ¡a üitste ,^;xrte d^ muchas 
'.uiijcres del mueblo, destinadas á ser 
maures en ciimplimient:. de las ií"as 
fundamentales leyes naturales y, sin 
embargo, desprovistas á veces de los 
reciiisí.s m'ás imprescindib''es con q^ié 
atender su propia vida. lOon qué ele-
menros, de qné modo resolcerán este 
angustioso problema ? Amedrenta pen-
sar en ello, y hay qne pensar seria 
mente: hay que abordarlo de frente; 
hay que examinarlo para conocerlo 
'den. De esas madres que no comen, 
que no tienen vivienda segura, que no 
tienen reposo en la época difíci l de la 
gestación, no pueden salir más que pro-
ductos anormales, á los que más tarde 
injusta mente culpará la sociedad por 
lo [Ciue hagan bajo el peso horrible de 
las malas herencias que les impone la 
miseria ; herencias de las qne son irres-
ponsables y que la sociedad no trata de 
neutralizar, previniendo así inconta-
bles males para lo futuro y favorecien-
do la formación de generaciones cada 
vez ínlás fuertes y más sanas. De la 
formación moral de esas niñas pobres, 
llamadas á ser madres y á trasmitir á 
sus hijos como herencia preciosa el 
"capital mora l" que sostiene y conser-
va la dignidad humana, más vale no 
hablar; denmsiado buenas son. dema-
siado puras para el ambiente deletéreo 
qup las envuelve. 
L a obrera, la mujer pobre que tiene 
que "ganarse la v ida." es uno de los 
elementes más 'necesitados de ayuda y 
protección en la sociedad actual. Des-
viadas de la única función que les es 
propia, la maternidad. con todos los 
trabajos y cuidados que la a c o m p a ñ a n : 
obligadas por las circunstancias á tra-
bajos íreneralm'cnte nocivos y por lo 
común excesivos para sus débiles fuer-
zas: confinadas en lugares sin la nece-
saria ventilacíóticop un presupuesto 
escaso en que los gastos de ropa em-
pobrecen considerablemente el capí tu-
lo dé al imentación, bien triste es en ver-
dad sn condición habitual; tristeza que 
se hace sombría en el per íodo más in- i 
íeresante de su vida, y que. por lo mis-
mo, demanda más enérgicamente pe- | 
medio, ó por lo menos, alivio. Por eso 
tía/ .amos estas l íneas para solicitar, si- | 
quiera, que se haga algo por la mujer | 
pobre encinta; que los Ayuntamien.tos? 
señalen una cantidad, modesta—pero 
suficiente—como dicta á toda mujer 
pobre en los dos ú l t imos meses de la 
gestación y en el que sigue a l alum-
bramiento, para que pueda, consagrar-
se por entero á su hijo, al hombre nue-
vo que da á, la humanidad, al futuro 
ciudadano con que contará la Patr ia . 
La. iniciativa particular tiene tam-
bién un campo hermoso y fecundo en 
que emplearse: por ejemplo, la forma-
ción de " L i g a s para la infancia po-
bre ," formadas por señoras caritativas 
que arbitrasen recursos para las repi-
tas—y á veces para la a l i m e n t a c i ó n — 
de esos n iños pobres, que, sin culpa su-
ya, vienen al mundo en fr ío desamparo. 
También podrían dar empleo á su be-
néfica actividad esas damas, visitando á 
las mujeres pobres á quienes nos refe-
rimos y dándoles aquellos consejos ele-
mentales de higiene, para ellas v sus hi-
jos, que todas las señoras de las altas 
clases sociales conocen perfectamente. 
E l mundo cristiano va á reunirse en 
estos días alrededor de una cuna sim-
bólica; tal vez esto nos ha movido á 
pensar en los pobrecitos n iños que tie-
nen frío, y no tienen manta que les 
abrigue; que tienen hambre, y la ma-
dre, desesperada, no pueda calmarla; 
ó tienen frío y tienen bamíbre, pero no 
tienen madre que les ponga en el re-
gazo, muv cerca del corazón, para 
darles calor, y les cante una canción 
monótona, para engañar el hambre y 
hacerles dormir! 
Nos complacemos en decir á cada mo-
mento que la probidad y e] honor que 
hacían el orgullo de nuestros antepa-
sados han desaparecido del mundo sin 
dejar huella; esto no es más que una 
exagerac ión producida por el desolador 
'pesimismo que ahora p r i v a : ahí está, si-
no, el bello rasgo de ese periodista 
que por guardar u n secreto profesio-
nal, ha adoptado una s i tuac ión bastan-
te difíci l , que l legará probablemente á 
terminar en una sentencia con la co-
rre ípondiente condena. 
Los hechos son como siguen: Mr. 
Chastrusse, director del Réveü de la 
Corréze, periódico que se publica en 
Brive-la-iGaillarde, Franc ia , recibió 
bajo sobre dirigido ó- él una carta des-
tinada á Mr. Aussoki l , secretario del 
grupo socialista y profesor de instruc-
r ión; Mr. Chastrusse publicó la carta 
en su periódico, y Mr. Aussoleil enta-
bló una demanda. A l verse la misiua en 
el juzgado, Mr. Chastrusse reconoció, 
como era natural, naber publicado la 
carta, y el juez le interrogió cómo había 
llegado á sus m a n o s . - P o r oorreo-re.s-
pondió el acusado-~y bajo sobre á mi 
d irecc ión .—Entregadme ese s o b r e s -
dijo el j.uez--es necesario para la ins-
trc.cción.—Deseo mostráros lo—dijo Mr. 
Chastrusse—pero no os lo entrega.-
r - porque estudiando la letra podríais 
poneros sobre la pista de quien le en-
vió Y vo no quiero denunciar a nadie, 
á n i n g ú n precio violaré el secreto pro-
fesional. 
Pero una vez el sobre en poder del 
.juez éste no quería devolverlo; al con-
trario, declaró que lo confiscaba. Mr. 
Chastrusse protestó, d iscut ió , encon-
t r ó medio de volver á sus manos el so-
bre, lo rompió y . . . 
Y se tragó los pedazos! 
H a y precedentes, ciertamente, en la 
literatura, romsíntica; en ella ŝ e encuen-
tran personajes que se tragan papeles 
secretos-, pero /.quién diría riuc en 
nuestros prosaicos días un hombre aver 
desconocido se comlniciría tan noble-
miente por no descubrir un secreto; 
tanto más cuanto su conducta ha hecho 
que el juez le acuse de denegac ión de 
testimonio. Pero Mr. Chastrusse ha di-
cho, "prefiero ser condenado que fal-
tar al honor." 
¿Verdad que merece un aplauso el 
periodista francés ? 
jóse A N T O N I O T A B O A D E L A . 
D E Í B O R ^ I T Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre 17. 
Nos encontramos en el per íodo de 
Pascuas de Navidad y el trabajo en 
•la industria del tabaco empieza á su-
fr ir la acostumbrada para l izac ión , 
propia de estos días de balances y 
otras peripecias, á las que en es íe 
año se unen las pocas órdenes que 
tienen la m a y o r í a de los manufactu-
reros, pues las ún icas casas que aquí 
e s tán trabajando con numeroso per-
sonal son las conocidas firmas " B e -
r r i m a n " y "Rogensborz." 
E n a l g ú n per iódico de esa se asegu-
r a que, por noticias particulares y lo 
que dicen los pasajeros que all í lle-
gan procedentes de esta ciudad, se 
encuentra acordada para los prime-
ros días del entrante año la huelga 
general. 
L a c u e s t i ó n de la huelga con moti-
vo de la supres ión de la fuma hace ya 
a l g ú n tiempo que la c o m u n i q u é á ese 
per iódico como un proyecto que pu-
diera realizarse, caso de que no se 
llegara á un acuerdo razonable, den-
tro de la justa r e c l a m a c i ó n del obre-
ro en este asunto, cosa á la que se es-
taba procurando dar una equitativa 
so luc ión . 
E n esta s i t u a c i ó n permanece el 
problema, sin que aun se haya dado 
definitiva so luc ión , ni en pro ni en 
contra, siendo ese el momento en que, 
caso de ser negativa, puede surgir el 
ine Q0 ^ i 
movimiento, por lo 
acuerdo alguno. 
Las tendeaicias todas 
camirnirse á un biirn fm ^ ^ « n - J 
ceramenlc deseamos cimruMj uceamos, que(l.lü , 
satisfecho sin losión de » 
v resolviendo el m ^ l ] 
de manera que, sin lesionar7 
ses y resolviendo el manufo 
los suyos, evite un conflicto r P 
prv ha do ser ,!<• p e r j u d i o i ^ f 
ciioiicias para esta ciudad en i 
radican sus bienes y .Furtuna [a % 
nei al. 
Conveniente sería qne en est 
to, como en otros do interés rf-?1! 
.jos periódicos de ^ no ^ 
eco d- hablillas ni mfonnaeion ^ 
se le raciiilen opugno soa, m ^ J . 
to de sus respeehvos correspoJ, 
¡pie son los que fiouen el deber -1 
forma cioru responsables do\rna' 
M. C. O O R R E S P O ^ I 
ZONA FISCAL DE LA HABtli 
RECAUDACION D E L DIA DE 
Por Rentas 
Por Impuestos. 
Por Blondo Epidemias , , 
? 2 
'',004 
Total . ' 
' * "'508-s(i 
Habana, Diciembre 19 de 19ii 
RECAUDACION D E L DIA ig "r^ 
C I E M B R E D E 1910 D 
Por Rentas » 
Por Impuestos ] 
Por Foíndo Epidemias . , . | "-32 
Tota! t , 
* * • «.161-01 
Diferencia á favor del año de ^ 
1911 . . . . . 
L T I E M P i 
Diciembre u. 
Observaciones á las ocho a. m. del ^ 
ridiano 75 de Oreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar de] Ri 
762.02; Habana, 760.60; Matanzas, 760,i3O' 
Isabela de Sagua, 759.98; Camagüey, 76005' 
Manzanildo, 759.56. 
Temperatura: Pinar del Rfo, ^ 
mentó, 24'0, máxima 29'2, mínima 23'0; Ha-
baña, del momento, 23'5, máxima 26'2') mí. 
nima 22'8; Matanzas, del momento, 24't 
máxima 29'1, mínima 20'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 24'5, máxima 30'0, m(. 
nima 24'0; Camagüey, del momento, 23'4 
máxima 29'0, mínima 21'4; ManzaniHo, del 
momento, 23'0, máxima 31'0, mínima 1S'2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, flojo; Ha-
bana, E , 2.7; Matanzas, E, flojo; Isabela 
de Sagua, B, fl'ojo; Camagüey, ENE, flo-
jo; Manzanillo, E S E , flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Manzani-
llo, 4.0 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabe-
la de Sagua, Camagüey y Manzaniflo, par-
te cubierto; Habana y Matanzas, despe-
jado. 
Ayer llovió en San Antonio de los Ba-
ños, San Nicolás. Güira de Melena, Alquí-
zar, Batabanó, Agrámente, Sabanilla, Ca-
majuaní, Salamanca, Nuevltas y Jlanza-
nillo. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Pavis en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G í A S . 
Se HaUa en las Principales Farmacias. 
vino y jarabe D e s c h i G i i s 
Iodos los Médicos proclaman rme este Hierro vital de la Sangre CURA SlEAfl̂ 'AE. — Es muy superior 
t la carne cruda, á los ferruginosos, ate. Da salad, fuerza j hermosura á todos. — íVA-filS, 
Toda persona que tiene en su casa un frasco de S A L DE FRUTA DE ENC 1 "•<'->•" »-an3gt«rám 
de poseer una buena PQLl.ZA d« seguro >obre la salud. \injju;ia otra la protegerá tanto ni tan?̂  
bien contra las enfermedades que .siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
L A D E DÉ 
durante, mas do 35 años ha avudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUt») 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'S " pronto nolaieis una gran mejoria 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y prmerhosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT S A L T " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es e! MEJOR REMEDIO; 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estad» 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J . C . ENO L I M I T E D . Londres 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CüBÁ 
Véndese en todas las prinri-nalps farmacias. _ 
f o t o g r a f í a d e 
d e r e t r a t o s ; s é 
O o l o i T i l n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e ! 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s prec ios 
p a l o e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c ! e „ u n p e s o . £ n 
c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
^ a c o r e s á e I r w ^ i t 
CoinMiiie S é i M g M M ü p 
mis É i í fi 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T 3 S L E -
Ü R A F I A S I N H I L O S P A R A OOMÜ-
K I O A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER. 
CORU«A. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A X A V A R R E 
Capitán Paoletti 
saldrá el día \ ' de Diciembre á, las 4 de ]a 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
7 St. Naza i re 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R S C Í 0 S D E P A S A J E 
E n 1? clase desde $148.90 1. A. oí aáeUatí 
E n 2:í clase „ 12€.Q0 „ 
E a 3'̂  Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en jj<L3aje de Ida y vu^ta. 
Precios convencion&te* en c«.na»rotes> Uo 
iwjo. 
Los equipajes se recibirin en la Machi-
na solamente la víspera de C9.da salido. 
Oem&s ponsenoreA, 4iri(clr». a «a 
BXffnatario en esta i>>aB* 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476, 
HABANA, 
r- 2fi64 D. 1 
7 
¿e la C í i p S M M s a 
A N T E S D E 
A I T 0 I I 0 LOPES Y C? 
SALIDAS DE U HABiSi 
Vapor 
"REINA MARIA CKISTINA" 
Saldrá el día. 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.vA Y SANTANDER 
En r c t e leste $ U § % %\ a í e M s 
o 2- « . . . . «126 « 
» 3 - oriliiiaria « 18 « « 
R e b a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios eonveacioiiales p a r a c a m a -
rotes de lejo. 
NOTA.—Tcdo« estos vaporas admiten 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : Oyarftido 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
el 20 de Diciembre, á l a s cuairo de la tar-
de, llevando la correspoadencla pública. 
Admite pasajeros y carga generaJ, lucflu-
so tabaco pora dicho» puertea. 
Recibe azúoaJ, calé y cnicao eo partldaa 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijtai. Bilbao y Pa<aj««, 
Î os billetes del pacaje s6k> será» expo-
didos hasta Jas dooe d«4 dfa de «aiida. 
Las pálizas de cargra se firmarflui por «1 
ConsLí<natario antes de oerralaas, »ir. cu-
yo requisito será.n nuiaa. 
L a cargra se recibe haata el día 18, 
L a correspondeíicia solo ae r-eclbe en ia 
Administración de Correos. 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C K 
PaJdrá para 
Híew Y o r k , Cádiz , 
Barce lona v G é n o v a 
el 30 de Diciembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cargs y pasajeros, á los que sa 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rottordan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera dei d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y ía carga á borde hasta 
el día '¿A-. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correoe, 
NOTA,—Bsrca Compañía tiene una póllwi 
flotante, así pa.na esta Hnea corro ps.ra, to-
das las derrite, bajo ia cual pueden asegxi-
rarse todos los efectos que se «rabarquen 
en sus vaiiores. 
IJamatuos )a atención de los aeftore» pe.-
aa.jeros, hacia e¡ artlcuio 11 del Reglamen-
to de pasajeros y ded farden y r^írimeu in-
terior de los vapores de eeta Corapañia, ei 
cual dice «si: 
"Los pasajeros deberáJi oecribir sobre to-
dos Jos bultos de su equipaje, su nombre 
y «i puer*.o de destino, con todaa sus «ütraa 
y con la mayor claridád." 
Fundándose í-n esta disposición la, Com-
pañía no ndTnltré. bulto aisruno de equlpajo 
que no lí>ve <idare.m©nte estampado su nom-
bre y r.jjeHido da M. dueño, así corno al dei 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, ia víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana 
Todos los bnVtos de equipaje llevarán 
etiqu*«ta adherida, ©a la cual constara, el 
número de billete de pasaje y eQ punto 
donde este fué expedido y nc jierán reci-
bidos á bordo los bultos ©n los cuales fal-
tare e*a etiqueta-
Para oumíyUr tí R. D. deá Gobierno d* 
KeTMña, fecha 22 de Asroeto último, no se 
admitrá en f& vapor más equipaje que «4 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la casa Consismatarla 
Para informes d-znírirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N-l 
(NEW YORK AND CUBA MAX S, S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
í 
w s a se n 
l>ÍS 
s>. e « C 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salan de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-U0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
A G E X T E S Í3JBNERALBS 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 156--7 O. 
Vapores costeros. 
~EL NUEYOTaPOR 
Á L A V A I I 
Capicau *¿rt>ii»e 
saldrá cta mx& tmarto ios auároolai i 
la» orneo da la 5ar<ie. aar:-» 
S a ^ u a v C a i b a h é n 
C 3'3G3 T). 
i m i l DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 23 á loa 5 de la tarde. 
P a r a Nue vi tan. Puerto P a d r e , 
C h a p a r r a , O i b a r a , M a y a r í , ( Ñ i p e ) 
Barj ieoa, G n a n t á n a m o ('a la itia y a l 
retorno; > Saat ia^o de C u b a . 
V a p o r N Ü E T I T A S , 
Miércoles 27 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas , (solo á la ida G i -
bara, V i t a , BaueSc Safji iade T á n a m o , 
Baracoa , O u a i i t á n a m o (solo á l a ida) 
y ¿Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA 
Sábado 30 álas 5 de la tarde. 
P a r a Nuevic*^, Puor&o P a d r e , 
C h a p a r r a . O i b a r a , M a y a r í , ('Nipe^ 
'Baracoa, G u a u t á n a m o , la ida y al 
re torno; y Sant iago de C u b a . 
Vapor AVILES 
todos los martas á lae S de la tarOe. 
Para taabeia de Sagua y Caíbarién 
NOTAS: 
Carga de cafeotag* 
Se recibe hasta las tres dtr ia tarue ,lei 
día, de sai'da. 
Carga da travesía 
Solamente se recibirá bas^a las i de la 
tarde del día anterior al de la sailtaa. 
AtraatH en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 1c y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
magüay. 
Los cor.ocimlentos para los «xnftaroií-et 
serán dados en )a Casa Armadora y Con-
slgmata.ria á loe embarcadores que lo so-
liciten, no admttiftndose ningún embarque 
cot) otros conocimientos que no sean pre-
cisan»e«te los que la Empresa facilita. 
Eai los conocimientos deberá el emb&f* 
ca/dor expresar con toda claridad y «Jj**. 
tltud las maxcae, núnoeros, número •"'T 
tos, clase de loe mismos, contenido, P8,1*": 
producción, reskleaieia del receptor, pew 
oruto en kiüos y valor dtr las mercanfilM. 
no admiüéndose ningún conocimiento qai 
le fa*« cualquiera de estos reaul*^0,l,J, 
mismr, que aquellos que en la caJU'^j^ 
rrespoidiente al contenido. «Alo se ^ ^ l ^ 
las paá abras "efectos," "mercancías 0 
bddas;,• toda vez que por las 
exige (jue ce haga constar la clase de c 
tenido de cadr. bulto. ^ rt. 
Loa sañores embarcadores de bebwas » 
jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la ciase y contenido o» \ 
da bulto. -j ¿, 
ICn la cajsiüa correepo» diente jiffl 
producción se escribirá cualquier*/"j ^ 
palabras "País" ó "Extranjero." b ias 
si el contemido del bulto 6 bultos reuní 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para S€^eIf1 i ? " ^ 
miento, que no será admitido "'"/rLcar-
to que, á juicio de los señorífi 
gos, no pueda ir en las bodega* <!« 
con la demás carga. nortrtf 
NOTA.—Estas salidas y viC6X&trL ear 
ser modificadas en la for»a qoe cr 
veniente la Empresa. roro^ 
OTRA,—Se suplica á lo* ^'"''Jc^eí * 
cte-ntes, que tan pronto están '1°s, JL^jta, * 
la cavga, envíen la que tensan ("sv fllti. 
itf) de evitar la aglomeración e" ^otof^ 
mos días, con perjuicio de i0*^. , .^, a0* 
de carros, y también de Jos 1*%°^ i* 
tienen que efectuar, la salida » ^ tel. 
1 la noche, con loe riesgos coní"^18 
Habana, Noviembre Io. . ^ 





D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
de 
los 
C a p i t á n 
Este nuevo vapor saldrá 
puerto, basta nuevo aviso, 
4, 14 y 24 de eada mes par» ^ 
Cabañal , Río Blanco, mi™~'QC0fi 
R í o d€l Medio, Diina£, Arroyo». J 
Beach y L a Fe. t de 18 
T a r a informes el F ^ f S ( s t á t 
Compañía S R . M A N U í - ' ; ^ 
P U L I D O . Revillagigedo » > p. 
C 3660 
M A R I O DE L A MARINA.—Edición do la mañana.—Diciembre 20 de 1911. 
1 3 ROVI 
D E B A T A B A Ñ O 
Diciembre 14, 
Un hogar feliz 
Kn el hogar de nuestro querido 
amigo señor 'luán Ksfakis, todo es 
hoy jubi'lo y a legr ía : un nuevo varón 
ha venido al mundo para deleitar á 
sus papás y alentar con sus sonrisas á, 
iodos sus familiares. 
Como al presentarse el alumbra-
mi i . uto indicó síntomas de laboriosj-
(¡¡ul fué necesario acudir á la Ciencia, 
haciéndose cargo los doctores Adolfo 
•\[ Piaz y Manuel A. Godínez, quienes 
dieron prueba una ve/, más de su pe-
ricia é inteligencia. 
Tenemos noticias de que tanto el n i -
fío Orlando, que así se l lamará, como 
su mamá continúan completamente 
•bien. 
y al felicitar al señor Juan Esfakis 
y á su distinguida esposa señora Cla-
ra Veiga, deseamos para el fruto de 
sus aanores toda suerte de venturas en 
la tierra. 
Estendemos esta felicitación á los 
regocijados abuelos señor Juan A. 
Veiga y T îna Quintero. 
E l Corresponsal. 
D E B ~ A Í N 0 A 
Diciembre 18. 
Aclárese. 
El tema recalcitrante en esta loca-
lidad es la reconstrucción de la Iglesia. 
Los honrados y católicos vecinos de ésta 
se ven privados de congregarse en tan 
sagrado recinto desde la guerra de in-
dependencia, en que el edificio de nues-
tra religión dejó de ser bello templo 
^ara convertirse en minas. 
El vecindario, siguiendo ncestras tra-
diciones trató de remediar el mal por 
el único medio que á su alcance tenía. 
Realiaó una suscripción, luego otra y 
después organizáronse fiestas con obje-
to de reca'bar fondos .para llevar á prác-
tico terreno, su piadoso ideal. Mas no 
consiguieron su objeto ipor causas que 
me son desconocidas, basta el .extremo 
de q'uc el pueblo ya se olvidaba de las 
referida, suscripciones. 
Pero bete aquí que bace G meses se 
presentan ciertas respetables personas 
y -prometen llóvar á cabo la obra me-
diante una nueva, recolecta. 
E l pueblo ansiando su buscado fin 
y olvidándose de los desengaños su-
fridos anteriormente, se entrega com-
pletamente y responde con toda su al-
ma y alcances materiales al llamamien-
to becho. 
Se presentaron planos muy bien con-
cebidos para la Iglesia y se concibieron 
esiperanzas muy halagüeñas. 
Desde que se verificó la recolecta, na-
die se ha dignado ni tomado la moles-
tia de corresponder á la benevolencia 
del (público, con solamente aportar y 
hacer pública alguna manifestación que 
se refiera á complacer al pueblo. 
Son ya tan acrecentados los rumores 
del pueblo escarmentado tantas veces, 
qaie hay hasta quien ya dice qué el chi-
vo se encuentra amarrado y que en las 
obras se emplearán materiales proce-
dentes de desbarates en la ciudad de 
la Hajbana. 
A mi juicio y no dudando de la ca-
ballerosidad y honradez de los señores 
encargados de la tan cacareada recolec-
ta, estimo que para salvar la responsa-
bilidad y .para devolver el contento al 
pueblo, deben de contestar á las siguien-
tes y razonadas preguntas; 
¿A cuánto asciende lo recaudado? 
¿Qué materiales de carpinter ía se 
emplearán en las obras? 
Es:pcramos quedar complacidos y de-
jar á *buen crédito los recaudadores y 
no hagamos caso al re f rán : "Cuando 
el río suena agua ó piedras lleva." 
E l Corresponsal. 
SAN T j ^ g L a R A 
D E L A J A S 
Diciembre 16 
Dentro de breves días se inaugura rá 
el nuevo edificio con que la Colonia 
Española cuenta. 
Es un edificio soberbio ,á.e lo me-
jor que para sociedades de esta natu-
raleza se ha construido en pueblos le 
segundo orden. Consta de un sólo pi-
so, pero elegante. E l salón de fiestas 
está decorado con esquisito gusto, te-
niendo instaladas cinco hermosas Ji-
ras de cristal, llamando poderosa-
mente 'la atención una de ellas por sus 
grandes dimensiones. La sala de juego 
también cuenta con un decorado ele-
gante y será en breve provista de dos 
mesas de billar, más el mobiliario que 
necesite. 
De la descripción completa del edi-
ficio me ocuparé el día de la-inaugu-
ración, para la cual por anticipado he 
sido invitado por el Presidente de 3a 
sociedad señor Celestino Alvarez y 
por otros miembros de la Directiva. 
Linares 
D E S A N C T I S P I R 1 T U S 
Diciembre 16, 
E l teniente coronel Consuegra 
En la mañana de ayer llegó á esta 
ciudad el teniente coronel de la Guar-
dia Rural señor Ib ra ín Consuegra, co-
misionado por la Jefatura de dicho 
•Cuerpo con objeto de esclarecer el ro-
zamiento ocurrido entre el capitán 
Rangel y el Alcalde de este término. 
GA^IAGUBY 
D E L A C Í U D A D 
Diciembre 16. 
La estatua de Agrámente 
E l Presidente de la Sociedad Popu-
lar, en contestación á un cable dir ig i -
do al Ministro de la República en Ro-
ma, inquiriendo noticias de la esatua 
•del general Agramonte, ha recibido 
anoche el que sigue; 
"Ro/maj Diciembre 15, 4-20 p. m. 
Lámar . Camagüey. 
Salió vapor "Moncenisior" diez co-
rriente, retardo-debido guerra. Buemi 
embarcado veinti trés.— Céspedes ." 
D E C I E G O D E A V I L A 
Diciembre 16. 
Toma de posesión 
En vi r tud de la resolnción de la Sa-
la de Justicia de la Audiencia Provin-
cial, acerca de los cargos que se le im-
putaban al doctor Manuel Carnesoltas 
Agüero, y en cumplimiento del acuer-
do de la propia Sala, ayer tomó dicho 
señor nuevamente posesión de los car-
gos de Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de este términ. 
D E M A N Z A N I L L O 
Diciembre 16. 
La tradicional fiesta con que oas 
Hijas de María honran todos los años 
,á la Virgen Inmaculadaj ha revestido 
este año tanto ó mayor esplendor qu3 
años anteriores. 
Comenzada la novena el 29 de No-
viembre, todas las noches se congrega-
ron en nuestra Iglesia Parroquial nu-
merosos fieles de ambos sexos, deseo-
sos de rendir cülto á la Pur í s ima Con-
cepción, 
E l día 8, revistieron gran solemni-
dad tanto la Santa Misa, oida con de-
voción por los fieles que llenaban las 
amplias naves de nuestra Iglesia, co-
mo la procesión de la tarde, que por 
el orden y hicidezz con que se verifi-
có, se hizo digna de toda clase de 
aplausos. 
Contribuyeron al realce de estas 
fiestas, la labor evangél ica del virtuo-
so y sabio Padre Calzada, S. J., y el 
no menos virtuoso y culto Padre Ace-
vedo, que con su ejemplar vida y cons-
tante trabajo, supo elevar y conserva 
«1 espíri tu religioso en los habitantes 
de esta parroquia á él encomendada. 
En el mes de noviembre se celebra-
ron en nuestra Iglesia parroquial, tres 
simpáticas bodas, de otras tantas H i -
jas de María. Las primeras y para las 
que fui atent/umente invitado, fueron 
las de la virtuosa y simpática señori ta 
Carmen Porras, con mi amigo el señor 
Miguel A. Torres, siendo delicamente 
atendidos y obsequiados los concurren-
tes por los distinguidos esposos Po-
rras-Díaz. 
Fueron las otras dos, las de las no 
menos virtuosas Hijas de Mar ía seño-
ritas Isabel E s p d o r í n Palma y Car-
men Mariño Raventós, con los seño-
res José Mart ínez Fe rnández y Aure-
l io Ganclarilla Diaz respectivamente, 
Que Dios los haga felices, así como 
bendijo sus matrimonios, son nuestros 
deeos. 
E l Corresponsal. 
s c r i b a U d 
s i d e s e a U d , c u r a r á u n h o m b r e 
$ d e l v i c i o d e l a b e b i d a . 
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número 
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
con tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere de 
sus asuntos privados. La Señora Andersoa 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce» 
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que.Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y 
confianza: 
ftSrs, M a r g a r e t A n d e r s o n , 
64 Calle María, Hillburn, New York, E. U. A. 
6 á fin de hacérselo atín más fácil paraUd., 
escriba claramente su nombre y dirección 
La Señora Margarita Anderscn. quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin 
u esposo del uso excesivo j i curó á su i 
de la bebida. demora alcruna. 
Mrs. Ma?garet Anderson. 
6^ Cali© Mari». Hillburn, New York, E, U. A. 
Sírvase escribirme, dicléndotne como curó á su Esposo del vicio de la be-
bida excesiva, pues yo estoy interesado personalmente en una persona que 
toma bebidas con exceso. 
Nombre-
Calle y No. 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara loa lombrices 
del estómago en pecas 
horas 
Sin rival para la extlr 
pación de las lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado unicame 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO 
PUtebareh. Pa., E.U.deA 
La mar-
ca B. A. 
es ía legí 
timat tio 
uséis sino 
el de B. A . 
FAÜNESTOCK 
T o d a s l a s 
a t r á s soq 
sübsíi taíos. 
i A C E I T E E L E C T R I C O i 
1 mam* ó e l " R e y D e l D o l o r " i va muí tflcíscít omníta. pcrtDü'ore? 
Uceite EIecíieo 
KING OF PA1N 
Dr. De GRATH 
[ " K I N G O F P A I N " ! 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
Produce excelentes resultados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
ciones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura, Dolor de oidos. Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
^p'Como precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse que venga estampado en el frasco: " Dr. Chas. De Grath's' 
Electric 011," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
L & N M A N í ü » K E M P , : : 
ÚXICOS FABRICANTES 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 





M i ñ o ; 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T O M O R E S . 
L U P U S , 
Ciudad Jta . ^ o : o _ « a -
Estado, Prov. ó Depto 
País 
C o n s u l t a s d e 4 á 5 . 
D. 1 VENTA AL POR MAYOR S.RueVivienne, PARÍS. 
ACHAQUES DE LA VEJEZ 
Es tan fácil ser un joven de 70 
años como un viejo de 50. Todo de-
pende del punto de vista de cada • 
cual. Muchas personas creen que m-
somnia, reumatismo, irr i tabil idad, es-
treñimiento, y otra larga lista de do-
lencias, son frutos comunes de la 
edad que hay que sobrellevar con re-
signación. Yerra quien de tal modo 
razona. Tales sufrimientos, sean le-
ves ó agudos, s0u en la mayor proba-
bilidad innecesarios. Y como amar-
gan la vida del achacoso y de los que 
le rodean, es imperdonable no apli-
car remedio donefe lo hay. A medi-
da que van decayendo las fuerzas pa-
ra gozar de la vida y mantenerse en 
las filas activas, désele al organismo 
la ayuda que necesita: un buen tóni-
co que purificando y enriqueciendo 
la sangre y fortificando los nervios 
restaure la energía. Miles de perso-
nas que han pasado, el medio siglo 
toman las Pildoras Rosadas Dr. Wi-
lliams por temporadas, con el ma-
yor provecho. Son un tónico ideal, 
un poderoso auxiliar de la natura-
leza, que pone nueva vida donde aso-
ma la debilidad. 
E l señor J. S. Suris Marchany, co-
nocido comerciante é industrial de 
San Germán, Puerto Rico, de 81 años 
de edad, escribe la siguiente relación 
de su experiencia con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams: "Muchos, 
muchos años pasé en un estado de 
creciente debilidad que amargaba mi 
existencia. Tenía un malestar com-
pleto y especialmente depresión ner-
viosa produciéndome insomnio, pal-
pitación al corazón y desarreglos di-
gestivos con estreñimiento, mareos, 
etc. Pasé una vida agitada por mu-
chos disgustos, lo cual naturalmente 
consumió la reserva de energía que 
se necesita en los años de la vejez.' 
Inút i l sería anotar la larga lista de 
medicinas y especialmente purgantes 
que llegué á tomar, pero nunca me 
hallaba bien. Don Felipe Ramírez 
Quiñones y otros amigos me hicieron 
grandes elogios de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. AVilliams, y por f in em-
pecé á tomarlas. Quedé maravillado 
de ver que ya desde el primer frasco 
me dieron alivio y estoy tan satisfe-
cho de la mejoría que he obtenido 
con unos pocos frasco.,, que no vaci-
lo en extender este certificado para 
el bien que pueda hacer. M i esposa 
también tomó estas pildoras obte-
niendo muy buen é x i t o . " 
Todas las boticas de importanofa 
venden las Pildoras Rosadas del 
DOCTOR W I L L I A M S . No se acep-
ten Sustitutos. 
DeGRIMAULTYC* 
Depurativo por excelencia 
ñ u mm 
Í.SICK ALOliSO BEMURT 
A B O G A D O S 
studio: San I s imc io 30 , ríe 1 á 5 
T«Jéfono A-7999 
JL 18 
GONZALO G. PUMARIEGü 
ABOGADO HORAS PE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C S743 26-13 D. 
S . ( > a n c l o H e l i a y A rasgo 




o de la Sociedad Médica de New York 
REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
I'os, juanetes, deformaciones y demis pa-
oeclmientos de lop pies. Consultas de 8 
a- m. A, 5 p. m, Domingos de 7 a. m. & 12 m. 
Pasa á. domicilio. 
i m í i3-i4 i?. 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4,—Pobres gratis. 
Electricidad . Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Faríldi-
caa, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 p. i 
D r . P a l a c i o 
EfUfermedades de Señorsus.—Vías Urina-
rla«.—Cirujia en general.—Consultas de iS 
& 2—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
•A-«218. 
Grát¡s i los pobr*». 
C 3621 D. í. 
Bp. F e í i p s G a r c í a C a ñ i z a r e s 
^t^dratíco del Instituto Medico del fio». 
D!^i de P^lg. 
^lEL, SIFILIS. VXA.S UJUNARIAS. 
Consui^. Línea. Miércoles y VlérneA 
* 1 & 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
I C Ac. 1 
CLINICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerale>s, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completu), es-
putos, sangre 6 leche, dos psíjos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 3613 i>. 1 
DR. G A L V E Z ü ii 
cia 
Especialista en sífilis, hernias, impoteu-
y epcerilidad.—Habana número 49, 
Consfultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. C 3682 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
116n. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 1379? 26-21 N. 
P I E L , S1FJ LES. S A N G K E 
Curaciones rápidas por sisteizus 
modernisimos 
oomwuHAs, m 12 a 4 
FOBEBS GRATIS 
JESUS MABTA 9Í 
T E L E F O N O NÜM. A 1333 
C 3598 D, 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — • — 
— é I g n a c i o B . P h s e n c i a 
CirHjano del Hwpita) núm. 1. 
Bspetílalista en Enfermedades de Muje-
res. P^rtoe y Ctru.Ma en xeceral. Conaul-
t»j de 1 4 3. filmpeÜrKdo $(), Teléfono 290* 
C 3622 D. 1 
M . GÜS' 
Especialista del Centro de Dependientes 
¿¡nfermedaides del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoeín 105% pr.V 
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
CirujariO del Kospjtal Número Uno. Es-
fiecialista del Dispsnsario "Tanmayo." Vlr-
tudeit 188. Teléfono A-S176. C»nsultaj) d* 
4 á 6 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.-—VIAS ORINABAS 
C 3603 D. 1 
D E . C - O I Z A L O A E 0 3 T E S U I 
Médico de la Ca«a á» 
B«ncftaonci8 y Matsrnidatf 
Especialista en la$ enfermeda-dea d« 
lo« nlfto^, médicas y quirúrgicas. 
Consulta* de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. T^ófono A-309& 
C 3614 D. 1 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 3623 D. 1 
DR. GUSTAYO S. D Ü F L B S S Í S 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G-ENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 3612 D. 1 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARÍIS 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oídos, Consultas de 1 á 3. Consulado 114. C 3625 D. 1 
r. jya es 12 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIAJUO DE UA MARINA C 3606 D. 1 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94, Teléfono A-3940. 14210 26-2 D. 
Antigua Médico del D'tspenaario de Tu-
berculoso* de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hrispital núm. 1.—Se dedica á Medlein» en 
g-onoral, y á las enfermedades del peohe 
esptcialmtínte.--Con6ultai; de 3 á 5 p. m. 
mártes, juóves y sábados.—Igr.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnea á ias mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1868. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina» 
MA'SAG-E VIBRATORIO 
Consultas íe 1 á 2. Neptuno número 45, 
bajos. Teléfono 1450, Grátis sólo lune» y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Módico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Cn̂ pOn 31, «Aoutns 
6 Aeruac&te.—Teléfono 910. 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L I . Y 5 0 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par« realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desdo . $ 4-00 
Limpiezas . . • 2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
¿mpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U K N X B S » K O R . O , «SesdUe $4 -24 piej&a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a, m. a 9 p. m. Domingo* y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamle 





D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-5 12 a 3, 
C 3601 D. 1 
L i m n o be ñ 1 mmm 
A M A R G U R A n ú m e r o 59 
Teléfono A-3I50. 
C 3542 26-1 D. 
e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífllea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. D© 13 
i 3 Jesús María número 3S. 
C 3601 D, 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5, 
TELEFONO A-7008. C 3602 d 1 
0 * 2 í l ' 
CATEDRATICO PE LA UNIVERSIDAD 
G A n l M f A HARE I OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á S todo* los días ex-
cepto Iqb domingos. Consultas y operado-
ñus en el Hospital Mrecedes, lúnes, mlér-
cotes y viernees 4 las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y etru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á, 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 3610 D. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
J, 
ABOGADOS 
D« 1 á 8, Cuba 9, por CJjf}xi6n. 
C 3609 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico CirujcJio «ta ¡a Facultad cíe PaH» 
Bspeclajfcsta ea enrei saedado» del «ató-
magro é iniíísttnw según el procedjMienti 
de los prof^sore* doctores Hayem y V/ln-
ter, de Parla, por el an&lleis del jUM í&a 
trico. Conirultas t'e 1 i 3, Prado 7«, bajo» 
C 3626 D i 
DE. ADOLFO H E T E » 
Enfermedades del Estómago 
4 Iniestínos. exc'.usívamante 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por «i 
anftllsis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 * S tí? 1» tarde. Lampa-
riiia 74, altos. Teléfono 374. Autom4t-l 
co A-SóKl 
C 3595 D. 1 
D r . JE . F e r n á n d e z S o t o 
Oargant», Nari?. y Oídos.--Especialista del 
Centro Asturiano.-^-Consult^. de 3 á 4. ' 
Aguacate núm. 5<;. Teléfono A" 
C 3617 15. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 7 
Catedrático por opoelolftn de la F/^cultaij 
de Medicina.—Cirujano del Hospltai 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 1). i I 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
Á í l i s i s de orilla 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Qyirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887, 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangro, leche, vino, oto,, etc. Prado 107, C 3684 D. 1 
Petoro (me fué la Esal familia Espñola 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada^. Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
1.2 m. y de 3 á, 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694, 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4. un peso al roes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 d. 1 
Masaje manuaj y vibratorio; Gimnaa!» 
mídica, lulgléptoa y pedagógica; Mecano' 
terapia; Cursos de Gimnasia bajo ral di-
rección pan- Niñoe. Seftorltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método lulng 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
Vías urinanas, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm, 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 3506 26-22 W. 
D r . A í v a r e z R u e l i a n 
Medicina geesraí. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 8600 
DE. f U M i m I . DE YSLASOO 
Elnfermedadas del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos» de 12 á 1. 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-ivil8. 
C 3618 D. 1 
D r . J p a p u i n E . 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 3620 jy 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sffllis y enfer-
medaxies venéreas. Curajclón rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoiio A-134ü 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D j 
ñ i m GARCIA Y SANTIA89 
NOTARIO PU3UCO 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡VJ, 
C 3593 D 1 
DR. C, E, FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de loa Oídos, 
y 
DR. J. M, PENICHET 
Especialista en Enfermedad&s de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-461L 
Consultas: De 11 á, 12 y de 2 á 6. 
Domicilio riel Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cv 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra, titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y sefíoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPEL8. 
13324 78-10 N. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas especlalmenter 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y 8ifl-
, titicas. Consulta» de 3 & 6. San Miguel 158. 
Teléfono A~4318 
< C 3592 & l 
DIARIO DE IíA MAKTNA.—Edicióo efe la mafíana.—tHciemíbre 20 (Te i s n i . 
LEGAGiON DE ESPÍA 
Con objeto de entregarles corres-
pondencia llegada á su nombre se 
moga á los señores don Francisco Gil 
oel Real, don César Luís de MontaU 
\ y de -Mazas y don Agustín Martín, 
pasen por la Legación de España (In-
ciuisidor 39) c-nlquicr día hábil de 10 
á 12 d'e la mañana donde previa iden-
' t i f icc ión se les entregará . 
ASUNTOS VARIOS 
Carretera á Canasí 
Ya han comenzado los trabajos de 
reparación del primer tramo de la 
carretera de Matanzas á Canasí, vía 
de las más importantes para el trá-
fico entre ambas comarcas. 
Un libro 
Nuestro amigo y antiguo compañe-
ro en la prensa, señor .Máximo Du-
Bouchet, capitán de la' Guardia Eu-
ral, acaba de publicar un libro t i tu -
lado í ;Manual de justicia mi l i t a r . " 
Este libro es ¡una recopilación de " to -
das las disposiciones del orden penal 
vigente. ' ' 
E l Mayor General José de Jesús 
Monteagudo, Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, ha dispuesto que la referida 
obra se declare texto oficial para los 
alumnos de la Escuela de Aplicación 
d-e Caballería, que el Cuerpo de la 
Guardia Rural tiene establecida en 
o] Campamento de Columbia, Maria-
nao. de la que es el señor Üu-Bouchet 
profesor desde su fundación. 
TELEGMEME ü ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMOT 
E l Consejo de Administración de la 
Sucursal del Banco Español. 
19—XII—10.45 a. m. 
Anoche nombróse el Canse jo de Ad-
ministración del Banco Español en la 
siguiente forma: 
Presidente: D. José Caamaño; Vice-
presidente: D. Pedro G-uerra; Voca-
les: D. Juan P. Tamayo, D. Agustín 
Pnen'fce, D. Carlos Taqaiecibel, D. Juan 
Soler, D. Ramón Mola, D. Alberto Ra-
fols, D. José Bertrán, D. Cristóbal 
Brauet, D. José Cuaroh, D. José Ga-
rrote y D. Juan Marino. 
E l Corresponsal. 
La exposición escolar 
Aunque ya dimos algunos detalles 
de la exposición escolar de los asila-
dos de la Beneficencia, el día de la 
Inmaculada Concepción, al describir 
la hermosa fiesta celebrada en honor 
de la Patroua de la Casa, hoy nos va-
mos á ocupar con algún detenimiento 
de los trabajos realiz-ados por los ni -
ños amparados por la Caridad. 
La exposición de labores llamó mu-
cho la atención por lo bien confeccio-
nado de los trabajos, algunos de los 
cuales son muy artísticos. 
En las clases de niños y niñas he-
mos visto la labor pedagógica de alum-
nos y profesores, que merece nuestra 
felicitación. 
Las aulas son amplias y ventiladas, 
estando provistas de material ade-
cuado á la técnica pedagógica, la 
mayor ía de él donado por el doctor 
Mencía y por Sor Navarro. 
La clase de costuras tiene las con-
diciones necesarias para el uso á que 
se la destina. Contiene veinte máqui-
nas de coser, movidas eléctricamente. 
Dirige esta aula Sor Rita Beltrán, 
que además enseña música á las ni -
ñas, existiendo para ese objeto cua-
tro pianos de cola y un arraonium. 
Sor Ignacia, encargada de la boti-
ca, fabrica con destreza y bajo direc-
ción facultativa, drogas y jarabes d€ 
uso frecuente en la casa. Los apara-
tos destinados á esta fabricación se 
mueven eléctricamente. 
La limpieza y el orden más perfec-
to reina en esta dependencia, acredi-
tando á Sor Ignacia de inteligente y 
hacendosa. 
La. clase de mecanografía nos agra-
dó también por los trabajos verifica-
dos, pero no así por el material, pues 
dos máquinas son insuficientes para 
proporcionar cómodamente enseñan-
za á todas las alumnas. La profesora, 
Sor Navarro, sólo plácemes merece 
por el adelanto que hemos observado 
en sus discípulas. 
Los cuartos de aseo están provistos 
de cuanto es menester para la l im-
pieza. 
El comedor de niñas está reforma-
do; trabajando el Director del esta-
blecimiento para, ponerlo en iguales 
condiciones al de los niños. 
El pabellón de ancianos presenta 
muy buen golpe de vista. En el de va-
rones hay muchos chinos y un indio 
recientemente traído de] Camagüey, 
suponiendo sea hoy el único supervi-
viente de los indios que poblaron á 
Cu'na. 
En el departamento dei ancianas 
hemos tenido el gusto de oir tocar va-
pias piezas á dos cieguecitas, enseña-
das con gran paciencia por Sor Isa-
b 'l Pomet. El piano lo regaló la jo-
v m escritora ("ármela Nieto de Dur-
land, auxiliada por otras caritativas 
personas. Bien ha.ee Sor Isabel en en-
aefiar f\ esas desgraciadas los medios 
de hacer menos aflictiva su falta de 
luz corporal; ai menos verán la del 
Arte, eme les compensará en algo la 
fajta de la corpórea. 
1 no de los departamentos qu--» más 
llama la atención í>s e| do la matorpi-
[.'«.ad, dond-e sídu ntendidos con esme-
ro los pequeñuelos que en tan tierna 
edad no reciben las caricias de sus 
pobres madres, que muchas veces no 
pueden alimentarlos, pero también 
muchas son ingratas á sus hijos, pr i -
vándoles del cariño, que encuentran 
en Sor María Mundiondo, que viene 
hace cuarenta y ocho años desempe-
ñando con ternura sin igual el pues-
to de aquellas que a-l darles el ser los 
abandonaron. 
Si alguien merece un premio, una 
condecoración, es esa abnegada reli-
giosa, dedicada durante medio siglo 
á criar abandonadas criaturitas, sólo 
por amor de. Dios. Enemigos ele las 
monjas, ¡descubrios ante esta heroí-
na! No ha ganado batallas, como Jua-
na de Arcos ó María Pita, ni escrito 
grandes libros, como Concepción Are-
nal ó la AA'ellan-eda ; pero ha salvado 
para Cuba infinidad de ciudadanos, 
que hubieran perecido sin sus cuida-
dos y caricias. Está provisto el depar-
tamento de maternidad de cuanto es 
menester para la higiene de los par-
virliíos. Para su distracción hay mul-
t i tud de juguetes. 
Todas las semanas se pesa á los 
párvulos, y en cuanto se ve que no 
hay aumento se cambia la nodriza; 
actualmente hay 58 de éstas y 12 ma-
nejadoras. 
Hemos visto la enfermería, muy» , 
bien atendida por Sor Reinalda R u - | ¡ 
bio, no habiendo ahora, felizmente, 
ningún enfermo. 
E l taller de lavado y planchado se 
halla provisto de los correspondien-
les aparatos mecánicos para ejecutar 
estas labores. 
Hay teléfono para el servicio inte-
rior. 
Los talleres, muy amplios y venti-
lados. E l de zapatería produce men-
snalmente unos quinientos zapatos. 
En la parte moral nada deja que 
desear la educación, y en la material 
se le da á los asilados el decanso ne-
cesario y una nutr ición abundante. 
E l desayuno consiste en café y dos 
onzas de pan; el almuerzo en tres pla-
tos y café, y la comida es de sopa, po-
ta ge, carne y arroz, blanco. 
Nuestra impresión fué gratísima, y 
sólo elogios merecen la labor de las 
hijeas de San Vicente, la de los maes-
i tros de la casa, y especia-lmente la del 
Director, Dr . Manuel Mencía, quien 
ha trabajado con gran celo por mejo-
rar las condiciones del piadoso esta-
blecimiento, lo que en gran parte ha 
conseguido, secundado en esta labor 
por la Junta de Patronos y señoras, 
que preside doña Dolores Roldán, 
viuda de Domínguez, siempre carita-
tiva con el pobre. A todos que el Se-
ñor les alargue la vida para bien de 
los asilados. 
U N CATOLICO. 
Una denuncia del Jefe del Departamento de Inmigración. 
—Lesionado grave por un coche.—Pérdida de 30 cen-
tenes en un íren.-En el café "Eí Caracolillo".--En las 
obras del alcantarillado.—Robo en Jesús del Monte.— 
Disparo en la vía pública.--Accidente casual.--Le lle-
varon el coche.—Hurto á un Fiscal de la Audiencia. 
—En la draga "Sagua."--Abandonada. 
T E N T A T I V A DE ESTAFA.— U N 
DETEiNUDO. 
En la "Sección de Expertos" de la 
Po(licía Nacional, se recibió ayer una 
¡ denuncia formulada por- el Jefa del 
i Departamento de Inmigración, doc-
j tor Francisco Menoeal, referente á 
i que había tenido noticias de que un 
individuo de la raza blanca que acos-
i tumbra i r á dicho Departamento á 
gestionar asuntos relacionados con in-
dividuos de la raza asiática, haciéndo-
se pasar como empleado del mismo, 
había tratado de estafar á don Alaria-
no Forrero, vecino de la calle de er-
naza número 21. 
El teniente señor Nespereira hizo 
eOimparec.fyr en la Sección de Expertos 
al señor Ferrero, quien amplió la de-
nuncia del doctor Menoeal, en el sen-
tido de que había presentado una ins-
tancia en el Departamento de Inmi-
gración solieitando que le dejasen 
cho y que lo presenció, declaró que és-
te había sido puramente casual. 
También el coehero, «que dijo nom-
brarse Manuel Grarcía Cernuda, domi-
ciliado en Lucena 20, declaró al igual 
que el policía, de que el hecho fué ca-
sual. P'Ues a l pasar junto á la acera, 
el VaMés se bajó imprudentemente, 
siendo alcanzado por el caballo. 
E l Juez de guardia decretó la l i -
bertad del cochero García, por no en-
contrar mérito para su detención. 
P E R D I D A E X U N T R E N 
Anoche se presentó en la oficina de 
la Policía Secreta, el blanco Juan Prats 
•Casanova, vecino de O'Reilly 38, mani-
festando que es agente y comprador de 
la casa de comercio que baja la razón 
de Mermer Vaigt y Ca. gira en esta ciu-
dad, y que viajando ayer tarde en un 
tren de pasajeros de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, desde el Rincón 
á la Estación de Villanueva notó al lle-
tr asía dar á una casa de salud de esta ¡ gar a esta última, la falta de una car-
ciudad á un hermano suyo que estaba ¡ tera con treinta centenes y tres pesos 
detenido en eV campamento de Tris-j P1*1"8- ^ levaba en uno de los bolsi-
cornia v que el día 9 del actual se ha- del Pantalón que vestía, 
bíü presentado en su domicilio el di- ! Prats- snPone ^ d?cha cartera fr 
'cho individuo exhibiéndole la instan-Ila ^ v a ca;do en d asie"to en ^ el 
cia que él había presentado haciendo ^ l ™ e" el tre.n f P ^ f ^ O - , . , i• •. -i • j - J i Esta denuncia fue trasladada al se-
la solicitud va mdicada. v que le ma- 1 ^ T i n J -• a •,' • '. . • i ñor Juez de Cuardia. mfesto que la instancia estaba bien m- „ 
formad, por el Jefe de Inmigración, E N EL. C A F E F^CARlwOLTTO 
no así por el doctor Lámar, pero que REYERTA Y H E R I D A b 
sería fácil arreglar el asun-to con este i ^ Í™sz de guardia Edo. señor Pla-
último, meJiante cierta cantidad de i ™s- Se-.constótuiyó anoche en el Centro 
^ j j ^ o i de Socorros del primer distinto, por 
Agregó Ferrero .que éMe ofreció dos > ^ t tenido de ser ido 
al mismo un individuo gravemente le-eestenes, pero no conforme dicho su-
jeto con la citada cantidad, se marchó 
sin volver más. 
Debido á las investigaciones hechas 
por los agentes á las órdenes del te-
niente señor Nespereíra, aver nrrsmo 
sionado. 
Este resultó nombrarse Jos'é Gonzá-
lez Sriárez. de 10 años, dependiente del 
café " E l Cara eolito" calle de E<rdT 
esonina á Misión, y según el certifi-
. , eado expedido mor el doctor Seaill. Ppe-
fne detenido el individuo que resulto ima her^a in,isa ,cnni0 ¿ e dos 
acusado. | ^ppiff-m^fros en la rwiÓTi temporal iz-
Este dijo nombrarse Benito Corral!o i v 0+r'a herida en el pabellón 
Domínguez, .natural de Matanzas, con Lje la oreia del propio lado, siendo el 
domicilio en la calle de Perseveraneid, ; e,st;aa0 ¿el paciente, de pronóstico gra-
y ifué identificado por el señor Fer ré- ¡ye 
ro como el mismo que se presentó en su 
domicilio tratando de arreglar el asun-
to de su hermano. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del señor Juez Correccic-
nal del Primer distrito. 
ARROLLADO tPOR UN COCHE 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de Saii Miguel entre las de Consulado 
é Industria, el mestizo Manuel Valdés 
Valdés, de 53 años, vecino de Villegas 
número 101. en los mementos de ba-
jarse de la acera para darle paso á 
otro individuo que venía en dirección 
contraria, fué arrollado por un coche 
de plaza que en aquéllos momentos 
pasaba por aquel lugar. 
Valdés á causa de este accidente re-
sultó lesiomado por cuyo motivo el 
vigilante de la Policía Nacional núme-
ro 624 Andrés Béréz Pardo, que pre-
senció el hecho, lo recontó y condujo 
al Centro de Socorro dei segundo dis-
tr i to. 
E l doctor Vidal Mesa, que 1¿ presto 
los'primeros auxilios de la ciencia mé-
dica, certifico que Vald'és presentaba 
la fractum de una costilla por su ter-
cio posterior; una. herida contusa en 
la región oocipito frontaíl lado derecho 
y es*coriaciones en el dedo meñique de 
la mano derecha, y codo izquierdo, 
siendo grave el estado del paciente. 
•El Juez de guardia Ldo. señor Pla-
nas, que tuvo conocimiento de este 
hecho, se consti tuyó en el Centro de 
Socorros con el Secretario señor Reyes 
•Gavilán. 
Interro'gado el lesionado de cómo 
ocurrió el hecho, lo relató de la mane-
ra ya expresada, pero haciendo cons-
tar, que consi-dpraba el hecho como im-
prudencia del conductor del coche. 
El vigilante fi24. que estaba do seiy 
vicio en la cuadra en qAie ocurrió el \%&. 
También fue asistido en el propio 
Centro de Socorros, el blanco Enrique 
Veloa^o, del mismo domicilio que el 
anterior, de nna herida leve en la fren-
te. 
Sftíyún lo informado ñor la poP-eía 
al juez de t£ruardia. aofetbps indi^-dnos 
sosbuvieron n̂ na reyértá, en su domici-
lio, anrojándole el Veloaso al Gonm*-
lez. una taza, causándole el daño que 
sufre. 
E l Gronzález lesionó á su vez al Ve-
loaso, al defenderse de la agresión q.ue 
le hizo. 
E l iiuiéz de guardia despuié'=! de ins-
t r u i r dé cargo al Fnriaiie Veloaso. lo 
remitió al Vivac á disposición del iuez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra. 
El lesionado inr^esó •e'u uno de los 
Sanatorios de las Sociedades Resdona-
les Españolas. 
E N L A OBRA DE í; 
A L C A N T A R I L L A D O 
En fd hospital de Emersrencias. fué 
asistido aver tardo. el menor de la raza 
'mestiza Luis Váidas Pérez, de 8 años, 
domiciliado en la calle d^ Cresoo nú-
mero 48. de la fraetiTra de la clavícu-
la derecba. en su tercio extremo, de 
pronóstico errave. 
'Senrún ol padre de d H i o menor, éste 
ro le w d e ovirdi^ar con^o «e can'tó el 
dn-Mo qne suifre. ñero m í e h-i nodulo in-
qui r i r dp rm^ al ,oal;r su bijo del cole-
ffio. es tabl^ ído en San T áparo núme-
ro 91 al llnorfl^ Mri11^pn ^p jfí ^ 
Pe del A,erila. donde se están hacien-
do las obras d"! Al^nnt-jrillpdo, fué 
em:n'npdo ñor un ird^vidno desconoci-
do, haeiéndole cner dentro de una zan-
ja. causándoU la legión nue presfflita. 
Do la asistencia de d i ^ o menor se 
'hn h^'dio carero «1 doctor PolancAj 
P o p o E N J E S Ú S D E L ATONTE 
El doetor Armando d^ CÓrdnva. ve-
biho dp la Avenida, de Acoffta BB'̂ ÓDJOA 
á 3a. en la ^bora , se presentó ayer 
tarde en la oficina de la Policía Secre-
ta, denunciando que al regresar en di-
cho día de los Estados Unidos, al lle-
gar á su domicilio, fué. informado le 
habían sido sustraído de su casa una 
docena de ouehillas, otra de tenedores, 
otra de cucharas, varias piezas de ro-
pas y otros objetos, cuyo valer no po-
día precisar en el acto de hacer la de-
nuncia. 
Para efectuar el robo abrieron la 
puerta de la calle, valiéndose para ello 
de levantar el lugar que en la mis-
ma existe, y por la apertura que esta 
dejó entroclu.ieron la mano haciendo 
correr el pestillo que cerraba dicha 
puerta. 
La pol icía dió cuenta, de este hecho 
al señor Juez de Guardia, haciendo 
constar que se practican gestiones pa-
ra el esclarecimiento del quien sea el 
autor del robo 
DISPARO EX LA VTA P U B L I C A 
Amvlm fueron conducidos ante el 
s vCor Juez de Guardia. íoí blancos Luis 
García Buzó, unpleado, vecino de San 
J.isé 110. antiguo; y PrarHsco Rodrí-
guez Guzmán, dependiente, con resi-
dencia en la propia ealle de San José 
n n mero 158. 
Estos individuos habían sido presen-
tados por dos vigilantes y un guardia 
rural en la 7a. Estación de Policía, por 
acusar el Rodrísmez al García de ha-
berle hecbo un disparo de revólver, al 
encontrarse ambos en la esquina de Es-
pada y San José. 
García le corrió detrás al Rodríguez 
hasta la calle de Aramburo y Zanja, 
donde fué detenido. 
E l Juez de Guardia doló en libertad 
á ambos individuos, dando cuenta de 
lo sucedido al Juez Correccional del 
Distrito. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al estar el blanco Juan Hernández, 
vecino de Coco y Dolores, ayudando A 
sacar un carro que bahía caído en un 
bache en la esqiiina de Milagro y Je-
sús d^l 'Monte, le pasó una de las rue-
das del vehículo por encima del pie 
derecího, causándole ur<a herida por 
aivulsión en la extremidad libre del de-
do ornieso. con arrancamiento de la 
uña v fractura de la falange corres-
pon diente. 
El estado del naciemt^ es grave. 
L E L L E V A R O N EL COCHE 
El cor ' l iWor dol "cebe de rdaza nú-
mero 308. blanco Mannel Ga-ua Mo-
néndez. vecino de hí finca "San Na-
zario," se presentó anoche en la Pri-
mera Estación de Policía, denupúando 
•nue á las 7 y 4ó p. m. un individno 
blanco le tomó en aloniler SfU vehíenlo 
ordenándole lo llevara á la loma del 
An.q"d. nna vez allí le dim fuera fd nú-
mero 34 de la e.nlle de Cuarteles k 
buscar á un individuo nombrado Gon-
7-«lo F^rnande?: v ciando regresó con 
éste al jujear dorde 'dejó el coche, notó 
er'e éste hab'a desaparecido con el in-
dividuo que lo ocupaba. 
•Se ignora nuien «ea dicho individno. 
v el v-o, nue habrá hecho del coche. 
El dueño del coche lo es don Antonio 
Spüo. vecino de la calzada de Ayeste-
rán núm. 2. 
F1 juez de guardia conoció de este 
•hecho. 
HHRTO ^ E U N R'PT o.t 
En domicilio ooci'dsental del doc-
tor Alfredo 'Castro y Ba^brller. Abo-
•P'ado Fiscal de esta Aitidiencia. calle 
do la Salud num. 3f). se cometió ayer 
al medio día un hurto, consistenite pP 
un reloí de bronce, para mesa, forman-
do cuatro colum'nas, valuado en unos 
do*10! entes pe^os oro estoañol. 
Para llevarle el reloí sp anrove^hó 
owe la puerta dé la calle n-ned-' abier-
ta', v nue 0n la ^ala no había nadie. 
Se íTnora nuien sea el b d r ó u . 
F N L A DP A GA U S A G F \ ' ' 
Trabajando en la d^a^a uSagT,e>." 
Ondeada er bahía, el blaneó José 
Fern.'ndez García, vecino d^ AferepdA-
res núm. 43. sp ^ncrió la mano i/.qm'^r'la 
con una rondana quo c-taba enerra-
sando. 
El Fernández fi>' asistido en el hos-
pital do "^mero-enr-ias. d-̂  una herida 
oor a.vnilsión --on perdida de la séímpda 
falanrre dpi dedo «mipge. v otra heridla 
en el meñique, ambas de la mano iz-
quiprd'a. 
El lesionado Pa«?ó á caí domicilio. 
I B A N D ON A1>A 
TTace días oup la b1auca Josefa P. 
ATaseda. vecina de la calzada Sn Jesús 
del 'Miente núm. 370. s,p ouerelló con-
tra su esporo M'ann"] Pueno. de haber-
la maltratado de obra. 
i.yer volvió la Ala«e la ^ denunciar 
p la policía que su citado esposo hpbía 
desaparecido de su domicilio, -dejándo-
la abandonada y «in recurso alírnno 
para su mantención, y la de una hija 
de aimbos. 
Fs-ta denuncia fué trasladada al juz-
gado competente. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo fie la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre hay» de ser inevitablemente calvo, por-
que no bay nadie enyo cabello no esté louorto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpioide Kewbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, demu-
dólo perfectamente sano. ( larence Hamilton 
de Atlanta, Qa., E. U. A. se bailaba entera -
mente calvo. P̂ n menos de un mes el Heroe-
oide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemlpos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su traba o de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pu gada de largo, y d las 
seis semanas tenía una provisión de caboUo 
norma . Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Do« tan.aftot;, 56 ete. y $1 en B»»ned« 
«ner lcana. 
•*La Reunión," Vda. de JoaK; SaiTá. é Hl-
Joe. Manuo! Johnson. Obispo 53 y 55, Aíren-
les «scecialea. 
E M U L S I Ó N 
D E S C O T T 
Es la única emulsión que 
se imita por ser la mejor. 
Si hubiese otra emulsión tan 
buena como la de Scott, la 
de Scott no sería la única 
que imitasen. 
Por más de 35 años la 
Emulsión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir los Catarros, Tos, 
Anemia, Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y demás afec-
ciones del pecho y los pul-
mones. Para curar las en-
fermedades de ¡a sangre no 
tiene rival. Es medicina y 
alimento á la vez. 
Exíjase «íempre la Emul-
sión de Scott legítima con 
la marca d e l " h o m b r e 
con un gran bacalao á 
cuestas." 
IT 
IMiU I , • ! iHWJIljjWWMWWttiiBig 
SE ALiQTTILA 
la ca®a Corrales núm. 3i, entre Somerue 
los y Factoría, en $50 oro. Informan 2l 
Monte 47. 14823 4.19en 
LOS ELEGANTES altos, con eni^via in"" 
dependiente, en 11 centenes, y los balo,» 
modernos, de 2 ventanas, en 10 centenes án 
San Lázaro 308, antiguo, y 254 moclonio 
casi esquina á Escobar. Informan en lo 
mismos ó en el fondo por Malecón en u 
f&brlca. 14806 4-17 
RA RA PANADERIA y bodegariíe^quT: 
la la casa caille de Bernaza nfvtn. 20, entre 
Obrapla y Lamparilla, en donde existe ha-
ce más de 20 años establecimiento de esa 
cíese: "El Gallo de Oro;" tiene un gran horno. Informes: Habana núm. 98 
14803 ' 4.17 ^ 
~~EÑ"22 CENTENES se alqmlan~l^ba-K^ 
de la casa Calzada de la Rf-ina núm. 131 
e-squina á Escoliar; tiene sala, saleta ¿0'' 
medor, 7|4 y demás servicios; todo nuevo 
y de gusto. Informan en la misma, Teléfo-
no A-1373. L4^^,_ 8-17 
OBRAPIA 79 
Próxima á desocupars 
establecimiento. Inform 
Lodo._pel Monte. 1 
SÉ ALQUILAN los bajos de la hermosa 
casa Peña Pobre núm. 7, compuestos (ie 
sala, comedor, tres habitaciones, baiio y 
cuarto de criados. La llave en Peña Pobre 
núm. 7 A, bajos. Para, m.ls inforrm 
Monte ni'im. 7. 14780 í; 
1 alquila para 
.uba núm. f 
4-17 I 
en 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Gervasio núm. 
47, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con su comedor á la moderna, servi-
cios sanitarios y abundante affiia; su pre-
cio mfidico, é informarft.n los señores J. 
Balcells y Compañía, residentes en Amar-
gura núm. 34, estando la llave en los ba-
jos de la referida casa. 
14854 10-20 
HABITACIONES, se alquilan altas y 
baja, con suelos de mosaico, en O'ReMly 
13, entre Cuba y Aguiar; hay un eacrito-
rio en el zaguán, propio para un corredor. 
14872 8-20 
B U E N N E G O C t O 
Se alquila el Restaurant de un café, con 
cuatro reservados, con encracia indepen-
diente, por tener dos casas el dueño y no 
poderlo ateuder; se da en proporción; buen 
negocio para la temporada; situado en el 
Prado. Informarñ,n: cafó La Granja, se-
ñor Escobar, San Rafael núm. 4. 
14884 8-20 
Se alquila un hermoso local con su hor-
no y una vidriera, propia, para vender dul-
ce; tod'o se 4a €0 proporción. Informarán 
en el oafé Saíón Bonachea, Prado núm. 15. 
14882 
~SE ALQUILAN hermosas h 
con vista al Prado, con mué 
fíllos. Informarán en Prado mu 
8-20 
SE ALQUILAN, en Esido 2 A, frente á 
las Ursulinas, dos habitaciones con bal-
cón á la •ealle, propias para una famUía; 
otra chiquita, y parte del zaguán, para 
cualquier in.dusíria. 14877 4-20 
7ANTMAS 141; se «Hquiian ios '̂ ItoB $e 
esta casa; son muy x'entilados, modernos 
y con nuen veciiídario. I^a Uav* al lado, 
carpintería. 14S40 4-19 
EÑ $21-20 se alquila la bonita casa de 
portal, Cerería 32 A, esquina á Santo Do-
mingo, en Guanabacoa; tiene saíía, come-
dor, 4¡4, cocina., inodoro, patio y traspatio; 
el eléctrico pasa por la puerta. Neptuno 
104, .impondrán. " 14878 4-20-
W M ü O l T O T E r o r F M B C Í f t 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15 
Recomendada por varios consulados. Du-
chas, ventiladores, luz eléctrica, timba-es, 
Ovíntro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos, Los eléctricas pasan por la 
puerta. No hay horas fijas para las comi-
das. 14832 8-19 
PARA HONIBRES solos, se alquilan ha-
bita-cicnes en el alto de la casa Aguila 80, 
casi esquina á San Rafael, recién edifica-
da. En el mismo, para comisionista 6 pro-
fesional, hay un i'ópal con balcón y vista á 
la calle. 14818 26-19 D. 
EN PUNTO CENTRICO 
Progreso 26, cerca de la Manzana de Gó-
mez, so alquilan los magnínoos bajos: sai'á 
saleta, 4 habitaciones y comedor al fondo 
La llave enfrente; informa: Sáenz de Ca-
lahorra, en Neptuno 60, de 1 á 4, 6 en 5a. 
núm. 72, esquina á B, Vedado. 
1479_2_ 8-17 
SE ALQUILAN dos cuartos y una heí^ 
mosa sala con dos ventanas, propia para 
una sociedad ó matrimonio sin niños. In-
formarán en Egido núm. 8, antiguo. 
14772 ^ ^ j t - i e 
ALQUILO una casa con sala, saleta, iU 
pisos de mosaico, en San Luis núm. 10, por 
Quirpga; la llave en el 8, y precio 4 cen-
tenes. Informan: oodega de Jesús del Mon-
te y Mangos. 14742 8-16 
SE ALQUILA la casa, acabada de consT 
truir, con todas las comodidades y aJe-
lantos modernos. Lealtad núm, 84. Infor-
marán en la misma. 
14740 4-16 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarr iba, una espléndida casa con 7 
grandes habitaciones, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y todo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mías-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
c. 3770 8-1G 
NEPTUNO ÍS4, entre Lealtad y Escobar,' 
se alquilan los bajos, acabado? de pintar; 
tienen sala, saleta, tres -cuartas y uya, bar-
bacoa, con dobles servicios sanitarios. La 
llave en los altos. Su precio: 10 centenes. 
14765 4-16 . 
~OBRÁPIA NÚM. 14, esquina á Mercadeé 
res, se alquilan habitaciones; hay una ac-. 
cesoria propia para escritorio o estableci-
miento, 14724 8-Id 
SE ALQUILAN los nuevos altos, acabad 
dos de fabricar en Trocadero 57 B. á dos 
y media ci;adra'; del Paseo del #rado; las 
llaves en los bajo.?. Informarán en El Bou-
levard, Agular y Empedrado, Telf. A-21ÍI4. 
_14 700_ _ 6-15 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Compostela 11G, con entrada iudependieji-
te, hermosa sala y recibidor, cinco cuartos 
y servicios completos. I.a llave en los ba-
jos: tienda de modas: acera de la brisa, 
14688 8-14 i 
SE ALQUILAN 
los aJtos de Lealtad núm. 179. Informa-
rán en Campanario núm. 75. 
14817 4-19 
S E A L Q U I L A 
ACOSTA 46 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
14S15 8-19 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
de la calle J entre 19 y 21, -'Villa Esperan-
za," en precio módico, situada en la parte 
más alta y próxima á las líneas de 17 y 
23. Por estarse pintando, informan en la 
rrjJsnia, Su dueña: 17 núm. 345, bajos, es-
quina á^ 14828 4-19 
VEDADO.—Se alquila ia casita 3a. núm, 
35, antiguo, entre C y D, on muy módi-
co alquiler; la llave en D núm. 15, antiguo, 
entre 3a. y 5a. InfoTines en Aguiar 43, No-
tar ía del Dr. García Huertas, de 10 á 11 
y de 3 á 4, y en 8 esquim», á 19, Vedado, 
Telf. F-1159. 14838 4-19 
E SCO BAR" 108; se "aíquiisT^es^-bonita 
casa, con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
doble servicio sanitario y demás comodi-
dades. Informan en Prado núm. 43. 
14809 , 4-19 
SE ALQUILA la casa Jesús María! 120, 
antiguo; es moderna y reúne todas las co-
modidades; tiene 4j4 bajos y 2 altos. La 
llave en la bodega, esauina á Picota. Tn-
fornues ¿n \guiar 43, Notaría del doctor 
García Huert¿ , 'de 10 á 11 y de 3 á 4, y en 
8 esquina á 19, Vedado, Teléfono F-1159. 
14839 4.19 
La nueva casa Rayo núm. 16, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. La llave en San So-' 
só núm. 23, altos. 
C 3532 30 N. 
VEDADO.—Se alquilan dos casa?, coa' 
sala, comedor saleta, cuatro cuartos y Ĉ ffi 
más servicios. Calle B núms. 33 y 35, entre 
3a. y 5a.; rentan .8 y 9 centenes, respec-
tivamente, • 14722 8-15 
Se alquibi eota hermosa casa, propia pa-
ra corta familia; tiene zaguán, sala, sale-
ta y comedor en el bajo; 4 habitaciones, 
recibidor, cuarto de baño y terraza al fren-
te, en el alto; cuartos de criado!, lava-
dero y cocina en la azotea; toda de már-
mol y mosaicos finos, decorada y con mam-
paras. Informes al lado, en el núm. 6. 
146S0 8-14 
~ S E A L Q U I L A 
Antiguo y acreditado local "El Encan-
to"—frente á la plaza de la Iglesia—pro-
pio para ropa ú otro giro. Tiene arma-
tostes y mostradores. 
Martí 112, San Antonio de los Baños. 
C 8754 10-14 D. 
CASA NUEVA, espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y ba-
jo; se alquilan juntos 6 sepáranos, con to-
das las •comodidades. Para familips ó es-
tablecimiento, Avenida de la Independen-
cia núm. 13, mo-derno; la, llave é informes 
en el núm. 11, portero,- 14846 8-19 
5£ ALQUILAN magníflcaa habitacioñes 
altas y bajas, pam hombres solos, en San 
Miguel núm. 3 informarán (esquina casi 
al Parque Central. 
C 3784 s.i9 
SÉ "ALQUILAN -dos pisos ál tos def "paT 
reo -de Martí rrúm. 71; tienen 16 habir.í-
ciones amplias, instalación sanitaria á la 
moderna. Informes, e-a el Néctar Haba-
nero, Pujol. 14824 á-19 
SÉ ALQUILAN .Jos altos- ^« Baña Po-
bre núm. 20, á dos cuadras de las princi-
pales Oficinas del Estado: (ya 
cantarillado.) 14822 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donda 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 2G-29 T $ . _ ^ 
SE ALQUILA en 10 centenes, la casa 
calle Hospital sin número, entre Marina 9 
Infanta; tiene 3 grandes habitaciones, sa-
la, antesala, portal, patio, cocina, baño, co-
medor, pasillo y sótanos. La llave en la 
bodega de enfrente. Informan: García Tu-
ñón y Compañía, Aguiar 97, antiguo. 
_i45_97 S-13¿ 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los fres-
cos y hermosos altos de Trocadero 71, an-
tiguo: sala, saleta, comedor, buena cocina, 
2 servicios, baño y 5 grandes cuartos; agu» 
abundante. La llave en el bajo; Infonnes; 
Amistad 124, restaurant "La Regulador*» 
de 10 á 11 r de 4 á 5^. 
•14587 ^ll12— 
VEDADO.—Se alquila la moderna cas» 
Calzada 289-291 moderno, entre C y D, con 
7 habitaciones, caballerizas y cochera con 
entrada por C; á una cuadra del colegio 
de Dominicas y 2 del colegio La Salle, 1-a 
llave é informes en Línea esquina á^G» 
Bernardo Manrique. 14544 í-12 
O'REILLY 116, antiguo 102,. punto cén-
trico. En esta hermosa casa se alquilan 
habitaciones con todas camadidades. Hay 
cuartos con balcones á la calle, otros inte-
riores, grandes para familias, chicos para 
hombres solos. Buen servicio; precios re-
ducidos. 14521 8-10 _ 
el al-
8-19 
U N ALMACEN 
espacioso, se alquila por meses ó años. In-
forman en Consulado núm. 91. 
14797 4-17 
Amargura 31, espida a Mana 
Magnífico local can once grandes puertaf 
á la calle, propio para exhibiciones, efec-
tos sanitarios, maquinarla, muebles, etc. 
etc. En la mis-ma casa dos habitacioneí 
con balcón á la calle, para escritorios í 
hombres solos, 14800 4-17 
Para alquilar la preciosa casa •'Vida 
Hortensia." calle 12 entre Calcada y L i -
nea, á 25 pasos de los tranvías. Tiene 
seis espaciosas ha-bita-ciones. comedor, sa-
la, saleta espléndido baúo y hermosos jar-
dines. Informan: al lado, en la "Villa Do-
minica," Línea núm, I'ú4, Vedado. 
14514 10-10 
ALQUILA >1 nú-
©E ALQUILAN los espaciosos altos de 
Compostela, núm. 80, eom grandes wmodl -
dAdiéa para, una familia mrni-eroata y de gyis-
to; la llave, en los bajos. Inforrmas en Te-
niente Rey núm. 30. 14S64 S-20 
ORAN HOTEL AMERICA 
Industria IfiO, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su batió 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eJictrlco. Precios sin comida, dasde uií pe-
so por persona, y con comida depde dos 
pe-sos. Para familia y por m^ees. precios 
cnrivenctonalec Teléfono A.-2S-0S. 
C 3-(5&8 n. 1 
un depártame 
mero 5 14513 
V ÍBOR^^Tcal>ada de fabricar, en la 
parte más alta, á la derecha, en la ca.̂ e 
do San Mariano, cuadra y media de la cal-
zada, con jardín, portal, sala, saleta, *m 
patio, traspatio y servicio sanitario mo-
dtrno, toda de azotea; también se veVf*e-*< 
al lado informan. 14519 ^J"10-
"BOLETÍN URBANO" MERCADERES 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios cartones impresos especialmente Pa' 
ra anunciar c?sas desalquiladas y habita-
ciones. ^ •• 14033 ' 26-28 N-
PARA ESTABLECIMIENTO 
Belascoaín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se haca contrato, 
informes en Bayona núm. 3, 
14007 ' ; ._. 2 6 - 2 i _ J Í - r 
ALTOS—-A los cuatro vientos, loma <lo1 
Vedado, F entre 15 y 17; sala, cinco cue-
tos, comedor, baño, cocine., hermosa ter'v2 
7,.3, gas, electricidad. lnforjr>an en los bft-
foi: Rebaja-, sin niños- ,a 
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EL DI 
Hace tiempo que en l a Is la 
I se siente una nota. 
J l n d o sube, cuando baja. 
ando Pifia, cuando entona. 
S d o s - u d e ^os t í m a n o s , 
a l d . es m u y débi i y floja. 
láo viene desde el campo, 
" " I d o ^ a q u í a l campo torna. 
i C d o es un trneno que ruge, 
' t n d o un t iple que emociona. 
An se e s t á quicteci ta . 
- — la S0Pla• uando tiene similares. 
uando se percibe so ía . 
Ar, ^ sostenida, cuando 
f illterva:los se prolonga. 
a d0 Se confunde en coros, 
cülndo en un t r iduo que asombra, 
uando amenaza en s. agudo, 
cUaBdo canta palinodias, 
cuando se-convierte en arma. 
cUando en ' lábaro de glor ia , 
An «e concentra, cuando cuando ^ 
abreI cuando se acorta, 
Juando «e alarga, se alarga, 
cuando en seco evoluciona, 
cuando pita, cuando teje, 
cuando canta, cuando l lo ra , 
cuando sale, cuando entra, 
cuando e s t á en todo y en todas 
v ,se siente en el espacio, 
• en l0.s mares y en las frondas, 
pUe? ha t iempo que en l a I s l a 
Bo hay m á s notas que esa nota. 
pasado domingo celebró ima ve-
i ¿o con motivo del reparto de pre-
mios á sus alumnos, la profesora del 
lantel Nuestra Señora de los Müa-
Ls señorita Otilia Angneyra, fiesta 
Lp'resaltó lueidísima dadas las sim-
Ltías con qu)e cuenta dieba profe-
S0"i programa, que fué combinado con 
gran esmero, era el siguiente: 
Reparto de premios—Discurso^ por 
la niña Garmen Martínez.—Poesía A 
ma, por la niña ^Terceditas Gutsens. 
ftim pequeneces, (canto) por la n i -
ña Matilde Carbaial, acompañada por 
su profesora.—Diálogo Xuhes y flores, 
por las niñas Angela Molina y Rebeca 
__Coinedia Lo* inútiles, inter-
pretada por la niña María I/uisa Mar-
Uínez y los niños ' J o a q u í n Gutsens. 
Amando Losada y Arturo Hernán-
^—Dialogo La muñeca y el soldado, 
por los niños Carmen Giral y Gustavo 
Martínez.—Mbniólogo L a mariposa y 
h cigarra, por las niñas Carm m Giral 
y María Malina; dando fin á la velada 
con el canto L a recompensa, por varios 
alunmas y alnmnas. 
L03 niños que ban obtenido los pr i -
meros premios, son: Margot Martínez, 
Joaquín Gutsens. Angela Molina. "Re-
beca García. Jesús Viñeta. Enrique 
Pnrtm. Arturo Hemá'ndez y Manuel 
RMo. 
Todos fneron objeto de mncbos, muy 
eaínrosos y mnv merecidos aplausos. 
Felicitamos k los alumnos uremia-
dos y á la profesora, señorita Ansjuev-
|a, por el éxito obtenido durante el 
cureo del año que finaliza. 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
ENFERMOS EN EL FRANKWATjD 
A bordo del vapor alemán "Frauk-
w a l d " que entró en puerto ayer pro-
cedente de Hamburgo, Vigo, Coruña 
y Canarias, llegó atacado de viruelas 
el pasajero Antonio Mon Selong. 
F u é reconocido por los doctores 
Ponce y Valdés Rico, médicos de la 
Sanidad del Puerto, á quienes les 
correspondió en turno visitar al ex-
presado vapor. 
Con 0810 motivo, los 627 pasajeros 
llegados en el " F r a n k w a l d " fueron 
vacunados antes de llegar á este puer-
to, por el médico de á bordo y el 
médico español que viene en dicho 
buque, por cuenta del gobierno de 
España al cuidado de los inmigran-
tes. . 
E l varioloso fué remitido ayer tar-
de al Lazareto del Mariel, bajo la asis-
tencia del doctor Félix Giral. 
También fueron remitidos al Ma-
riel á cumplir la cuarentena 111 pa-
sajeros, no inmunes. 
F u é trasladado el varioloso al La-
zareto, en el remolcador "Georgia" 
y los pasajeros no inmunes en el "Cu-
ba." 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
i Isírres-aron: Domingo G ó m e z y S u á r e z , 
Nonio Cancelo M a r t í n e z , J o s é Pardo y 
parrido, Juan Ponce Doce, E l i a s Sobrel 
pepena, Greg-orio Taladr iz G o n z á l e z , M a -
Wm García Filgueiras, Jacobo G a r c í a T o -
m&, Ramón Gómez Mato, J e s ú s P é r e z y 
í&nchez, José López V i l l a r , A n t o n i o Ro-
msnez Paradela, J o s é Torres G a r c í a , V I -
«Mte Riobo Bello, Amador Dasre Pardo, 
López Caldeira, Manuel Bence Fei--
Ramón Rey y Saavedra, An ton io 
ŝtro Ferreiro, Jenaro Saavedra Duaces, 
'anuel Díaz, Aniceto Gonzá lez R o d r í g u e z , 
edro Ameneiro R o d r í g u e z , Pedro Rey y 
quíntela, Francisco Ameneiro y Beceiro. 
: onstantino C e r v i ñ o Porta, J o s é Prado y 
I e .alta: Ricardo Fe r r e i ro y Fer re i ro , 
ÍFra :Dopazo y V i l a r i ñ o . Constant ino 
J 'le"' ^ w t e r o , Manuel GMaber Adega, 
í í n]k" 'Castro' Manuel Canto H e r -
í i la ' - mÍl0 C,abalf,iro Vareaa, A n t o n i o 
i;0no Cervino, Luis Dapena L ó p e z . Jo-
i i v a •Pérez> domingo Romar iz Carba-
Wiz pailcisco P i ñ e i r o Carbalto, Manue l 
í'Lópej, p62, Mail>-ie'l Fuentes Romay, Tose 
BBtín 0ira' Tornando López P é r e z . F l o -
feazál 0 Gon7A]07'- S a n d i o Fei jóo 
También llegaron enfermos en el 
" F r a n k w a l d " los siguientes pasaje-
ros : 
Gustavo Saaseerio, cubano de seis 
y medio años, y Manuel Díaz Domín-
guez de 24 años, torero y natural de 
E s p a ñ a ; ambos padeciendo de fiebres, 
María Machín Hernández, de 32 años, 
con escarlatina. 
Manuel Ojeros, que está padecien-
do de angina diftérica. 
Estos enfermos fueron remitidos al 
hospital "Las Animas." 
E L " V I R G I N I E " 
Entre los 923 pasajeros llegados 
ayer procedente del Havre, á bardo 
del vapor francés " V i r g i n i o " 69 son 
de segunda clase y los 854 restantes 
son inmigrantes. 
Entre los primeros figuran los si-
guientes : 
Bartolo Blanco, Luis Santos, Flo-
ra Raventós, Vicente Rivero, Indale-
cio Galbán Joaquín Lama, Francisco 
Palacios, Eugenio Suárez, José Ban-
gog, Lorenzo Suárez, Angel Labue-
los y señora Pilar Gómez é hijos y 
Elisa y Adolfina Roux. 
MAS ENFERMOS 
También llegaron enfermos ayer á 
bordo do! vapor francés " V i r g i n i e , " 
los pasajeros Antonio Posada y Fe-
derico Sánchez, que están padeciendo 
de sarampión. 
HERIDO GRAVE 
E l jornalero Juan Ferrer Naranjo, 
vecino de Cementerio núm .9, en Re-
gla, trabajando en los muelles de 
Aponte y Rojo en Regla, sufrió con-
tusiones en la pierna derecha y mus-
lo izquierdo. 
E L " P O N C E " 
Este vapor americano salió ayer 
tarde para New Orleans. 
EL " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 50 
pasajeros, salió -ayer para Key "West 
y Tampa, el vapor correo americano 
"Ol ive t te . " 
E L " O H A L M E T T E " 
E l vapor americano "Chalmette" 
salió ayer para New Orleans. 
E L " MORRO CASTLE 
Con carga y 47 pasajeros, salió 
a57er para New York el vapor ameri-
cano " M o r r o Castle." 
Lleva carga y pasaderos. 
E L " M E X I C O " 
También con carga y 43 pasajeros, 
salió ayer para Veracruz el vapor 
americano " M é x i c o . " 
EL " S A X T I A G O " 
Con destino á Tampico, salió ayer 
el vapor cubano "Santiago." 
CONSUL 
En el vapor " F r a n k w a l d " llegó 
ayer el Cónsul de Cuba en Tenerife 
señor Crescencio Saaverio. 
ez. Manuel M a r t í n e z Real. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Llldo ^ r o n : Estaniglao M a r t í n e z Rocha, 
npoi n MartínGZ. Arcad io Casanueva 
1 ^ " t e r i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , "«Sé r. , 
Peón j rC,la ^ ' a n e z , Ignacio F e r n á n d e z y 
ga ¿ ] a ^ fuen te F e r n á n d e z , Anton io V e -
ÍkscoUR Manuel Cucto Llano, A g u s t í n Josí ,r. Rodr í snez , J o s é G o n z á l e z Pul ido . 
Tiéndez ^4° Slláre7:' Fíi'li-x Bernardo Me-
G6»iez' ' ma,dor Eernándf ' z , Benito Bada 
^ M ^ ' a n.tonio Hev ia Mi randa . J o s é Fer-
<«2, j 0 " / rne' JuaT1 Anton io C u é F e r n l n -
^na , e tGarcía Méndez , Alfred'o BGrez 
^á.ñcle e-an Para ia Miranda , Enr ique 
fia j José g 
García , Manuel P é r e z R o d r í -
onzá íez S u á r e z , Benigno Gar-
P>in,(iez0'T5/)sé G a r c í a Z a r d ó n , Clemente 
P é 01-07,. e alta-
• &miz .o T)ía7' ^ f ^ n á n d ez, Lau rea -
fm Ant' . oadcs!- J o s é G o n z á l e z L ó p e z , 
r ^min ' i ^ ljóríey" Manuel S u á r e z Ar ia s , 
Je?, por. b a r r í a , . losé Sosares M a r -
7-]Z*4o "an(l0 n ó m e z M o r á n , B e n j a m í n 
fahi^ '~UU[m Bobes Lorenzo, R a m ó n 
|*cencio^7bÍT,,a' Nicanor Alvarez Díaz , 
V4re2 A L ZqUe7' TJanera' Constant ino 
I rcellino are::!:' Francisco Alvarez P e l á e z , 
y- fernáni '0drIgl,PZ p é r o z , J o s é G o n z á -
í é Gutiá ' Lu ia SnArp5! y F e r n á n d e z , 
Alvarp ez Gu t i é r roz , Ensebio F e r n á n -
• ^ I g u e r ' J e s ú s Va ldés F e r n á n d e z , Jo-
Naie2 fs Kpi-iiández, Manuel G a r c í a y 
fe01"6" TUan di Miere, Vicente S o b e r ó n 
II ^ Día086 Mar t í l l cz P é r e z , J o s é G u -
t ^tos.,!2, Mannel Olay l í u e r ^ o , B m l -M 
kp./ EL " C E N T R O C A S T E L L A N O ' 
^ ; aTnca, J o s é V i d a l Ribot . 
2 Lo, Gregorit 
ente, ~~a" Manu&l 
Juan Fer-
Manue l de 
"•na: c-
^dro ^ rafIf l Aguado. Leonardo S u á -
" La r r - -f?asco. 
EN L A " B A L E A R " 
hubo. 
Nacional.— 
Función de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Payret.—• 
Compañía de Opera Italiana. 
No hay función. 
Albtsu.— 
•No hay función. 
Politeama Habanero.— 
Gran Teatro.—Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia m un acto Sin comerlo ni heherlo. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en dos actos Zaragücta. 
Salón Tlkin.— 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media Por vida de D, Quijote. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media E l mochuelo. 
Teatro Marti.— 
A las ocho: E l enterrado vivo. 
A las nueve: L a Lotería de Valentín 
ó Los dos rapados. 
A las diez Por pernicioso. 
Casino.-— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine Novedades. Prado y Vi r tu -
des.—Función por tandas, —Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
' UN CAMBIO ~ ~ 
equitativo. Incuostionablemente 
se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala f é. A lo largo no 
paga engañar á otros. U n far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mi l 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di -
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fó como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosñtos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
"Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desde la 
primera dósis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
E n l a e n t e r m e d a c i y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u a a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A I L . 
Mortalidad en los niños.— 
En muchas naciones la cuarta par-
te de los niños que mueren de la edad 
de un día hasta los cuatro años, es 
causada por la diarrea y el resto de 
las defunciones por todas las demás 
enfermedades juntas. La mayor par-
te de estos enfermitos se salvar ían 
tomando en pequeñas dosis el El íxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, que cu-
ra estas diarreas incoercibles de los 
niños en todas sus edades, incluso en 
la época de la dentición y destete. 
M i é i i t t P n i l 
A S I ! m i l 
P R E S I D E N C I A 
Habiéndose acordado por la Directi-
va de esta Sociedad levantar un Em-
prést i to por valor de Cien m i l pesos 
oro español en bonos hipotecarios de á 
cien pesos cada uno y con e-1 interés 
del 6 por ciento anual, para hacer fren_ 
te á la construcción del Edificio del 
Casino; y expresado por algunos se-
ñores socios el deseo de tomar á su 
cargo la totalidad de ese Emprés t i to , 
se hace público, con el f in de ofrecer 
á ' t odos los asociados la oportunidad 
de ser part ícipes en la adquisición de 
bonos, que desde esta fecha hasta el 
22 de Diciembre actual á las doce de 
la mañana, pueden los Señores Socios 
dirigirse por escrito á esta Presiden-
cia, expresando la cantidad de bonos 
que deseen suscribir y el tipo de ad-
quisición que, en n ingún caso, podrá 
ser inferior al del valor nominal de di-
chos bonos. 
Las bases de la emisión están de ma-
nifiesto en la Secretar ía de la Socie-
dad y el importe de la adquisición ten. 
drá que ser entregado al Casino en ta 
cuantía y en la fecha ó fechas que la 
Directiva acuerde. 
Habana, Diciembre 14 de 1911. 




D I A 20 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadorat. 
Santos Domingo de Silos, abad, y 
Kilogonio, confesores; Julio y Zenón, 
márt ires , santa Oria, virgen. 
San Zenón^ márt i r . Una de las cau-
sas ó notas de ser divina la religión de 
Jesucristo es la fortaleza con que los 
márt i res confesaban á Jesucristo y la 
alegrían con que sufrían los más atro-
ces y exquisitos tormentos. Esto fué 
sansa de no pocas conversiones; por-
que á la verdad se advierte una cosa 
sobrenatural en los már t i r e s ; y esta 
consideración despertaba á muchos de 
los mismos gentiles y aun á los verdu-
gos 
>bn Zenón ota soldado del empera-
dor J)io<¿eciano, y mereció ser glorio-
so márüi**de Jesucristo, por las cau-
sas que dejamos arriba expuestas. 
Se hallaba en Alejandría , en tiem-
po de la terrible y larga persecución 
que el referido emperador Diocleoia-
no, moví5 contra la Iglesia; y ';oca-.lo 
de la gracia no pudo ver sin pena, 
que un coidesor puesto fi) el tormen-
to empezabi á vacilar en la fe; y lle-
no de celo le animaba de tal modo, que 
mereció la palma bam.-sa del mar-
t i r io . 
Supo esto el juez, y confesando de-
lante de todos que era cristiano, lo 
mandó degollar. Fué su glorioso t r iun-
fo tal día como hoy del año 251. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, 'en la Merced. 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
C o f r a d í a d e San J o s é d e !a M o n -
t a ñ a c a n ó n i c a m e n t e e r i g i d a 
e n esta P a r r o q u i a . 
E l d í a 19, á las ocho y media a. m., se 
c a n t a r á la misa solemne con que mensual-
mente honran á tan glorioso santo sus n u -
merosos devotos y cofrades. 
14754 4-16 
L I M O S t MP11! 
P I D A C A T A L O G O S D E L I B R O S A M . 
Rlcoy, Obis.po n ú m . 86, Habana, y se los 
m a n d a r á n por correo á cualquier punto 
que usted Indique. 14756 ^-16 
F E L I C I T A C I O N E S D E P A S C U A S Y 
A ñ o Nuevo, impresas á l a orden, en papel 
y sobres novedad; una caja con dos doce-
nas: $1-00. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
14755 4-16 . 
a e t e s y m m i m . . 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
tica. A v i s o : Bernaza 10. Informes garan-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, G a r c í a . 
14728 8-15 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de S e ñ o r a s . Indus-
t r i a 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón : Peinado, 50 cls . A p l i c a c i ó n de t i n -
tura . $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. T e l é f o n o A-7034. 
14397 26-7 D. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N FT-
na, peninsular, acl imatada en el pa í s , pa-
ra criada de mano; tiene buenas recomen-
daciones y no tiene visi tas en las coloca-
ciones; calle 21 entre J y K , n ú m . 157, mo-
derno. 14853 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, de mes y medio, 
con abundante leche y su n iña , que se pue-
de ver; t iene quien la grarantice. Y en l a 
m i s m a un peninsular de mediana edad, 
d^sea colocaase de cr iado de mano, por te-
ro ó cosa a n á l o g a ; sabe cumpl i r con »u 
obligajción y tiene quien lo garantice. I n -
f o r m a r á n en Gervasio n ú m . 109, A. 
14869 4-20 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa decente, de manejadora, es c a r i -
ñ o s a y f o r m a l ; i n fo rman en B e l a s c o a í n y 
San L á z a r o , kiosco de f ru tas ; en e l m i s m o 
una criada para habitaciones. 
14868 .4:2(1L. 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Glo r i a n ú m . 9, bajos. 
14867 4-20 
C A R O A N O P O E T A 
Con l a p luma en la mano 
me he querido re t ra tar , 
no sé si p o d r é probar 
que soy el doctor Gardano. 
A u t o r de varias medicinas m u y popula-
res por sus maravi l losas curaciones. A h í 
e s t á n los milagrosos P A P E L I L L O S A N T I -
D I S E N T E R I C O S , de infal ibles resultados 
para curar D I A R R E A S C R O N I C A S , C A T A -
R R O I N T E S T I N A L , D I S E N T E R I A , P U J O S 
y C O L I C O S I N T E S T I N A L E S , s in que fa -
l len en n ingún caso. 
L o mismo puede decirse del 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
compuesto para la N E U R A S T E N I A , C L O -
R O - A N E M I A , I M P O T E N C I A , A F E C C I O -
N E S N E R V I O S A S , A G O T A M I E N T O V I -
T A L , P E R D I D A S , C A T A R R O S C R O N I -
C O S , B R O N Q U I T I S . A S M A , T I S I S I N C I -
P I E N T E , R A Q U I T I S M O y L I N F A T I S M O 
D E L O S NIÑOS. 
U n frasco de prueba basta para obtener 
resultado y convencer a l m á s i n c r é d u l o . 
SI ffllH W M BE 
E N L A . 
I 
AL LADO DEL ENCANTO 
Recibimos una gran cantidad de 
plumas de una de las mejores casas 
de París^ do todos tamaños y colores, 
las que á pesar de su calidad superior 
venderemos á precios nunca vistos en 
la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $8.00. 
Plumas de 36 centímetros, á $10.60. 
Plumas de 40 centímetros, á $12.72. 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90. 
Plumas de 51 centímetros, á $26.50. 
Una visita á nuestra casa y se con-
vencerá de la calidad del art ículo y 
la baratura de sus precios. 
M i l e s de e n f e r m o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
ANTISIFILITICO 
del Dr . J. G A R D A N O 
Aseguran no haber cosa mejor con t ra las 
enfermedades s i f i l í t icas , adqui r idas ó he-
redi tar ias . Se r í e n del 606 ante los r e su l -
tados de este seguro remedio. 
Belascoa ín 117.—Droguerías y Farmacias . 
G O N O R R E A S 
C u r a c i ó n r á p i d a , garant izada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Bastan diez d í a s para quedar curado. 
Belascoa ín 117-—Droguerías y Farmacias . 
POR D O S P E S O S Q U E V A L E N L A S 
C á p s u l a s T e n í f u g a s de G a r d a n o 
S E E X P E L E en D O S H O R A S , s in moles-
t i a a lguna n i perder sus ocupaciones, l a 
SOLITARIA 
60 en un mes, comprobantes del éx i to , pue-
den verse. 
Belascoa ín 117.—Droguerías y Farmacias . 
C 3776 10-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsular pana cria.da de mano en cor ta f a -
m i l i a ; sabe c u m p l i r con su obligaci6n y 
tierne recomendaiciones de casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n : Corrales n ú m . 65, es-
quina á S u á r e z . 14866 4-20 
""dos P E N I N S U L A R E S desean" CO-
locarse, uno de cocinero 6 portero, y el 
o t r o de encargado de casa de vecindad 6 
cosa a n á l o g a ; t ienen referencias. I n fo rman 
en Animas 58. 14863 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de mano ó para una 
cor ta f a m i l i a ; es t rabajadora y c a r i ñ o s a ; 
tiene quien l a recomiende; i n fo rman : P la -
za del Vapor n ú m . 40, al tos de L a Perla. 
14861 4-20 
U N A B U E N A -COCINERA P E N I N S U -
lar de mediana edad, cocina á l a e s p a ñ o -
la y cr iol la , repostera, es fo rmal y sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión , acostumbrada 
á trabajos finos, desea comercio ó casa de 
mora l idad ; t iene referencias y no duerme 
en el acomodo. San Rafael n ú m . 61. 
14859 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C(> 
locarse de cr iada para cuartos, 4 de mane-
jadora ; en l a misma se coloca una cocinera 
peninsular que no duerme en el acomodo; 
I n f o r m a n : San Migue l n ú m . 18, altos. 
14847 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a ; t iene leche para dos n i ñ o s y personas 
que respondan por ella. I n f o r m a r á n en 
la calle 13 n ú m . 5, Vedado. 
14815 4-19 
U N A M A N E J A D O R A C O N B U E N A S R E -
C O M E N D A C I O N E S . SE L E P A G A N L O S 
V I A J E S . C A L L E 21 E N T R E 2 Y P A S E O , 
V E D A D O . 14844 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A Co-
l ocac ión una peninsular t rabajadora , hon -
rada y cumplida, en sus deberes; tiene 
quien la garant ice y gana 3 centenes y 
ropa l imp ia . An imas n ú m . 58,( cua r to n ú -
mero 10. 14813 4-19 
COMPRO P O L I Z A S Y G E S T I O N O E L 
cobro de las vencidas del G u a r d i á n . J. C. 
de Armesto, T u l i p á n n ú m . 36, Cerro. 
14761 8-16 
14885 5-20 
L i j a r a s 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener var ias 
horas desocupadas. P r imara y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Ing lés . D i r ig i r s e á Miss H , 
Prado n ú m . 16, ant iguo. , 
14705 26-15 D. 
U N A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A D E -
sea ha l la r una pos ic ión en una buena fa-
m i l i i . donde los n iños no sean m u y g ran -
des. Tiene referencias. D i r i g i r s e á la se-
ñ o r i t a D. C , Havana Post. 
14750 a l t 4-17 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domici l io . O. MAGG! , Nep tuno 
96, altos. 14721 15-15 D. 
C A S I E S P A i L 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 24 de los corrientes, á la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se 'celebrará Junta General de Eleccio-
nes para renovación parcial de la Jun-
ta Directiva, á f in de cubrir los car-
gos de Segundo "Vicepresidente y vein-
tidós vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretar ía . 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán los 
procedimientos que determinan los 
mencionados artículos 18 al 28 inclusi-
ve del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana. Diciembre 14 de 1911. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro 
G. 9-15 
C 0 L E G Í 0 Y A C A D E M I A " G l i B S " 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s para alumnos del In s t i t u to . 
De 7 á 9 p. m., " T e n e d u r í a de l ibros" por 
Pa r t i da doble, s e g ú n procedimiento N u m é -
r i co -Automát i co de Morros Pi . Se a d m i -
ten internos y externos. D i r e c c i ó n : Orf l la 
y Ezcurra . 14545 10-12 
J PI 
Directoras: Hermanas Palii. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
PROFESOR 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , merc&n-
t l l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io ó en 
bu casa pa r t i cu la r . Gervasio 105, ant iguo, 
6 99 moderno. A . . . 
L E M BOHASO 
Licenciado en Filosofía y Lotras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda ICn-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ms • 
gristerio. I n f o r m a r á n en la Admin i3 t r ac i6n 
de ¿atí; per iódico ó «n Teniente Rev 3& 
al toe. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a JngJesa. buena profesora J<» 
r a ldioma; con las mejores recomendacio-
nes, se o trece á dar clases en su morada 
y fj. docnicilio. Egido n ú m . 8. 
A Afir.-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
! ei Magis ter io y Bachi l lera to . 
! I n f o r m a r á el s e ñ o r Cónsu l E s p a ñ o l , y en 
J e»ta AdminlstraciAn. CL 
Se compran casas 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el l 1 / ^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
SiL'MJiffiil 
D E S E O H A C E R M E CARGO D E R E P A -
raciones d'e var ias casas ó modificaciones, 
por saber d e s e m p e ñ a r cualquier clase de 
t rabajo. Informes : M a n i l a n ú m . 13, Ce-
rro , J . S. _1488.1 4-20 
"uña P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera , con mes y medio ; t i e -
ne su n i ñ a que puede verse, y buena y 
abundante leche. I n f o r m a n : San L á z a r o 
251, nuevo. 14880 4-20 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , H O N -
rado, respetuoso, con excelentes recomen-
daciones, sin pretensiones, desea colocar-
se. San Rafael 101, Te l é fono A-6580. 
14879 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , de cocinera 6 cr iada de mano; sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en 
Vi l legas n ú m . 105. 14876 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N As -
tu r iana , para cr iada de mano ó n i ñ e r a , en 
casa de f a m i l i a respetable; no va fuera 
de l a c a p i t a l ; t iene quien garant ice su 
honradez. Compostela 171, c a r n i c e r í a , i n -
forman. 14875 4-20 
"TSESEA CÓLOCAÍtSBJ UNA J O V E N Í E * 
ninsuiar, de c r i ada de mano ó manejado-
ra ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas refe-
rencias. In formes : Progreso 5, altos. 
14874 4-20 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n ; e l la para coser á mano 6 á 
m á q u i n a ; ves t i r s e ñ o r a s y l i m p i a r h a b i -
taciones; él de chauffeur, por tero 6 cosa 
a n á l o g a ; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo recomiende. R é g u l a Santos, Concord ia 
n ú m . 191. 14842 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a r e c i é n llegada, á leche entera, abun-
dante y buena, teniendo quien la g a r a n t i -
ce y s in inconveniente en i r a l campo; i n -
f o r m a r á n en Teniente Rey n ú m . 65%, bar-
b a r í ^ 14814 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para habitaciones y 
coser á mai io y á m á q u i n a , sabiendo cor-
ta r y zu rc i r ; t a m b i é n es ú t i l para cama-
re ra y ves t i r s e ñ o r a s ; t iene quien l a ga-
rantice. I n f o r m a r á n : Santa Clara n ú m . 23. 
14812 4-19 • 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad para co r t a fami l i a , que sepa 
algo de cocinia, con buenas referencias. En 
Neptuno n ú m . 152, ant iguo, bajos. 
14811 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera, á leche entera, buena y abun-
dante, de mes y medio, con su n i ñ a que 
se puede ver. In fo rman en A y e s t e r á n n ú m . 
2, o a r n i c e r í a . 14810 4-19 
L A V A N D E R A : S O L I C I T O B U E N A R O -
pa para l avar en m i casa. E n l a misma 
una joven modista , por estar cansada de 
t raba ja r fuera, desea buenas rruarchantas. 
Genios n ú m . 7, moderno, altos. 
14820 4 - l í 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A , C O N 
buena y abundante leche, de cuat ro me-
ses y de poco t iempo en este p a í s , so l i c i -
t a c o l o c a c i ó n , teniendo quien la g a r a n t i -
ce. Vi l legas n ú m e r o 78, i n f o r m a r á n . 
14835 4-19 
T R E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse; id'cs de criadas de mano y l a o t r a 
de cocinera, á l a c r io l la y e s p a ñ o l a ; t ienen 
buenas referencias; no admiten ta r je tas ; 
i n f o r m a r á n : San L á z a r o 269, ant iguo. 
14873 4-20 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que t r a i g a referencias. 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 507. 
14886 4-20 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; ella de cr iada y él d© cochero 
ó por tero; tienen quien los recomiende y 
son personas formales; no van por t a r j e -
tas y no tienen inconvenients en sa l i r a l 
campo. I n f o r m a r á n : Vi l legas 87. 
14860 4.20 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A D E CO-
lor, aseada y formal , con recomendacio-
nes; es repostera; viajes pagos; gana 
buen sueldo. Poci to 16, moderno. 
14833 4-19__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, -de cocinera en casa de f a m l i i a ; sabe 
su oficio á l a e s p a ñ o l a . Someruelos n ú m . 
44, antiguo. 14830 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa su ob l igac ión y que sea asea-
da, p r e f i r i é n d o s e blanca. V i r tudes n ú m . 
103, altos. 14829 4-19 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E 
bien su oficio l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , y 
que es m u y l i m p i o , so l ic i ta co locac ión en 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. V i l l e -
gas n ú m . 78, ant iguo, inforrruarájn. 
14827 4-19 
U N A CRIA.DA B L A N C A , D E L P A I S , 
so l ic i ta c o l o c a c i ó n para el servicio de ma-
no en casa de f a m i l i a ; tiene referencias. 
San Pedro n ú m . 20, fonda "Las Cuat ro 
Naciones." 14826 4-1» 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PH-
ninsuJar, de cr iada de mano ó manejado-
r a ; in fo rman en Bernaza n ú m . 41, moder-
no, bajos. 14825 4-19 
" D O S " J O V E N E S P E N Í N S U L A R E S DIB-
sean co locac ión jun tas ; una de coc inera 
y la o t ra de cr iada de mano ó m a n e j a d í » -
ra, teniendo quien las garantice. I n f o r -
man en Trocad ero n ú m . 13. 
14841 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , H O N R A -
do é instruido, desea colocarse en casa de 
mora l idad de c r iado de mano; tiene refe-
rencias inmejorables . Para m á s informes 
en O'ReiKy n ú m . 87, "The Tour i s t . " 
14837 4-19 
M O D I S T A F R A N C E S A , S E O F R E C E 
para encargada de t ienda de moda ó casa 
pa r t i cu l a r que sea decente; va fuera de 
la Habana. I ndus t r i a n ú m . 101. 
14793 . 4 - 1 7 ^ 
SI-] SO L I C I T A UN C O C I N E R O P A R A 
f a m i l i a pa r t i cu l a r en el campo, los m e s e » 
de zafra. Calzada n ú m . 76, Vedado, i n f o r -
! m a r á n . 14789 4-17 
Se otrece para tod&, o í a se de t r a b a j o » de 
eontabilidad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balancea, i i q u i d a c í o n e s , etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A 
C R I A D A D E MANO, SE SOLICITA CON 
buenas referencias, d á n d o l e un buen suel-
do, en Concordia 171, altos, entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 14852 4-20 
COCINERO Y REPOSTERO P B N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de comercio 
6 de f a m i l i a ; t rabaja á la c r io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a ; es muy aseado y t iene quien 
lo recomiende. I n f o r m a n en Malo ja 111, 
c a r n i c e r í a . 14851 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA", 
en ca*a pa r t i cu la r 6 de comercio; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en 
Corrales n ú m . 224. 14850 4-20 
U N A ¡ B U E N A C A M A R E R A P E Ñ I N S U -
lar . de', mediana edad, que ha serv ido en 
los mejores hoteles de Madr id y tiene ga-
r a n t í a s , ! pe ofrece para hotel . D i r i g i r s e á 
Basarrate 16, p o r t e r í a , entre Va l le y Za-
pa ta / 14Í48 4-20 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A Co-
locarse de cocinera 6. cr iada de mano, en 
casa de buen t r a t o ; sabe c u m p l i r ; t iene 
quien la garantice. Monte n ú m . 12, cuar to 
n ú m . 28. 14787 4-17 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS L O S 
ramos de ho r t i cu l t u r a , incluso la v i d y el 
naranjo, y especialista en paisajes, desea 
c o l o c a c i ó n en casa respetable. H a b l a i n -
g l é s y e s p a ñ o l . Pala t ino n ú m . 35, Cerro. 
14784 8-17 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , DE 
color, que no sea muy joven, en San L á -
zaro n ú m . 38, altos, ant iguo. 
14778 4-17 
U N A J O V E N M O N T A Ñ E S A D E S E A Co-
locarse para habitaciones; sabe coser y r e -
pasar y no v a por tarjetas. Barcelona n ú -
mero 2. 14774 4-17 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O i O R 
so l ic i t a colocarse para l impieza d « habita-
ciones en casa de f a m i l i a de buen trato; 
t iene quien l a garantice. SuSrez núm. 09, 
moderno, 14794 4-17 
U N A PENINSULAR ÍSeÍEA" C O L / > 
carae de cr iandera: tiene buena y abun* 
dante leche y quien la garantice, sin familia. 
1 que l a moleste; in forman en Salud núm. 5, 
bodega 14801 
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L A C A S A D E L T E S O R O 
E l día, ese día luminoso en que to-
das las escuelas, todas las doctrinas 
se unieran, fundiéndose en una, y que, 
de esa unión, por haber agotado ea la 
una de ellas su parte real, se despren-
diera la verdad, la verdad, material-
mente absoluta, que unos luchan por 
adquirir, otros creen poseer y todos 
ansian conoce)', podría el hombre va-
nagloriarse de haber llegado al inte-
rior, á la médula de las cosas.. . Basta 
decir lo que antecede para compren-
der que aún lo más absurdo, lo que 
podía creerse maravilloso, está á cu-
bierto de ta risa, por tener algo que 
se asienta sobre la verdad. 
El doctor hi^o una pausa. Todos 
los que atentos le escuchaban retre-
páronse en los asientos para oir la 
historia ofrecida. Y el doctor conti-
nuó : 
—Bailábase la noche cercana á su 
promedio. Todo en la ciudad era cal-
ma. Las callejas, débilmente ilumina-
das por faroles, cuyas llamas tembla-
ban en la sombra, aparecían solita-
rias, en silencio. 
Sólo de vez en vez interTumpíase 
éste por el campane'o desentonado de 
dos ó tres relojes, al que seguía el can-
tar enroquecido de los vigilantes noc-
turnos . . . Pasaban las horas, lenta-
mente serenas; pero la serenidad de 
una rompióse en irnos estridentes ala-
ridos de una voz añosa. Primero per-
cibíanse sus gritos apagadamente, co-
mo un quejido; luego más ciaros, 
más precisos, más sonoros, con esa 
medrosa sonoridad de lo que cae en 
el silencio; eran demandadores de 
auxilio. 
—:i So . . . c o . . . r r o . . . ! i V e . . . 
Me bo. a'an 
.Daba la sensación de que brutal-
mente oprimieran su garganta, y que 
cada sílaba fuera pronunciada en el 
instante en que el asesino afloja/se las 
manos, ya débiles por el esfuerzo he-
cho, para aferrar ía , para aprisionar-
la mejor. 
Las calles en calma, trocáronse ani-
madas. Las casas momentos antes á 
obscuras y en silencio, fueron i iumi-
radas; por sus habitaciones comenza-
ron á discurrir los que ansiaban sa-
tisfacer su curiosidad ó llevar al áni-
mo tranquilidad, d-espués del susto 
que aquellas gritos, en medio áe^ la 
noche, les había dado. 
La causante de ellos fué una vieja 
que habitaba en una vivienda som-
bría, sita en uno de los extremos de 
la ciudad. Nadie llegaba á ellos por-
que se la tenía un poco de miedo. Se 
decía que el espíritu del marido ron-
daba la casa, con cuyos fantasma las 
madres asustaban á. los chicos, algu-
nos ya, grandecitos, recordaban que 
allí había vivido un hombre de luen-
gas barbas y de nariz afilada, judai-
ca. Tenía una mirada torva, que es-
quivaba hacerla encontrar con nin-
guna otra. En su amplia frente, el 
arado de los años había abierto pro-
fundos surcos. Era de corta estatura 
é inclinaba su cuerpo, desmedrado y 
ruin, hacia la tierra, hacia esa t ierra 
que le había de guardar. Todo en él 
era desagradable. Los niños le huían, 
porque, nunca habíanle oído más que 
murmurrar, y sus coetáneos se mostra-
ban recelosos por las condiciones de 
su carácter irascible. J a m á s tuvo un 
amigo, y pasó su vida miserablemen-
te, aunque ganaba bastante dinero, 
el cual nadie supo dónde y cómo lo 
empleaba. Y entre las gentes contá-
banse ciertas historias, que, si á veces 
no se creían, siempre dejaban el áni-
mo suspenso... 
Así que oyéronse los gritos, las per-
sonas que caminaban hacia la casa 
a t ra ídas por ellos, comenzaron á ha-
cer cálculos sobre lo que hubiera po-
dido ocurrir. En esto vióse que por 
la ventana, cuya falleba fué abierta 
con mano convulsa, saltaba la vieja, 
como si huyera de algo invisible que 
la perseguía. 
Convencidos de que no se trataba 
de un incendio, poco á poco fuese res-
tableciendo la calma, y volvió ca la 
cual á su cuarto, atrancando bien sus 
puertas, pues la vieja no gozaba de 
la menor simpatía en el pueblo. 
Un hombre causado, harapiento, 
harto de caminar, se hallaba tendido 
sobre un montón de escombros, en un 
solar, frente á la ventana por donde 
saltó la vieja. 
Pasado largo rato, el hombre se le-
vantó decidido, como si tomara una 
súbita resolución debidamente medi-
tada, y entró, por la ventana, en la 
casa que abandonara la vieja. 
Iba á robar. La ocasión era propi-
cia para cometer su primer robo, un 
robo qríe lamentaba, pero al que le 
obligaba su situación, el frío que te-
nía, el hambre que padecía. Una vez 
i dentro, receloso, sin atraverse á dar 
i dos pasos en la obscuridad, permane-
! ció inmóvil, hasta que de una mane-
ra maquinal ó cogido por unos bra-
zos invisibles, se encontró otra vez en 
la calle. Luego, como si hubiera he-
,' cho un supremo esfuerzo de volun-
j tad, poi reflexión, volvió á entrar de 
| nuevo. Ya procedió resueltamente. 
¡Llegó á la cocina; encontró, á tien-
I tas, una caja de cerillas. (Como si su-
j pie ra dónde la vieja tenía por cos-
I tumbre tenerlas; encendió una luz y 
luego buscó qué comer. Satisfecha la 
imperiosa necesidad, recorrió la casa, 
y en la colcha de la cama fué colo-
cando las ropas y objetos que le pare-
cieion de algún valor. Tir*ó el bulto 
por la ventana y saltó detrás!; pero, 
una vez fuera, debió de variar de 
idea, pues echó el bulto adentro del 
cuarto y entró nuevamente, sentán-
dose en él á reflexionar. Todo aque-
llo, indudablemente, valía muy poco, 
y llevarlo sin tener dónde esconderlo, 
era delatarse, y, al fin y al cabo, co-
meter un robo por tan poca cosa, ¿va-
lía la pena? Por otra parte, allí vivía 
una vieja. ¿No tendr ía , por c««uali-
dad, dinero escondido en a lgún» me-
dia, en el colchón, en algún tie'sto de 
la cocina?.. 
Dióse,- febril, á removerlo todo, á 
registrarlo todo. No le quedó cosa por 
revisar. Inú t i lmente ; ni un céntimo, 
nada. 
Estaba en el dormitorio de la vie-
ja y acababa de vaciar dos colchones 
vellón por vellón. Abatido, cansado, 
se dejó caer sobre el montón de lana. 
La cama era de hierro, de esas anti-
guas, de patas muy altas, y el hom-
bre veía perfectamente cuanto había 
debajo de ella. De pronto algo le lla-
mó la atención, acercó la luz y vi ó 
unas baldosas que parecían arranca-
das recientemente por alguien que 
pretendió escarbar en aquel sitio con 
un cuchillo de cocina que allí estaba 
tirado, al lado de un pedazo de vela. 
Pensó que algo hab ía : pero no bien 
cogió ei cuchillo con intención de se-
guir la tarea por otro empezada, los 
vecinos del pueblo fueron nuevamen-
te sorprendidos por el g r i to : 
—¡ So. . . c o , . . rro. . . ! ¡ M e . . . ma-
tan . . . ! 
Pero esta vez el espanto fué mayor, 
fué tan grande, que nadie se movió; 
el terror los había paralizado á todos. 
Muy entrado el día, llegó el Juzga-
do á levantar el cadáver del hombre; 
los médicos estuvieron de acuerdo en 
la rareza del caso: la muerte se pro-
dujo por es t rangulación; sin embar-
go, no presentaba la más pequeña se-
ñal de violencia. 
Desde entonces está esa casa des-
habitada, y corre la 'leyenda de que el 
marido de la vieja escondió allí un 
tesoro, que su espíritu custodia des-
pués de muerto, como lo hizo en vida, 
y que á todo el que pretende tocarlo 
le ahoga. Nadie lo intenta. La gente 
huye de " L a casa del tesoro.".. . 
Hacen bien: ¡hay tantas cosas por 
encima del dinero.. . ! 
ANGELES VICENTE. 
SE S O L I f T T A , E N I N Q U I S I D O R 37, ALr-
tos, para fami l i a , una cocinera peninsular 
que sepa bien su oficio á la e s p a ñ o l a ; ha 
áo dormir en el acomodo y traer referen-
cias de las casas dooide ha servid'o. Suel-
do: 4 centenes. 14802 4-17 
U N A _ r a 5 ^ Ñ ¥ U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita co locac ión para criada de 
mano; sabe ci impUr con su obl igac ión y 
repasar; menos de 3 centenes no se co-
loca. San Miguel núm. 3 informarán. 
14799 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
30 años , de criado de mano ó camarero; 
habla el inglés y tiene recomendaciones y 
entiende de pinturas. Informarán en S a -
l u d núm. 15, altos. 14796 4-17 
N E C E S I T O ^ ' J N ' D E N T T S T A P A R A " Q U E 
represente un Gabinete Dental, que sea 
buen mecánico y que pueda ejercer en es-
ta. J.o que se necesita e>s el nombre. Con-
t é s t e s e al Apartado 701, Habana. 
C 3747 4-17 
U N A S E Ñ O R I T A D E C E N T E Y E D U -
cada, desearía encontrar una colocación de 
señor! tá de c o m p a ñ í a 6 para coser; cose 
y entalla por figurín; quisiera estar en 
familia; tiene referencias inmejorables. I n -
formarán en Acosta núm. 14, altos. 
; 1^7-3 4-16_ 
1 X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de habitaciones 6 
manejar un n i ñ o : es formal y tiene refe-
rencias; no se coloca menos de 3 centenes. 
I n f o r m a r á n en Cristo núm. 27. 
i't775 4-16 
•SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
musuJar para corta familia, que duerma 
en la casa y ayude á los quehaceres. lu -
to r mayan: Amargura núm. 70, antiguo, a l -
ífi8; t4771 8-16 
DESEA" C O L O C A R S E l ' X A M U C H A ~ 
cha peninsular, de manejadora 6 criada de 
mano, de 16 a ñ o s de edad; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Monte n ú m e -
ro 146, antigua 14770 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio; sabe cumplir cqu su ob l igac ión y con 
todo ¡o que na le mande á hacer; tiene quion 
garantice su conducta; no tiene inconve-
ruentai ou ir á, cualquier punto á casa de 
ítMiiüJa. L i í o n n a n Aguiar nCm. 92. 
liUS 4.lg 
i g p ^ T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S I X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sollo, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
14804 S-17 
.M. íOLTCITA E N E S T R E L L A X 
un buen criado de mano, p r e t i r i é n d o s e de 
color; ha de tener buenos informes de la 
casa donde haya servido; si no los tiene 
que no se presente. Se paga buen sueldo. 
14760 4-I6 
SE N E C E S I T A N T R A Ü A T A D O R E S PA-
ra las Canteras de Camoa. Jornal d i a r io : 
$1-10 moneda americana y alojamiento g ra -
t i s . ' I n fo rman en i Tabana SS, de 
m. T. L . Hus ton Cont rac t ing Co 
14759 g.] s 
5TRIA N U M . U l " A N T I G C O , 
criado de / t a ñ o para hombre 
chica; si no es p r á c t 
CLAVE GONDENSADmiA 
D E C A B L E S 
S i s t e m a ' B E N S I N G E R ' 
Morra la raiía;! de las nafras 
S e a p l i c a á t o d a a l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
1 l i b r o $ 2 . S O , 2 l i b r o s $ 4 . 0 0 , 
<> l i b r o s 9 9 . O O 
O B I S P O 3 9 
• Í ¡ ™ m B » ? M . ^ Y COMPAÑIA. 
| L A Z I L I A - - 6 a s p a r Viüarinoy 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r e z 4 3 y 4 5 
Visítennos y se convencerán que nuestros precios no tienen competa • 
Visítennos y » ¡d d de toda s dases para el invierno, y Pn,enc'a; of 
' Í ^ S ñ a s , as? como* lotes de roPl propia para el campo y par? ,a t ^ , 
En ¿rendas, muebles y panos no se puede ped.r mas: esta es la c*Vaf^ 
surtid fiene en todo. Se avsa rescaten o prorroguen los contratos i 
a o p. 
E N I X D U 





J A R D I N E R O — D E S E A Ci 
e s p a ñ o l de 34 a ñ o s , soltei 
en jardines a r t í s t i c o s , y c 
p i n t e r í a y p i n t u r a : buenas 
f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 
14710 
I N A B U 
ÍSK U N 
cial idad 
de car-
cas. I n -
ic ipa l . 
8-15 _ 
3 C I N E -
nrim. 6, 
8-14 
S E S O L I C I T A U  B E N A 
ra. c;.u referencias, en Inquisidc 
altos. 14B!)0 
D E I N T E R E S -
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
loe idiomas francés é Inglés, se ofrece al 
comercio, '^ien para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y teferencias. dirigirse al 
Adminisciador de este periódico. 
C A. 
B U E N . I N T E R E S : 
producen $50 n jensuí 
car en part idas de 50 
mensual. D i r í j a s e á 




P A R A B O D E G A S , Y O 
se vendré una gran bodega semi a l m a c é n ; 
nace de venta d-e cuatro á cinco mil pesos 
mcnsualfs; si le faltare al comprador de 
cuatro a cinco mil pesos, se le espera á 
plazos convencionales, porque su dueño se 
retira por asuntos de familia, etc., etc. 
eiAA i vcn!do otra' Que hace un diario de 
?>100, la tercera parte de cantina; y otra 
quo no cierra hasta las once, que hace $50, 
la mitad d« cantina; se da á prueba para 
que vean la verdad, etc., etc. T a m b i é n ten-
| o cafés desde $2,500 hasta $15,000. E l que 
desee establecerse puede pasar á, cercio-
rarse en el café de Luz , de 8 fi. 10 y de 1 
á 1. Teléfono A-1460. M. Fernández . 
_11SÍ6 8-19_ 
G A N G A . — C A S I T A Q U E G A N A $10-00" 
cetn terreno sobrante, esquina, cerca de la 
línea; urgente: $750. Latro laca l le , San 
.losé núm. 28. de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3792 4.X9 
E N L O MAS A L T O D E L A ^ T B O R A " 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa -
leta, 5 cuartos, .arran comedor, patio, traspa-
tio, cuartos para criados, baños é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y pi-
den $6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
_ 14831 4.! 9 
G A NG A . — P A R A J^ABRJCÁR.—LA " M E -
jor esquina do la Habana, en Avenida de 
tranvías , se vende en $4,000 americanos; 
mide 9 por 17 y 14.20; Lago Lacalle, San Jo-
s¿ núm. 28, de 12 á 4. Te lé fono A-óf-OO. 
C 3780 4-19 
E Ñ $1,500 V1|NÍ?6 ' U N ^ Á F E ^ U E f l a Z -
ce un diario de $18 á $20 y no paga a l -
quiler, por tener que atender otro nego-
cio de mayor importancia. Fernando S a r -
dá. Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
14821 8-19 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, primera cuadra de la línea. E l 
tojo ycon hermoso jardín, portal, «ala ga-
binete cuartos de criados, 2- baños é inodo-
ro y cocina. E l alto con 6 habitaciones, ba-
ño é inodoro, terraza, balcón corrido, azo-
tea v sin gravamen. E l j a r i í n rodea Loda 
la casa. Precio: $17,000. Espejo. O Reilly 
47, de 3 á 5. 14643 S-lá 
be mieles í m m i 
Á 
L A 1a. D E A G U I A R 
L a agencia m á s an t igua y m á s acredi ta-
da y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier punto 
de la Isla. Aguar 11, Telf. A-;;090; de J. 
Alonso. 14677 8-14 
"TEÍEIORÍE "LIBROS 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
GE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S , DA 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. 
14274 15-5 D. 
;̂a^w\WMj.MMi.«iBmii»mm||li|i||pW|||,wtll<K 
D I N E R O E X jnr->T 
C al 7 por ciento, sob 
das en esta capital: e 
mos del S al 9 por cii 
muy barato, Figarola 
2 á. 5. 14856 
$2,000 D O Y 
en primera hipoteca sobre casa en esta ca-
pital; dirigirse á Sáenz de Calahorra, de 
1 á 4, á Neptuuo 60, ó en 5a. 72, esquina á 
B, Vedado. 14791 8-17 
i)E L 
ira el campo, 
corado 
B U E N N E G O C I O 
E n punto comercial se vende un estable-
cimiento de víveres . Para informes: R e i -
núm. 69. _ 14808 4-19 
G A N G A . — G A N A $14-50, C O N M U C H O 
terreno sobrante al fondo; sanidad mo-
derna, á una cuadra del tranvía: $1,060. 
I rgentívSimo, Lago Lacalle, San J o s é nú-
mero 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3779 ' 4-19 
P A P A F A B R I C A R : $4,75 P O R T g M E -
tros, en esta ciudad, pegado al t ranv ía : 
$1,000 Cy, Corra, es ganga. Lago Lacal le , 
San José n ú m . 28, de 12 á 4, Telf. A-5^00. 
_ C 3793 ; : 4-19 
G A N A $47-70.—GRAN C A S A ~ A ~ U Ñ A 
cuadra de Monte, con establecimiento, en 
$4,650. Lago Lacalle, Sam José número 
28, de 12 á 4, Teléfono A-5500. 
-_CL37Í4 _ 4-19 _ 
GANA $37-10 .—EDIFICADO 7%_Pb'R 35 
metros, c a n i r tari a, maquinarias, motor, 
U.4,1. ajo-a sf;:^ros: $2,900. Lago .Tyacaíia, 
San José 28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
c'-3795 ^ 4-JL9_ 
B O D E G A S O L A , E X E S Q U I N A ; V E N D E 
$50 diarios; buen contrato y poco aiquiler; 
se traspasa en proporción. " E n l a vidriera 
del Continental, Prado 121, informarán. 
14767 i 10-I6 
P O R A U S E N T A R S E S U D ü E Ñ O , ~ S E 
vende un gran hotel, antiguo y muy acre-
ditado. Informan: Aguiar 72, Roque C a 
llego. t lj807 4-17 
S E V E N D E U Ñ A E S P A C I O S A ' V B O -
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuartería á la brisa, con sala, sa-
leta, 5|'4 grandéé, sala, comedor al fondo, 
gran patio y traspatio, buen servicio y pi-
sos finos: á media cuadra de los t ranv ías ; 
Informa su dueñe: Agui la 220. 
Agencia de Remates y Comisisnes 
\ 
E l s á b a d o 23 de Diciembre de 1911, á 
las cinco de la tarde, en esta agencia. An i -
mas 92, venderemos en 'MIbasta públ ica 
gran cantidad de muebles y joyas, como 
son: Sillas, Sillones, Jugueteros y Diva -
nes de mimbre, Camas imperiales y de 
, hierro. Escaparates con y sin lunas bise-
! ladas. Mesas correderas y de centro, de 
i mármol y de madera; Juegos de cuarto 
completos; Canastilleros; Fiambreras; B u -
r é s ; Vitr 'nas para expos i c ión; Aparado-
res estantes; una r ica Cocina francesa de 
hierro esmaltado, con 4 hornos; Cocuyeras 
y L á m p a r a s ; Lavabos sencillos y de a u -
mento; Bastoneras: Cuadros con paisajes; 
una ar t í s t i ca figura de porcelana para sa-
1 la representando una C igüeña; Esteras, é 
infinidad de objetos que e s tarán á la vista. 
J " O "ST A . áS» 
Un hermoso Juego de café , a l e m á n ; R e -
lojes de pared; Despertadores; Relojes de 
oro; Sortijas, con y sin brillantes; Pren-
| dedores de varias clases; Aritos de oro 
! para niñas, etc., etc. 
NOTA.—Todo lo expresado e s t a r á en ex-
posic ión para qn? los interesados puedan 
ver|o y examinarlo. 
¡ i Aprovechen y no falten a esta ganga!! 
14871 4-20 
La m m i 
liquida á precios b a r a t í s i m o s los ú l t i m o s 
muebles y l ámparas que aun quedan de 
su antigua muebler ía , entre ellos un gran 
juego de sala Palisandro F r a n c é s ; no se 
repara en precios, por necesitarse el local 
pana art ícu los de F a n t a s í a de su nuevo 
giro. Aprovechen esta oportunidad los 
mueblistas y particulares. 
Galiano 76.—Teléfono A-4264. 
14836 6-19 
EL BA BU 
14795 
•V E R DA D E R A G A 
de Atares vendo un 
diata á la calzada c 
leta, 3 cuartos, pa' 
$2,850. Figarola, E r 
14 788 
8-17 
N'GA: E N E L B A R R I O 
i hermosa casa, inme-
Cristina, con sala, sa-
lo, traspatio, sanidad; 
ipedrado 42, de 2 á 5. 
4-17 
en cantidades de $300 á $80,000. P a r a to-
dos los barrios y el campo. También se 
da en Pagarét-. Alquileres de casas y Pren-
das. Solicitudes: A. del Busto, Oficina 
Central de P r é s t a m o s , Prado 101, T e l é f o -
no A-1538. De 8 á 11 y de 1 á 4 
14752 s . ig 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s creditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien ÍÚ-
tuada y con derecho al local; informes en 
i íi: Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 íl 3, 
¡ Fernando Garrido. 
14751 15-16 D. 
G A N G A . — M I D E 8 P O R 30 " M E T R O S ^ 
cerca de Monte y se da en $2,800. Urge 
su venta. Lago Lacalle , San José n ú m e -
ro 28, de 2 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3768 4-16 
$6,000 O R O E S P A Ñ O L 
se toman en hipoteca de finca urbana de 
mampos ter ía y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 7% de interés, sin inter-
vención de corredor. Informes en Galiano 
núm. 119. 14762 15-16 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
cantidades., á muy corto interés. Se hace 
el negocio con gran rapidez. Mercaderes 
núm. 11, de 9 á 11 y de 2 á 4. N o t a r í a 
1^81 8-14 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, Cubx 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría, Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52.5 N. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Emilio Díaz, maestro de obras que 
desembarcó en esta en Octubre. Informes 
á Monserrate 53, altos, Manuela Cerezales. 
14769 4-16 
| U N A J O V E N D E 25 AÑOS, R E C I E N 
llegada de España , desea colocarse de , 
criandera, de siete meses; es robusta, tle- ) 
ne abundante leche y quien responda por ; 
l ella. Marina núm. 2, cuarto núm. 19, J e s ú s i 
) del Monte. 14746 , 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
i ninsular para a c o m p a ñ a r una señora ó se-
ñorita, ó para manejadora. Informan en 
Lealtad 133, antiguo, entre Sitios y Malo-
j a ; tiene quien la recomiende. 
I 4 ' 4 ! 4-16 _ 
$100 L E R E N T A N ^5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 á $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi-
cina central de. P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
á 1 y de 12 á 4. 14753 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cria-da de mano ó de manejadora; 
es formal, sabe coser y tiene quien res-
ponda por su conducta; informarán en 
Prado número 50, café . 
_14758 4-i6 
GRíiN AGENCli OE CPLOC'OIDNES 
Villaverde y Ca.—O'Reilly la.—Jelf . A-2348 
E s t a acreditada Agencia cuenta siempre 
con un excelente servicio de criados para 
las familias. A los hoteles, cafés , fondas 
panaderías , casas de huéspedes , etc. faci-
lito dependencia eu todos giros, y se' man-
dan á toda la Isla. Cuadrillas de trabaja-
dores para el campo. 14768 4-16 
S E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -
no y una manejadora, con buenas refe-
rencias. Calle 21 entre 2 y Paseo, Vedado 
147*0 4-16 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa -
c i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
r 1*?36 _ 4-16 
S E X E i • E S I T A X A P R KX DÍZ A S Y, B U E -
nas oficiales para vestidos de señora?, Ma-
ría. Copin. Habana núm. Í(J8. 
EU TODAS m m m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
_ Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el 1/4 ó el ^ por 100 de eorreta 
.je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S . 
a l 7 y 8%, d^sde «300 hasta la m á s alta 
cantidad, sobre casas en esta ciudad. J e s ú s 
del Monte, Cerro y Vedado convencional. 
Casas desde $2,000 hast» $s;0,000. Espejo 
O'Reilly 47. de á 5. 146*-; 8-13 
T K X G O p i X E R O , • R E S E R V A G A R A N -
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial. José María Valdivia, de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y sá -
bados, en Compos te lá 90, desde 6%, s e g ú n 
garant ía y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
Se desea con $5,000 para impulsar in -
dustria establecida de art ículo de prime-
ra necesidad, de gran consumo, en ple-
na producción, susceptible de un beneficio 
anual de $25,000. Colón núm. 1, de 11 á 
3- y de 6 á 8 p. m. 
14699 6-15 
T í 
C O R R E D O R 
m m HUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $19,000.00 oro español 
1 una casa en la calle de Estrella, eon 
36 centenes de renta. 
Dinero en hipoteca al 61/)%. 
C 3528 "26-29 n. 
FABRICA DE MUEBLES 
DE B A M B U D E L 
JAPON 
Se hacen cargo de toda clase 
de trabajo de bambú y se com-
ponen desperfectos de los mis-
mos. 
NEPTUNO 138 
C 3778 3rt-17 lt-18 
S E V E N D E 
Un gran Armonium Francés, propo pa-
r a (irm iglesia, en Prado 34, altos. 
..•1749 IS-lf l D. 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés " L a Navarre," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, A l m a c é n de 
Mús ica é Instrumentos. Pianos en alqui-
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
S E V E N D E U N P I A N O E R A N C E S . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo nú-
mero 99, altos. 14695 8-15 
P I A N O S y P i a n o s A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14679 26-14 D. 
PARQUE D E LA PUNTA,—CERCA D E 
S ¿ W E N D E N 
O abo mil cien metros de terreno t 
una cuadira del ferrocarril de María-
nao y á dos del t ranvía del Ye dado, 
en lo mejor de la O iba d-e Puentes 
Glandes, eercados de mampostería y 
libres de todo ^raiv^man. Informan en 
la Administración de este periódieo. 
C 3656 ^ D. 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consüladc Amistad, Reina. San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles m á s . desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y STc según lugar. 
O'Reilly 23. de 2 á 5. 
_13899_ 26-24 N . 
S E V E N D E UNA J O Y E R I A ^ D E " L A S 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho a l local; informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 14364 15-6 D. 
I M G E S ^ ^ G O C Í O " 
para el vededor no es m á s que venta. Ven-
do una casa de bajo y alto, con un sa lón 
m á s arriba; toda de canter ía y mampos-
ter ía ; servicio sanitario completo y fabri-
cación moderna; renta 23 oentenea. Su 
dueño: de 3 á 5, en San Lázaro 115, bajos, 
y de 11 á 1 y de 5 á 7, calle I núm. 15, V e -
dado. 14632 ¿-13 
ALMACEN DE Pi^OS 
H A R M O N I U M S, P I A N O S NUIGVOS T 
D E U S O , A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S . A G U A C A T E 58. 
14678 26-14 D. 
PIANOS NUEVOS 
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s eñores Profesores, en sonido, constrnc-
j ción y durac ión; los vendemos al contado 
j y á plazos, con m á s ventajas que nadie. 
I Nuestros pianos los garantizamos por 30 
! a ñ o s ; son refractarios al comején . No 
i compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mejor 
j autopiano que viene á la Habana. Pianos 
I de alquiler á $3-00 al mes. Se compran 
j pianos de uso. pagándolos mejor que na-
j die. Angeles 10, joyer ía y muebler ía de 
I Mariano Larín . Teléfono A-1810. 
C 3492 26-23 N. 
P I A N O S 
j Los de Thomas Fil», tan conocidos y 
i acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
oe m m m 
juia, r-uipsuraao num. M, cíe a a o. 
R ESPARTO D E . SAÑ F RAjsfq tSCf), —1N-
mediatos al tranvía (Luyanó y Malecón) 
vendo 4 solares, juntos 6 separdos; con 
acera y agua, sin cen.so; frente: 10 metros 
por 40 de fondo, á la brisa. Urge su venta. 
Eigarola, Bmperdado 42. de 2 á 5. 
14$58 4.20 
EÑ E L C E R I C O , S E VENCEN D O ^ Í Í E a T 
mosaa vasas, con s,"Ua, saleta, zagi^B, seis 
IIHbitHcióneiK, patio espacios,!) v .¡-Jolile.s aajr-
vicios. Propia jrófe) do.s famÜlty). Precio: 
$5,300 Oro, Informa Sr, Díaz, Zeuuelra loo. 
entre Saxavia „• Püítrta, üUS» 4-29 
B U E N I N T E R E S : 
producen $50 mensua 
car en partidas de 50 
mensual. Dir í jase á 
núm. 5. 142S1 
1,000 PESOS L E 
puede usted colo-
esos y le produce $5 
>ficios 16. Esc r i to r io 
15-5 D. 
SE V E N D E L A F E R R E T E R I A Y L O -
cerfa " E l Yunque." s i tuada en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte, esquina á M i -
lagros; casa de mucho porveni r y gran 
loca l ; se vende por enfermedad de su 
dUiCho. 14493 10-10 
_ ^ ; y ^ j ^ p ^ S T E N ' ^ Ü T Ñ A B A C O A T ' K Ñ 
l a calle de Corrales, dos casas; una de es-
quina y con a» cesorias. I n f o r m a n en Ber-
na"'", h ú m e r o 02, alcos. 
S E V E N D E N C A R R O S N U E V O S Y D B 
uso; una duquesa nueva, en blanco; un 
familiar de uso. y una guagua para seis 
personí>s. Se hacen toda cla.se de trabajos 
concernientes al ramo; precios sin compe-
tencia. Z a n j a núm. 68. 
_14834 8-l9 
S E V E N D E É Ñ L A TERCERA-PArt 'TÉi 
de su valor, un automóv i l "Packard," de 
lujo. Informan en la calle 17 núm. 320, 
Vedado. 14601 ^-13 
J S o ""VT" o x x d o x a 
D O S A U T O M O V I L E S , P O R L O Q U E 
O F R E Z C A N , S I E N D O U N A C O S A A C E P -
T A B L E . P O R N E C E S I T A R S E E L L O C A L ; 
P R O P I O S P A R A U N G A R A G E O U N M E -
C A N I C O I N T E L I G E N T E Q U E L O S A R R E -
G L E , G A R A N T I Z A N D O Q U E S O N D O S 
BÜÍDNAS M A Q U I N A S . S E P U E D E N V E R 
E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
_ 14664 8-14 
" S E " ' V E N C E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, n u c o s y de uso; se vende un ca-
r ro para m a t c r i a L s coi; su pareja de n u L i s 
y arreos, y un Tílhuri. con su c^óa lk) y 
arreos, Marcos F e r n á n d e z , Matadpv . i J, 
i c ü s s a s . ¿ 3 N. 
oe m m 
NUEVA 
de muías y caballos, CristlWi 
quín. Habana. E l i n.xin.o , W J T V 
ro recibimos 100 muías de l 
alzada, maestras de tiro v Uartaajl 
compre usted muías basta n61"1"61"̂  \ 
que le promete vender muy * és¿ 
1474S J- Tuero y ^ P a ñ í a ^ | 
¿Mí 
C A R P í N T E R O R 
Maquinar ias de Carpintería , 
y á ( lazos. B E R L I N , O 'Reülv ^ 
Te lé fono A-3268. Uy "tm,^ 
C 3671 
fi 
A l contado y á plazos, en in ~v 
C, ^ R e i l l y núm. 67, T e l é ^ o ^ f 
aas 
su motor 
mero 67. Te lé fono A-3268 
C 3670 
A precios sin competencia v 
* Bomba de 150 galones ñorSh*rantÍ!:*] 
. : $110-00. B E R L I N o-ReíJ: 095 
El 
Al contado y á plazos, los venfo 
t izándolos, Vilaplana y Arrendondo 
ily núm. 67, Habana. ' U"*N 
C 3(173 p \ 
Vendemos d o n ü e y s coa vfijvmas. 
8as, oarras, pistones- etc.. d« biW«ClIS1, 
pozos, rios y todos servicios Caku I*a', 
motoree de vapor; las meioreg rom»!^' 
b á s c u l a * de todas clases para estlhíL' 
mientos, ingenios, etc., tubería, flusec 
chas para tanques y demás accesoria R 
terrechea HerHcano», Teléfono A M« 
Apartado 321. Telégrafo "FraanS 
Laímpanha n ú m e r o 9. ^ 
373 SIMi i 
F R U T A L E S i 
12 Manzanos. Melocotones ó Uras, i JJ* 
12 Almendros, Ciruelos, Perales 6'Pelj 
najs. á $3-ó0: 12 Granados 6 Kakis, 4 
12 Castaños , Nísperos , Avellanos, NogaJ«á 
ó Cerezos, á $^-50. Cien postura» <te fl| 
sas $3-00. Porte G R > T I S á cualquier'pun-f 
to de Cuba aJ recibo de su importe en mw 
neda oficial. Juan B. Carrillo, Mercaderes 
uúm. 11. 14S 70 1 6-20 D. 
56 C A B A L L E R I A S 
de tierra se venden muy bamtaa sltaa&J 
en San Cristóbal, Dirigirse ai señor Sáau 
de Calahorra, .Veptuno 60, de 1 á 4, «3 
5a. iu'nn. 72, es í iu ina á B, Vedado. 
14790 8-17 • 
A t r a v e s a ñ o s de v ía ancha y vía estre1 
cha., postes de arabo y jiquí para teléfo-v 
no, y horcones, también de jiquí y araó^ 
para casas de .sruano. 
Dirigirse á A. Ma.rtínez Villar, 
Esles de Venero. 
C 3715 264 ü. 
V E N D O P O S T U R A S DE TABACO EN̂ j 
T O D A S C A N T I D A D E S . DEL OCHO M 
D I C I E M B R E E N L O A DELANTE» A PRE-j 
C I O S C O N V E N C I O N A L E S . EN L i HAH 
C I E N D A S A N J U A N DE ZATAS. YSM 
D E N D I R I G I R S E A E M I L I O SOSA, L08 
P A L A C I O S . 14247 l̂ "3 D . 
• 
miraos REPREsmm mi 
para los Anuncios Franceses son I 
S m L . M A Y E N C E 
18, rué de la Grange-Batelihn, ? ^ 4 
1 emnleo de los 
I 0 D U R 0 S CROS 
en pildoras inalterables á 0«r25 de 10a _ 
de Potasio ó de sodio qu in i ioa^r i^has 
Gracias á su envoltura especial, aic»" 
pildoras atraviesan el e s tómago sinQ'^ 
verse en él. y luego se descompon*" 
el intest ino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Bxparimentt&as con éxito «n les htiPitti»* » 
Dosis: da 4 * 10 pildoras «'1,irl*8- f-Hi. 
ALPO«)i*roRX.GBOS.e3.Av.deUK*P»bliqa8^ ^ 




F I E B R E S y CANTANCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
JRecetadas 
por todos Jos médicos 
BROSSARD & SOENEN, F a r m » ^ 
en LA ROCHELLE if rancia) 
La Habana: DR0Cia SABRA; Br I 
ESTREÑIMIENTO 







188, PE S ^ * ^ 
v Estereotipia , p|A 5J impronta 
del D I A R I O - pra(Jff 
Tonionte Rey y tJr80 
